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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
-DEL 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
E L R E Y E N " E L I M P A R C I A L . ' ' — 
V I S I T A N D O LA. N U E V A C A S A 
D E E S T E O R G A N O D E L T R U S T . 
— L O S O B R E R O S A C L A M A N A 
S U - M A J E S T A D . — C O M E N T A -
R I O S . 
Madrid 7.—10 p. m. 
Don Alfonso, después de despachar 
con el jefe del Gobierno, sal ió esta 
mañana, a c o m p a ñ a d o solamente de 
Sobria y fundadamente razonado 
a b o g ó porque se mantenga, en toda 
su conveniente amplitud l a enseñan-
za de la re l i g ión Catól ica en las es-
cuelas, como base i n e q u í v o c a de l a 
m á s sana moral y de la m á s pura edu-, 
cac ión. 
E l señor Maura, eludiendo el ata-
car directamente al Conde de Roma-
nones, puso de manifiesto las venta-
jas indudables e insuperables de l a 
e n s e ñ a n z a de la . R e l i g i ó n Cató l i ca , ; 
que lo es, además , del Estado, y, por 
serió , debe estudiarse, ineludible-
mente. 
L a ses ión, que f'ié presidida por el 
ex-ministro, conservador t a m b i é n , don 
Faustino R o d r í g n e z Sampedro. estu-
vo concurr id í s ima, y el s e ñ o r M a u r a ¡ 
nes^conque le abrumaron en " E l l m . t & m 6 efusiva5 fel-citadones al ter. , 
n - * i j , minar su oportuna y admirable diser- i 
Comentase mucho este acto del Rey, *• J . 
a t r i b u y é n d o s e a insinuaciones del! 
Conde de Romanónos , que ya no sabe ! E L C O N S E J O D E I N S T R U C C I O N . 
c ó m o congraciarse con, el " T r u s t 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
E N E L D E E S T A D O . — U N T E L E -
G R A M A D E P A R I S . — E L T R A T A -
D O H I S P A N O F R A N C E S . 
Madrid 7.—10 p. m. 
E n el Ministerio de Estado se h a 
recibido hoy un telegrama del E n c a r -
gado de Negocios de E s p a ñ a en Par í s , 
anunciando que m a ñ a n a sábado , y sin 
d iscus ión , quedará aprobado por l a 
Cámara francesa el tratado sobre Ma-
rruecos. VIA ESTADOS UNIDOS 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
Rafae l Gasset v o l v e r á a ser minis 
tro. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
H A B L A R O M A N 0 N E S . — S I G U E E L 
T E M A D E L A S A L I A N Z A S . — A 
L A E S P E C T A T I V A . 
Madrid 7.—10 p. m. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
uno de sus ayudantes, y en a u t o m ó v i l manones, al recibir boy a los periodis-
dirigióse a la nueva casa que el po- \ tas en la visita habitual que informa-
pular diario " E l r i i p a r c i a l " ha cons-1 tivamente se le hace, l imi tóse a ocu-
truido en la calle del Duque de Alba, | parse de las distintas versiones que 
a donde acaba de trasladar sus ofici-
nas que, durante cuarenta y siete 
años, estuvieron en la casa n ú m e r o 
SI de 1?. calle de Mesonero Romanos. 
E l Rey—que había mostrado de-
seos de conocer el funcionamiento de 
este verdadero palacio ^el trabajo 
periodíst ico—fué recibido por el ac 
c cerca de supuestas alianzas interna-
cionales viene publicando la prensa 
en estos días . 
Comenzó el Conde por desmentir 
que I ta l ia pronusiera a E s p a ñ a alian-
za alguna n c l í t k a , y, menos, que E s -
paña l a rechazase. 
Asimismo n e g ó el jefe del Gobierno 
tnal director de " E l ImparciaA," don! que esté concertada ni la ^proxinn-
Luis López Ballesteros; por el redac-
tor jefe, don José Ouartero, y por el 
redactor palatino don Francisco Bar-
ber, al que Su Majestad profesa, des-
de hace muchos años, gran estima-
ción. 
Don Alfonso v i s i tó detenidamente 
la Redacción, A d m i n i s t r a c i ó n y talle-
res de " E l I m p a r c i a l , " admirando to-
dos sus adelantos y felicitando por 
ellos, no selo al señor Lóipsz Balleste-
ros y a sus comíoañeros, sino también . 
y muy prin ciña luiente, a la Sociedad ra i t í c o s . 
c ión de E s n a ñ a a la " T r i p l e Enten 
te ," n i la alianza con Inglaterra. 
Los periodistas i ludieron entonces 
a la tan comentada visita del Minis-
tro de 1?. Guerra ing lés , coronel Seelv, 
y el Conde ins i s t ió en aue, a pesar de 
aaué l la , nada hay aún concertado. 
—España. — agre-o-ó — sigue, hasta 
ahora, a l a expectativa, ya que, real-
mente, no la convienen compromifíos, 
que sólo la p r o d n e i r í a n unos gastos 
enormes, para unos beneficios proble-
Editorial de 'EsTjaña — vulgarmente 
llarapda '' E l T r u s t ' ' — nropietaria, 
como es sabido, de " E l Imparc ia l ." 
" E l L i b e r a l . " el " H e r a l d o " v demás 
periódicos diarios que publica en 
Barcelona. Sevilla, Bilbao. Murcia, 
Granada y Gi ión. 
E l Rey presenc ió todas las diversas 
operaciones que constituyen la confec-
ción y t irada de un periedico. intere-
sándose ñor la organ izac ión de esta 
red de diarios aue el " T r u s t " t end ió 
por teda E s p a ñ a . 
Los obreros aclamaron entus iás t i -
ca.tnente a don Alfonso, que fué luego 
delicadamente obsequiado ñ o r el di-
rector y redactores de " E l Impar-
cial," brindando S u Majestad una co-
pa de Champagne por l a Prensa, el 
cuarto Poder del Es tado . . . 
Seguidamente, y después de una 
íarga hora de visita, el R e y r e g r e s ó a 
Palacio, sa t i s fech í s imo de las atencitv-
Ante esta dec larac ión supónese aho-
ra, que l a vis i ta del coronel Seely se 
reduio a enterarse nersonalmente de 
los nronós i tos de E s n a ñ a . y a indicar 
al Gobierno, en nombre de Inglaterra, 
rl disgusto oue al Rey Jorge le oca-
sionaría la alianza o a n r o x i m a c i ó n 
de los e spaño les y la Triple. 
M A U R A Y L A E N S E Ñ A N Z A R E L I -
G I O S A . — S U D I S C U R S O E N L A 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N -
C I A . — E L O G I O S . 
Madrid 7.—11 p. m. 
E s t a noche, en l a Real Academia de 
Jurisprudencia y Leg i s lac ión , ha di-
sertado el jefe de los conservadores, 
don Antonio Maura, acerca del tema 
de actualidad: la e n s e ñ a n z a religiosa 
en las escuelas. 
B r i l l a n t í s i m o fué el discurso del se-
ñor Maura. 
— A N T E L A C O N D U C T A D E L 
i 
G O B I E R N O . — L A B A T A L L A Q U E 
S E A V E C I N A . — L O S C O N S E R -
V A D O R E S . 
Madrid 7 . - 1 1 p. m. 
A pesar del informe que l a S e c c i ó n 
primera del Consejo de Ins trucc ión , 
presidida por el ilustre republicano 
señor L a b r a , emi t ió sobre la consulta 
del Gobierno acerca de l a e n s e ñ a n z a 
religiosa en las escuelas y, m á s con-
cretamente aún, respecto a la legali-
dad de la d i spos ic iór en v ir tud de l a 
cual se declara que no es obligatorio 
el estudio del Catecismo, los conseje- , 
ros conservadores d i snónense a im-
pedir la aorobac ión del favorable in-
forme aludido, aue. antes de ser en-
viado al jefe del Ministerio, deberá 
votarse en ses ión general por todas 
las diversas secciones del Consejo. 
L a luch* nrevia de esta v o t a c i ó n 
ha de ser enconacíísiraa, pues los con-
sérvadores creen que l o g r a r á n mayo-
ría de votos, y no se recatan para ase-
gurar que é s te será el nrimer desas-
tre de la serie que al Conde de Roma-
nones aguarda. • 
A ú n no es tá s e ñ a l a d a la fecha para 
la d iscus ión y v o t a c i ó n del informe. 
¿ L O S J A I M I S T A S S É A G I T A N ? — 
A L U O S D E A R M A S . — D O N J A I -
M E Y C E R R A L B O . 
Madrid 7.—11 p. m. 
E n el Ministerio de la Gobernac ión 
se han recibido noticias de haberse 
efectuado varios alijos de armas en 
la frontera franceia. 
D í c e s e que diohas armas vienen des-
tinadas a elementos del jaimismo, 
por lo que hácens3 activas pesquisas 
en esclarecimiento de lo que pudiera 
intentarse, y vigilase a determinadas 
personas que se cree e s t én complica-
das en los aludidos contrabandos. 
E n el Ministerio se guarda reserva 
sobre todo esto. 
Sábese , sin embargo, que don Ja i -
me y el M a r q u é s de Cerralbo propó-
nense conferenciar antes de la aper-
tura de las Cortes, para acordar la 
nueva norma de conducta e n . é s t a s . 
L a entrevista se e f ec tuará en Bia-
rritz . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L A P R E S I D E N C I A D E L I N S T I -
T U T O I B E R O A M E R I C A N O D E í 
D E R E C H O . 
Madrid 7.—10 p. m. 
E l Instituto Ibero-Americano de I 
Derecho ha elegido presidente, en la 
vtteante de Moret, al senador republi-
c a á o don Rafael M a r í a de L a b r a . 
Oosérvase como nota curiosa que: 
también al finado Moret s u s t i t u y ó el 
señor L a b r a en la presidencia del 
Ateneo de Madrid. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 7.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron las libras en Bol-
sa a 27'34. 
Los francos, a 8'45. 
P R Ó V Í N C I A S 
L A S D A -
E L V A -
B A R C E L O N A 
E L T E M A D E L D I A . 
M A S R E L I G I O S A S . 
T I C A N O . 
Barcelona, 7.—11 p. m. 
Sigue siendo tema de creciente ac-
tualidad la actitud de las damas re-1 
ligiosas que, desde esta capital, es-1 
t á n jugando todos les resortes para l 
conseguir el triunfo sobre el actual 
jefe del Gobierno, o b l i g á n d o l e a re - ' 
t irar la d i spos ic ión que deja sin i 
efecto l a necesidad de la e n s e ñ a n z a j 
del Catecismo en las escuelas. 
De casi todas las capitales de E s -
p a ñ a se han recibido aquí adhesio-
nes para la c a m p a ñ a . 
E l Vaticano ha aplaudido esta re-1 
suelta actitud de las damas reli-1 
giosas. 
T a l aplauso es c o m e n t a d í s i m o su- i 
p o n i é n d o s e l e precursor de la que y a ! 
va pareciendo inevitable r u p t u r a de ! 
relaciones entre la Santa Sede y el 
Gobierno del Conde de Romanones. ¡ 
B I L B A O 
E L " R E C A J O . " — S E L E A M P U T A | 
T A P I E R N A H E R I D A . — E L I N -
F E L I Z P R E F I E R E M O R I R S E . 
Bilbao, 7.—11 p. m. 
Decididamente, m a ñ a n a le será 
amputada la pierna herida al infe- i 
liz torero " R e c a j o , " pues y a se in i - ! 
ció la gangrena. 
E l pebre novillero e s t á apenadís i -1 
me, y dice que prefiere morirse a ¡ 
verse inút i l . 
Los m é d i c o s hicieron todo cuanto 
humanamente f u á posible por evitar 
la a m p u t a c i ó n . 
P O S E S I O N E S D E A F R I C A 
Madrid, 7.—11 p. m. 
L a s noticias recibidas hoy en el 
Ministerio de la Guerra no acusan 
novedad alguna en toda la zona es-
1 p a ñ o l a de Marruecos. 
E S T A D O S U N I D O S 
H O R R I B L E E X P L O S I O N E N L O S 
M U E L L E S . — T R E S C I E N T A S T O -
N E L A D A S D E D I N A M I T A S A -
C U D E N L A C I U D A D . — D E S P E R -
F E C T O S Y V I C T I M A S . 
Baltimore, Marzo 7. 
• E s t a m a ñ a n a ocurr ió una horrible 
e x p l o s i ó n de dinamita que s a c u d i ó 
violentamente toda la ciudad lle-
vando el p á n i c o entre sus moradores 
y causando infinidad de v í c t i m a s . 
De las investigraciones practicadas 
por la po l ic ía y los altos funciona-
rios de la ciudad se deduce lo si-
guiente : 
A las once menos veinte minutos 
de l a m a ñ a n a y en momentos de es-
tarse ultimando el transporte de 300 
toneladas de dinamita, del muelle a 
bordo del vapor " Alum-Chine ," sin 
que haya sido posible determinar aún 
cómo ocurrió el hecho, se s in t ió una 
p e q u e ñ a e x p l o s i ó n en la bodega 
del barco seguida de c t ra formida-
ble y tremenda, que par t ió en dos al 
expresado vapor, el cual se h u n d i ó 
inmediatamente, no sin que antes 
volara por el aire gran parte de su 
obra muerta, así como las personas 
que se encentraban a berdo, muchas 
de las cuales fueren destrozadas, 
quedando sus miembros esparcidos 
sobre las aguas del río "Patapsco ." 
Los grandes almacenes de depósi -
to, algunos de ellos r e c i é n construi-
dos, los espisrones y, en fin, todos los 
edificios colindantes con esa parte 
del río eran una masa informe de 
ruinas, e s c u c h á n d o s e entre los es-
combros los ayes y gemidos de los 
heridos, sepultados entre los mis-
mos. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s es crecido. 
Y a se han recogido veinte cadáve -
res y se supone queden muchos 
m á s entre los escombros de las casas 
destruidas. Los heridos pasan de 
cincuenta y entre ellos hay diez de 
suma gravedad. T a m b i é n faltan cua-
renta estivadores que estaban traba-
jando en los muelles cuando ocurrió 
la ca tás trofe . 
L a dinamita que cargaba el 
" A l u m C h i n e " estaba destinada a 
las obras del canal de P a n a m á . 
L a e x p l o s i ó n c a u s ó el efecto de un 
terremoto, produciendo desperfectos 
de m á s o menos cons iderac ión en 
centenares de edificios y en las em-
barcaciones atracadas a los muelles. 
L a s autoridades y vecinos de esta 
ciudad salieron inmediatamente pa-
ra el lugar del suceso a prestar to-
do erénero de auxilies a las infelices 
v í c t imas . 
S e g ú n ú l t i m a s noticias recogidas 
acerca de l a e x p l o s i ó n , los muertos 
f l u c t ú a n entre cuarenta y cincuenta, 
y los heridos suman unos sesenta. 
L a s p é r d i d a s se calculan en seis-
cientos mil pesos. E l " A l u m C h i n e " 
y los dos lanchones que t e n í a a su 
lado quedaron destrozados, así como 
el remolcador " A t l a n t i c " ' que se 
h u n d i ó en pocos momentos. E l bar-
co carbonero de la armada, " J a -
son," sufr ió grandes aver ías . 
I g n ó r a n s e las causas que motiva-
ron l a exp los ión , pero algunos curio-
sos manifiestan que antes de la de-
t o n a c i ó n vieren salir humo del 
" A l u m C h i n e " y créese que tuviera 
fuego en las carboneras. 
A media neche había veinte ca-
d á v e r e s en el Necrocomio y sesenta 
heridos en los hcspitales, entre los 
cuales hay quince compleamente 
mutilados que es probable mueran 
durante la noche. 
L O S M A D E R O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S . — A I F C - R I A Y D U D A S . 
— S E E S T A B L E C E R A N E N E S -
T A R E P U B L I C A . 
Nueva Y o r k , Marzo 7. 
A bordo del vapor " M é x i c o " y 
procedentes de la Habana han lle-
gado hoy alq-unos familiares del di-
funto Presidente de Méj i co , señor 
Francisco Madero. 
Dichos familiares han manifosta 
de a los periodistas con quienes de-
partieren que tfSftgSfT^—propósito 
de establecerse y residir por tiempo 
indefinido en los Estados Unidos 
atendiendo a sus negocios. 
Todos muestran gran j ú b i l o por la 
escapada milagrosa aue dieron los 
hermanes del ex-Presidente, Raúl y 
Emil io , pero abrigan sus dudas en 
cuanto la suerte que pueda haber co-
rrido ctro hermano de Madero que 
q u e d ó en Méj ico . 
D E C L A R A C I O N D E E M I L I O M A 
D E R O . — M A T A R A A L P R I M E S 
M I E M B R O D E L A F A M I L I A 
Q U E D E S E E L A P R E S I D E N C I A 
D E M E J I C O . 
San Antcnic , Tejas , Marzo 7. 
E l señor Emi l io Madero ha hecho 
hoy la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
" N i n g ú n Madero v o l v e r á j a m á s a 
residir en M é j i c o ; todos se repart í -
rán entre los Estados Unidos y E u -
ropa. M a t a r é con mi propia mano al 
primer Madero que intenta ocupar la 
presidencia de M é j i c o . " 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O . 
— C L A R K E D E R R O T A A B A -
C O N P O R 13 V O T O S . 
Washington, Marzo 7. 
Los senadores d e m ó c r a t a s han ele-
gido hoy al señor James P. Clarke, 
de Arkansas, Presidente "pro t ém-
pore" del Senado. 
E l contrincante de Mr. Clarke lo 
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COMPAÑIA CARBONERA DE CUBi 
SE SOLICITAN AGENTES 
La Luz de Aviles 
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c 
BORIZOS Y MORCILLAS, LO 
MEJOR QBE VIENE A C T O . 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUABÍJ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A ™ L . ? Í J i i A Í L ' E R 0 Q 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigae la cura radical k / A C E N r E FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E E V A . . $ 25.000,000 
A C n V O T O T A L . . . „ 180.000,000 
E L ROYAL 8ANK OF CANADA ofrece las mejores parantíat para Oep6altoe 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro*. 
SUCUR3ALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 33.—Habana: Qaliano í»2 Muralla 52. MonU 118.—Baya 
mo—CienfueBOS—Cárdenas.—Camagüey.—Caibariéa—Ciego de Avila.—Guantána-
mo' -Matanzas.—Antilla.-Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cnba.—Sanctí 
SpírltuB. -Sagua la Grande.—Nuevlta* 
r J SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíederaa ifei descuente a lgu^ «n todat lat 
p l a - ^ bancablea de España ^ Islac^Cjtnarls.*^ 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigae la cura radical 
de las hernia0- Este aparato faó premiado eu Búfalo. Charleston y 3aa L u i s 
31 O D B I S j F * 0 8 1 , S Z a T o e m a , -
83: Mi.-l 
Mz, 1 If 
PREMIADA COr'» MEDA» LA DE ORC EN LA ULTIMA EXPOSiCÍON DE PARIS 
Cun. U d^bilid^d er generad, escrófula * raquitismo d* lo* niño*. 
783 M i . 4 
fué el senador Bacon, que f u é venci-
do por 27 votos contra 14. 
E s t a v o t a c i ó n ha causado honda 
sorpresa, en los c írculos po l í t i cos , 
pues se estimaba asegurada la reelec-
c ión 4e l .se^adcr Bacou para la pre-
sidencia del Senado. 
L A N O T A D É B E A Ü P R E S O B R E 
L A L E Y D E A M N I S T I A . — E L 
. G A B I N E T E W L . - S O N S E G U I R A 
P U E O C Ü P A N D O S E C O N L A S 
C O S A S D E C U B A . 
L a protesta "del Ministro B e a u p r é 
o p o n i é n d o s e a que el Presidente Gó-
mez; sancionara la ley de a m n i s t í a 
vetada y aprobada por el Corufreso 
cubano fué acordada por el Presi-
dente y Gobierno de los Estados 
Unidos. 
E s t a nota cons idérase en los cen-
tros oficiales conio una i n d i c a c i ó n de 
que de acuerdo con el tratado espe-
cial que existe en're Cuba y los E s -
tados Unidos, la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Mr. Wi l son s e g u i r á p r e o c u p á n d o s e 
de l a marcha administrativa, l a le-
g i s lac ión y el orden de Cuba. 
L O S C O M I S I O N A D O S C U B A N O S 
E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A -
D O . — M A S S O B R E L A L E Y D E 
A M N I S T I A . — E L D E S E O D E 
M R . W I L S 0 N . - 4 J 0 R T E S I A D E L 
" M I N I S T R O R I V E R O . 
Washington, Marzo 7. 
E l Ministro de Cuba, s eñor Mar-
t í n Rivero, a c o m p a ñ a d o de los se-
ñores Guillermo Patterson y Pablo 
Desvernine, estuvo hoy en l a Secre-
t a r í a de Estado con objeto de con-
certar una visita que los delegados 
cubanos desean hacer al Presidente 
Wilson para saludarlo y felicitarlo 
en nombre de Cuba. 
Dicha comis ión f u é recibida por el 
Secretario de Estado, Mr. W i l l i a m 
J . B r y a con quien depar t ió amiga-
blemente, discutiendo, segnn se dice, 
el asunto de l a ley de amnis t ía apro-
bada en Cuba. 
Poco d e s p u é s de la visita el s eñor 
Rivero, por propia iniciativa, p a s ó 
un cable a l a Habana anunciando 
la protesta de los Estados Unidos 
. contra l a citada ley. 
Aqi^í existen dudas respecto a 
ciertas c láusulas de determinados ar-
ticules de la ley de amnis t ía y t éme-
se t a m b i é n que l a anarente a m b i g ü e -
dad de que adolece la ley, pueda ser 
causa de que se le dé una interpreta-
c ión demasiado amplia que dé por 
resultado el que se ponga en libertad 
algunas personas que no debieran 
ser comprendidas en l a ley. 
E l Presidente Wilson h a expresa-
do el deseo y l a e súeranza de que las 
relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidor no sólo sean amistosas, sino 
fraternales. 
E l Sr . Rjyerc ha obsequiado esta 
noche c en una . e sn l énd ida comida a 
un eTurc ríe cubancv que vinieron a 
torejtfmrin&óie toma dé p o s e s i ó n del 
Presidente Wilson. 
M E J I C O 
E L SEGUI?O DE - V I D A D E L O S 
SEÑOLES M A D E R O Y S U A R E Z . 
— L A S E Ñ O R A D E S U A R E Z E M -
B A R C A P A R A L A H A B A N A . 
Ciudad de Méj ico , Marzo 7. 
L a s , c o m p a ñ í a s de seguros de v ida 
tienen preparadas a d i spos ión de las 
viudas las cantidades en que esta-
ban asegurados los señores Madero 
y Suárez , y que les serán entregadas 
tan pronto presenten las pruebas de 
su muerte. 
E l ?eñor Madero t e n í a asegurada 
s u v ida en sesenta y dos mil pesos 
oro, y el s eñor Suárez t e n í a una pó-
•liza de diez mi l pesos. 
L a s e ñ o r a v iuda del difunto ex-
*vicepresidente sa l ió ayer para Ve-
•racruz con objeto de dirigirse a l a 
Habana. 
H U N G R I A 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O . — R E -
F O R M A D E L A L E Y E L E C T O -
R A L . 
Budapest, Marzo 7. 
L a Cámara de Diputados de Hun-
gría h a aprobado hoy un proyecto 
de ley reformando la ley electoral, 
^or l a cual se, concede el sufragio a 
n n ú m e r o considerable de mujeres. 
T U R Q U I A 
C I N C U E N T A A R A B E S P A S A D O S 
P O R L A S A R M A S C A U S A S D E L 
F U S I L A M I E N T O . 
Constantinopla, Marzo 7. 
Los turcos han fusilado a cincuen-
ta soldados árabes pertenecientes a 
los regimientos turcos destacados an 
la p e n í n s u l a de Gal ípol is , por haber-
se declarado en ^edición. . 
Los árabes se negaron a pelear 
porque el tiempo fr ío que prevalece 
les i m p o n í a un esfuerzo f í s ico dema-
siado fuerte para hombres acostum-
brados á un clima caliente. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPEGIfll DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
L A S P R A C T I C A S D E L " W A S -
H I N G T O N / ' — L O S P R I M E R O S 
D E S A F I O S A N U N C I A D O S . — L O S 
P E R I O D I C O S , D E L A C A P I T A L 
E N C O M I A N L A L A B O R D E L O S 
C U B A N O S . 
Charlottesville, V irg in ia / Marzo 7. 
L a ba ja del t e r m ó m e t r o no ha si-
do obs tácu lo para que a l "manager" 
Griff i th obligase a practicar m a ñ a -
na y tarde a los jugadores del 
"Washington ." 
A partir de mañana , sábado, em-
pezarán a celebrarse algunos desa-
f íos de importancia. Primero juga-
rá un " t e a m " de novatos contra un 
" team" de veteranos y luego los bi-
zoños m e d i r á n sus fuerzas contra el 
"c lub' 'de "base b a l l " de l a Uni-
versidad de Virg in ia . 
E n ambos desaf íos t o m a r á n parte 
los j ó v e n e s players cubanos Calvo 
y Acosta; este ú l t i m o i rá primero 
en el orden al bate. 
Declara el " t r a i n e r " Martin, que 
Acosta, a pesar de los rudos ejerci-
cios de "práctica a que ha sido so-
metido en estos ú l t imos días y a pe-
sar del cambio de clima, h a ga-
nado siete l ibras en peso. Aumento 
que se estima como hecho notable 
y se cree sea motivado por su t ierna 
edad. 
E n los dos "matohs" anunciados 
Acosta d e s e m p e ñ a r á el j a r d í n dere-
cho y Calvo t e n d r á a su cargo el 
left field. 
Cuatro per iód icos de Washington 
dedican sueltos encomiando l a labor 
de los j ó v e n e s cubanos, y s i é s to s 
juegan bien en los p r ó x i m o s desa-
fíos, pueden considerarse y a ins-
talados como regulares del "o lub" 
"Washington ." 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio a los seño-
res accionistas del Diario de la Mari-
na, para la Junta General reglamen-
taria que como cont inuación de la ce-
lebrada el d ía 26 del actual ha de te-
nel lugar el día 8 del próximo mes de 
Marzo, a las cuatro de la tarde. 
Habana 27 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Balbino Balhín-
. C A B L E G R A M A S C O M E R O I A L L S 
Nueva Y o r k , Mar?o 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés , 101%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, de 5^4 
a SVíj por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 á\v., 
banqueros, $4,83 63. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.95. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 171/2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H á m b u r g o . 60 djv., 
banqueros. Bô /o . 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.54 c m t . 
Centr í fuga , pol. 96, a 2.3|16 cts. 
c. y t 
Maseabado, polar izac ión 89; en pla-
za, 3.04 cent. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en p.aza. 
2.79 cent. 
Har ina , patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Marzo 7 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
Od. 
Maseabado, 9s. W ^ - ' 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, lOs. Od. 
Consolidados, ex- interés , 73%. 
Descuento, Banco dé Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£91 . 
Par í s , Marzo 7. 
Renta francesa, ox- interés , 89 fran-
eos, 20 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 7. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores . de esta plaza, 287,971 accio-
nes y 1.821,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 7 
Azúcares .—'Una p e q u e ñ a mejora 
acusa hoy el precio de la remolacha on 
Londres, co t i zándose a lOs. Od. 
E n Nueva Y o r k sin var iac ión y en 
•las plazas de esta isla los precios r i -
gen sostenidos hab iéndose efectuado 
las siguientes ventas: 
1,000 sacos centr í fuga pol. 95.1Í2, 
a 4.05 rs. arroba, de tras-
bordo. 
1.200 idem ídem pol. 95. a 4 rs. 
arroba, en Matanzas. 
3,000 idem idem pol. 96, a 4.10 rs. 
arroba, en ídem, 
1,400 ídem idem pol. 95.r2-96, a 
4.11 rs. arroba, en idem. 
2,000 id em ídem pol. 96, a 4.06 rs. 
arroba, en Sagua. 
570 idem idem pol. 95.112, a 
410.112 rs. arroba, más un 
peso, trasbordo en bahía . 
4,000 idem idem pol. 96, a 4.06 rs. 
arroba, en Sagua. 
1,200 idem idem pol. 96, a 4.06 rs. 
arroba, en idem. 
2,500 í d e m idem pol. 96, a 4.06 rs. 
arroba, en idem. 
. 2.000 idem idem pol. 96, a 4.04 rs. 
arroba, en idem, 
1,000 idem miel pol. 89, a 2.75 rs. 
arroba, en Sagua. 
S e g ú n telegrama de nuestro corres-
ponsal en Cienfuegos, señor Castillo, 
en aquela plaza se efectuaron las si-
guientes ventas: 
4,000 sacos centr í fuga pol. 95.40, 
del central "Dos Hermanos ," a 
4.12.50 rs. arroba, al costado del bu-
que. 
1,000 idem azúcar de miel pol. 86, 
del central "Dos Hermanos," a 2.38 
rs. arroba, al costado del buque. 
5,000 sacos Cent. Pol. 95.20 del cen-
tral " P a s t o r a , " a 3.96 rs. arroba en 
Almacén . 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
Cotizamos: 
Com érelo Banqueros 
Londrfs. 3(1 iv 19.^ 
60 dlv 18. H 
Parts, Dd[v Z.}4 
Hamburpo, 8 div 
Estados Unidos, S i[v 8. 
España, s. plaza vcaa-
tidad, 8 d{v_.„'._.,. 
Doto, napel comercial S a 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
(íreenhacks . 9 .^ 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 7 de 1918. 
A las 5 ds Fa tarde 
Plata española 99 99% 
O r o americano contra 
oro español 108% 109% 
O r o americano contra 
plata española. . . . . 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E.' p e s o americano en 








V a l o r ^ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. Idem. id. . , 







Promedio de la zafra 
Enero 
Primera qnincena . . 4.05.2 rs. (q) 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. @ 
Del mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Pr imera quincena . 8.77.90 rs. (2) 
Segunda quincena . 3.85.10 rs. 
Del mes 3.81.00 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 7 
Entradas del d í a 6: 
A Betancourt y Negra, de los Pala-
cios, 6 machos y 1 hembra vacuna. 
A idem, de San Miguel del Padrón , 
5 hembras vacunas. 
A Imcio etancourt, de Ouane, 1 ma-
-cho vacuno. 
A Manuel V e r a , de San J o s é de las 
L a j a s , 2 bueyes. 
A R a m ó n Fernández( de los Pala-
cios, 3 machos y 7 hembras vacunas. 
'Salidas del dia 6: 
P a r a los mataderos 0e esta oapital 
sal ió el siguiente gfnado: 
Matadero de L u y a n ó , 68 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 299 machos y 
30 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
Para San Antonio de los B a ñ o s , a 
^Hipólito Bacallao, 15 maolhos vacunos. 
P a r a Catal ina de Güines , a Isidoro 
Ruiz, 25 machos vacunos. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a Desi-
derio Oonzá lez , 2 machos vacunos. 
P a r a San Diego de X ú ñ e z , a Lucio 
Betancourt, 5 machos y 17 hembras 
racimas. 
rviatadero IndustriaJ 
Resei sacrificadas hoy: 
C a b a n a 
Oanado vacuno .' . , . . . 224 
• Idem de cerda 91 
Idem lanar 20 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a ' d e U-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cranado vacuno 60 
dem de cerda 46 
Idem lanar 33 
Se deta l ló la carne a los siguientei 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va« 
cas, a 18. 19. 21 y 22 cts. el kilo. 
L a n a r , a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
«recios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta &e ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 71/2 a 8 centavos. 
Vacuno, de 4.314 a 5.1|4 centavos. 
•Lanar, Je S1/̂  a 4 centavos. 
V a l o r e s a s i r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 9—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hámburgo y escalaí. 
„ 10—Chalmette. New Orlean.8. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Californie. Havre y ©scalae. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y tácalas. 
„ 17 México. New York. 
„ 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 8—Excelalor. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
i, 11—Monterey. New York. 
„ 13—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
m 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Cactte. New York. 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Sanque- Comer-
ro» oíante*. 








Londres, 3 dfr. . . . . 20 19^ p'O P 
Londres. 6C <1|t. . * . . 18% 18% p 0 P. 
París, 3 d|v 5% 6^ pOP 
París, 60 d|T. . , * , 
Alemania, 3 dlv. . , , 4% 
Alemania, 60 djv. , . , 
E . Unidos, 8 dfv. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 8 dj. s|. plaza y 
cantidad 2 H 2% pjOP. 
Descuento papel Comer-
cial . S 10 pjO P. 
AZUCARBB 
Ai?3 car centrífuga, de guarapo, polar* 
eaolón 96, en almacén, 1 precio ds em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio do embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Pu a Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
Joaquín Qumfl y Ferran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billüter del Banco EspaOol de la Isla da 
Cuba de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 98^ 
Greenbacks contra oro español 
109^ a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 118 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. da Cienfuegoa a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial. . . . . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?. de Gas y Fdec-
tríeldad 117 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. íen 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr* colón da 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108H 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat es 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idom <Jentra? azucarero 
"Covadonga" K 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulaclón N 
Cuban Telephone Co. . . . 88 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 98% 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N ' 
^omp^ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 98% 98^ 
Compañía Eléctrica ce san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'̂ que dfi la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja de Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L l g h t Power 
Preferidas 105% 105% 
Id. id. Comunes 93% 94% 
nía Anónima de Mar 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SnírUnp N 
Cuban Telephone C a . . . 88 88 
Ca. Almacenes y Muelles 
Le Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación ^ 
Bancp Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 30 
Cárdenas City Water Works 
Id. Fábrica de Marianao. . 69 77 
Ca- Puertos de Cuba. . . sin 160 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Habana, Marzo 7 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896, 
Muy Sr. mío : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he vislo turbado mi 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par 
ticnlarmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de n iebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y lo* a«'Ct-80s duraban siempre, 
cada uño. de veinte á veinte y cinco ml-
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nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
erapla'Uos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe ias curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el aloul-
tran es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospéctos de V. se indica; ó 
sea una cucharaüita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
i las comidas, y desd* que tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí va 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Perls. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y., i Cura i 5 
i 
So* SALVADOR PEHIS 
ISTITU 
DEL 
i N E 
fosfoglicerato de Cal puro 
O» A t e n u ó Victoria, 6 
P A R I S 
T Farmacias 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C E E T A K I A 
Obligaciones del e m p r é s t i t o -del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor. 
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su a m o r t i z a c i ó n en Io. de 
A b r i l de 1913: 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Núm. de 
las bolas 
J?? de las obligaciones com-















































a l 6100 
al 12780 















a l 59620 
al 61720 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núvi. de 
las bolas 
li^de las obligaciones com. 
prendidas en las bolas 
6551 D e l 65251 a l 65255 
7095 „ 67971 a l 67975 
7174 „ 68366 al 68370 
Habana , Io. de Marzo de 19l8. 
Vto . Bno. — E l Presidente p. s., 
B a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cuete 
C 864 ' 8 - 6 
BASCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE C | 
S e c r e t a r í a 
En la Junta General ordinaria <ia 
res Accionistas celebrada en este Ba*̂ 0" 
en el día de hoy, fué reelecto Presld0^ 
te del mismo, el señor José Mariinft ^ 
Jullach; electos Vicepresidentes loe 
res José Gómez y Gómez, Mr. Feó 
Souderho?, Manuel A. Suárez Cordov7lCo 
Armando Godoy y Agostini. ^ ? 
Fueron igualmente reelectos Conael 
propietarios del establecimiento los Befl0* 
res Francisco Palacio, José Roig y i^j* 
Carlos Ouer Torner: v eleetns A n ^ r ^ i Q ; y c o co  
carácter de propietarios, los señorea 
mfin Suárez Pérez, Ramón Suero, Se 
es , do Casteleiro, Manuel Herrera Fueat Arturo Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fué reei 
to el señor José E . Soto Botet; y ei^j 
los señores Antonio Pérez y Pérez 
cente Loríente Acevedo, Manuel Santeh* 
Francisco Tamames y José González ft0" 
dríguez. Ko" 
Lo que se anuncia para general coii<v>*. 
miento. ^ * 
Habana, 5 de Marzo de 1913. 
José A. del Cueto, 
Secretarla 
6-8 C 815 
d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
V e c i n o s d e C e r r o y V i l l a n u e v a 
De orden del señor Presidente cito a ^ 
ted a Junta General extraordinaria que I 
tendrá efecto el sábado, 8 áél corriente, i 
a las 8 y media de la noche, en la Caij¿ I 
da del Cerro número 574 C. para eleccifla I 
de nueva Directiva. 
Habana, Marzo 5 de 1918. 
2T70 
E l Secretarlo Contador, 
M. R. lrquí«rdo. 
lt-5 Sm-i 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
p o l i t e & n a u m m 
P r e s i d e n c i a 
Conforme lo dispuesto por los Ertatata» 
de «ata Compañía, se oonvoos. a loa tv 
flores accionistas para la primera aeslía 
de la Junta general ordinaria que deb«r4 
celebrarse en el local de la Secretarla, aj, 
tos del Pollteama Habanero, el prflxlmo 
día 24 del actual, a las 8 y media da ^ 
noche. 
En dloha Junta se leerA el Balanoe y i» 
Memoria anual de la Cómpafila, y se ele-
girá, la Comisión de Glosa que ha de dieta, 
minar sobre el balanoe. 
Habana, Marzo 4 de 1912, 
Ledo. Carica García PcfialTer, 
Presidente. 
2796 t-4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar tm ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abro 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la» operaeionm por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
799 Mz.-1 
A V I S O S 
CAJAS I E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
.851 78-1 Mz. 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO ÍN GENERAL 
Teniendo que disolvese la' Sociedad qn* 
gira bajo la razón social Rodrfgrne*» ^H' 
fián y Cómpafila, se ruega a toda pertO»» 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se peraon* 
en el domicilio de la misjjia, dentro del pl** 
zo de diez días a partir de esta fecha, P»" 
rar que sus derechos sean reconocidoSi • 
lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 de Marzo de 1913. 
2790 
Rodrlsueü. Miafln y Ca. 
]0-« 
k O l O H A L 
DE COCINEROS 
Esta Sociedad facilita cocineros y WU* ^ 
dantes a cuantos lo soliciten. 1 
Informes, altos del café de Marte y B** 
lona. Amistad ñúm. 156. Horas de ofloli»i 
de 8 a 10^ P. M. 
266S 36^4Mz.^ 
C A J A S I S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e o6* 
s e e n . - ./% 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 ' u 
A G U I A R N o . . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P - I 
BANQUEROS 
850 l^"1 
D I A R I O D E DA M A I H X A . — E d i c i ó n dp la mañana .—Marzo 8 de 1913. 
¿ P I N O S I S L A N D ? 
Vuelve a plantearse l a c u e s t i ó n de 
la isla de Pinoe. Dos ameri t íanos en 
ella residentes han dirigido una ex-
pos ic ión a los poderes federales de los 
Estados Unidos, e x h o r t á n d o l e s a que 
de una vez decreten la a n e x i ó n de 
aquel pa í s al territorio de la R e p ú -
blica del Norte, f u n d á n d o s e principal-
mente en dos motivos: el texto del 
Trotado de Par í s , y el hecho de per-
tenecer el 95 por 100 de la propiedad 
territorial a ciudadanos de la Unión . 
De estos argumentos, el relativo a laís 
disposiciones de dicho Tratado fué ya 
propuesto a raiz del cese de la sobera-
nía de E s p a ñ a en Cuba, provocando 
entre las canc i l l er ías de Washington 
y» la Habana negociaciones que. sin 
llegar a una reso luc ión , dormían has-
ta ahora el sueño del olvido, sin du-
da porque a los americanos no les in-
teresaba gran cosa.entonces la propie-
dad de lo que, bajo l a pomposa deno-
minación de " i s l a , ' ' só lo es en reali-
dad un ''islote." 
Por de contado, la letra de los ar-
t ículos primero y segundo del Trata -
do de París , coneertado sin la inter-
vención directa de Cuba y en el que 
España, vencida e inerme, tuvo que 
doblegarse a todas las exigencias de 
los vencedores, es.de hechura exclu-
sivamente americana. Se dijo en am-
bas c láusulas lo que a los Estados 
Unidos c o n v e n í a y nada más . Y es-
tos dejaron de propós i to cierta am-
bigüedad en los t érminos , para tener 
en lo porvenir la facultad de inter-
pretarlos s e g ú n sus miras particula-
res. " E s p a ñ a renuncia todo derecho 
de soberanía y propiedad sobre C u -
ba ," expresa el primero de los ar-
t ículos . Y el segundo: " E s p a ñ a ce-
de a los Estados Unidos la isla N de 
Puerto Rico y tas démás que están 
ahora bajo su soberan ía en las Indias 
Occidentales.'' 
No hemos de engolfarnos en una di-
sertac ión c ient í f i ca acerca de la inter-
pretac ión justa y legal de tales tex-
tos. Razones poderosas militan en 
pro de la tesis de que la isla de Pinos, 
desde tiempo inmemorial parte inte-
grante de la provincia de la Habana, 
debe entenderse incluida en el terri-
torio cubano. Do que nos interesa po-
ner de relieve es que las palabras del 
Tratado de 10 de Diciembre de 1898 
se prestan al equ ívoco y dan lugar a 
discusiones, a l cabo de las cuales es 
posible que se decidan las cosas como 
parezca a los Estados Unidos, aunque 
sólo sea quia nominor leo. 
Sin embargo, el peligro de que C u -
ba llegue a l g ú n día a perder su sobe-
ranía sobre la isla de Pinos, no est?i-
ba tanto en la a m b i g ü e d a d de los ar-
t í cu los del Tratado de paz entre Es-
p a ñ a y la R e p ú b l i c a yanqui, como en 
el hecho de que el 95 por 100 de la 
tierra de aquella isla se encuentre en 
poder de ciudadanos americanos. S in 
esto, aquello no tendr ía importancia o 
la tendría muy insignificante. Por-
que, si bjen en la esfera de los princi-
pios en nada debe afectar a la sobe-
ranía de una na c i ó n sobre determina-
da porción de su territorio la presen-
cia en ella de un considerable n ú m e r o 
de extranjeros bajo cuyo dominio par-
ticular se halle la mayor parte y aun 
la totalidad de la riqueza inmueble— 
ya que no por eso pierde el Estado lo 
que en derecho internacional se l la-
ma el "imperio"—- es lo cierto que en 
la practica esa circunstancia ha dado 
repetidas veces ocas ión a despojos 
inicuos, del que es elocuente ejemplo 
la a n e x i ó n de Tejas a los Estados Uni-
dos. Toda nac ión débil debe conside-
rar como un grave peligro (pie sms 
tierras pasen en gran cantidad a po-
der de extranjeros, sobre todo si (as-
tos pertenecen a una potencia fuerte 
de la cual pueda sospecharse que abri-
ga propós i tos ambisiosos. 
L o acaecido a este respecto en la is-
la de Pinos, viene acaeciendo también 
en Cuba desde la primera interven-
ción americana. Día por día. granaos 
capitalistas y poderosos sindicatos d • 
los Estados Unidos, se dedicaron a la 
aduis ic ión de la tierra cubana. H<»y, 
los más in)portantes ingenios son pro-
piedad de c o m p a ñ í a s yanquis. Desde 
el Cabo de San Antonio hasta la Pun-
ta de Maisí, la isla está llena de Ctew-
Iral Sugar CompaHie*. Casi todas las 
grandes empresas están acaparadas 
por ciudadanos de Norte Amér ica , y 
a tales empresas pertenecen, val iosís i-
mos inmuebles. Si se hiriera un ca-
tastro, con expres ión de la naturaleza 
de los propietarios de las fincas, nos 
£ Al 
a s o m b r a r í a m o s todos del elevado tan-
to por ciento con que f igurar ían en él 
las compañías y los individuos ame-
ricanos. 
Contra esta absorvente acción de los 
Estados Unidos con respecto a la pro-
piedad inmoviliaria de Cuba nada po-
dían hacer nuestro gobierno ni nues-
tras Cámaras , por razones de orden 
económico y de orden pol í t ico . L a pro-
hib ic ión de adquirir tierras a los ex-
tranjeros en l a nac ión , muy en boga 
antaño , es considerada al presente 
como un atentado a la libertad de con-
tratac ión y a la riqueza públ ica. Pero 
aunque, por sus especiales condicio-
nes, Cuba la hubiera decretado ¿aca-
so la gran nac ión vecina, contra quien 
en primer lugar se enderezara, no ha-
bría puesto el veto a una medida se-
mejante? 
E r a el patriotismo de los particula-
res el llamado a poner remedio a l ma' ¡ 
era la prev i s ión de los ciudadanos la 
que debió anticiparse al peligro. Por 
desgracia; la voz de cubanos eminen^ 
tes, que un día y otro se esforzaron 
en poner de manifiesto los riesgos de 
entregar poco a poco a los extranje-
ros el suelo nacional, se perd ió , en el 
vació y los hechos comienzan a darles 
la razón. De l a isla de Pinos nos lle-
ga el toque de alarma. Aprovechen el 
aviso los hijos de Cuba. 
DESDE WASHINGTON 
(Para al DIARIO DE UA MARINA.) 
Marzo Io. " 
Mr. Taft . que ya no será Presidente 
dé los Estados ['nidos cuando esta 
carta se publique, se despide bastan- , 
te bien del poder: -'on un mensaje a l 
Congreso; en que repite sus anterio-i 
res-recomendaeiones en pro d e - u n ' 
s is temá de presupuestos como el que 
hay en todos los países civilizados, y 
con un tratado, por el cual Nieara-1 
gua cede a los Esfados Unidos la so-
berbia bahía de F o n s e c á y les conce-
de el dereeho exclusivo dr construir 
ú n - c a n a l entre los dos océanos . 
Del sistema de presupuestos habla-
ré otro día, por ser asunto que tiene 
mucha actualidad por delante, aquí , 
en Cuba y en otras partes: del trata-
do con Nicaragua hablaré en segui-
da; peT-o antes quiero decir que Mr. 
Taft ha'sido uno de los buenos Presi-
dentes de esta repúbl ica ¡ que no ha 
hecho grandes eostft, pero tampoco 
ha'cometido iniquidades. Sus desa-
ciertos, no han sido graves y" sus in-
tenciones han sido ' sienipre excelen-
tes. " lid mostrado tacto, paciencia, 
sentido c o m ú n y una sonrisa que pa-
sará a la historia. Con una presiden- i 
cia a la francesa, hubiera sido un perr.j 
fecro Jefe de Estado; con el sistema 
americano, le ha nerindicado lo que i 
hay de mejor en él : esto es, el no ser 
bastante "pol i t ie ian" y carecer, por.' 
lo tanto.-de travesura E s posible que. 
a lgún día, se le eche de menos: como 
lé sucedió a M r . / ' l e v e l a n d , muy dis-
cutido y censurado durante sus dos 
presidencias, y que. m á s tarde, por 
comparac ión con •ui* sucesores, ad-1 
quirió las proporciones de un Jefe de \ 
E ^ a d o . 
Ese tratado.. Ijpch;) por el Presiden-1 
te Tftft.'conviene i los Estados Un i - • 
dps; primero.- porque la exclusiva pa-1 
r a construir un "mal en Nicaragua 
—'que no sería, probablemente, cons-1 
t r u i d o — e l i m i n a r í a la posihilidad de 
un competidor—empresa o potencia i 
europea—-del canal de P a n a m á ; y i 
luego, porque la adquis ic ión de la ba- j 
h ía de Fonseca sería una muy valiosa | 
adquis ic ión para esta repúbl ica , se- | 
g ú n los peritos navales. E s a bahía es-
tá en el golfo del mismo nombre, que 
tiene cincuenta millas de largo- y 
treinta de ancho y baña las costas de 
Honduras, de Nicaragua y del Salva-
dor: es uno de los más . hermosos fon-
deaderos de Amér ica . Los Estados 
Unidos t e n d r í a n all í una base naval 
inniejorable y que necesitan;.,porque, 
cuando esté abierto el canal de Pana-
má, los grandes barcos americanos de 
combate p a s a r á n en el mar Pac í f i co 
la mitad del a ñ o ; ahora no tienen en 
aquella costa donde hacer maniobras, 
desde que, atendiendo indicaciones 
del Gobierno mejicano,-se ha dejado 
de utilizar para ese fin la bahía d é l a 
Magdalena, en la B a j a California. 
Pero ¿será ese tratado ratificado 
por el Senado de la U n i ó n ? Anteayer 
lo e s tud ió la Comis ión de Relaciones 
Exteriores de aquella Cámara y de-
c idió no dar dictamen en la presente 
legislatura. Cuanto a lo que resolve-
rá el nuevo Congreso, es cosa que de-
penderá , en gran medida, de lo que 
piensen el Presidente Wilson y su Se-
cretario de Estado, .Mr. B r y a n . 
Acaso les parezca el tratado impe-
r i a l í s t i c o ; y si bi?u Mr. Wilson, en 
esto del imperialismo o acc ión exte-
rior americana, no ha soltado pren-
das, Mr. B r y a n sí ha hecho manifes-
taciones, que ha sacado a relucir, en 
estos días , en la Cámara de Represen-
tantes, Mr. Burnett, de Alabama. al 
oponerse al aumento de la marina de 
guerra. E l año pasado, en la Confe-
rencia Pacifista de Mohonk, se decla-
ró contrario a qu^ los Estados L a i -
dos empleen sus fuerzas navales para 
lo que él l l amó "-«obrar deudas." es-
to es. para proteger los intereses de 
los capitalistas americanos en las re-
públ icas "convuls ivas ." 
De estas manifestaciones de Mr. 
B r y a n — l a s cuales, como dice el 
' ' S u n . " de Nueva T o r k , son tranqui-
1i/adoras para el ex-dh-tador Castro, 
de Venezuela, y p ira el general Re-
yes, ex-Presidente de Colombia, que 
en la Habana han ¡ iredicado la unión 
latino-americana contra el "podero-
so vecino" del NoT-te—y de discursos 
pronunciados en el Congreso, en es-_ 
tos ú l t imos años , por oradores denn>-
cratas. y de ciertas c láusu las anli-
imperiali.stas puestas por el par;¡do 
d e m o c r á t i c o en sus programas electo-
rales, se ha deducido la conc lus ión de 
que la pol í t ica exrerior de ese parti-
do, en el Cobierno, no será l a misma 
seguida por los republicanos. L o más 
reciente que se ha a ñ a d i d o a ese ex-
pediente es esto qu?, re f ir iéndose a la 
in tervenc ión en Méj ico y condenán-
dola, ha dicho Mr. Marshall , el nue-
vo. Vicepresidente de la R e p ú b l i c a : 
" D a r í a hasta mi ú l t imo peso por la 
vida de un ciudadano americano, pe-
ro no vertería ni una gota de sangre 
por un peso de un ciudadano ameri-
cano." 
Los que más se han apresurado a 
dedueir esa c o n c l u s i ó n — n o ya con 
"la interior s a t i s f a c c i ó n " de que ha-
blan las ordenanzas de Cal los II í , si-
no con una sa t i s facc ión exterior y 
vehemente—son los principales inte-
resados: los que explotan en las des-
venturadas "convuls ivas" la doble y 
criminal industria de la revo luc ión y 
la dictadura. No bien Mr. Wilson fué 
elegido Presidente, ]o felicitaron, des-
de Nueva Orleans, unos conspirado-
res de Nicaragua. De los informes re-
cibidos en la Secretar ía de Estado re-
sulta que en varios de aquellos pa í ses 
se están tomando apuntes para pro-
mover disturbios, en la previs ión de 
que mientras los d e m ó c r a t a s gobier-
nen no irán de los Estados Unidos ca-
ñoneros a impedir la clausura y el 
hombardeo de puertos, ni se desem-
barcará tropas para asegurar el tráf i -
co ferroviario y dar rancho a los fa-
mél icos y curar a los enfermos, ni ha-
brá quienes se interpongan entre ven-
cedores y vencidos para restar víct i -
mas a la furiosa venganza. 
Veremos hasta qué punto se,distin-
gue la pol í t i ca d e m o c r á t i c a — s i es que 
se distingue—de la republicana. E l 
"Pos t ," de Nueva Y o r k , qué es muy 
pacifista y anti-imperialista, ha di-
cho en estos días que bien pudiera su-
ceder que los d e m ó c r a t a s , venidos al 
poder para modificar los aranceles 
aduaneros y para hacer reformas an-
ticapital ísti cas, se vieran obligados, 
por la suerte irónica , a lanzarse a 
aventuras militares; y ha recordado 
el caso de Inglaterra, donde un gabi-
nete liberal, que tenía por jefe al 
gran Gladstone, adversario de la po-
l í t ica exterior agresiva y patriotera 
dé los unionistas o conservadores, fué 
el que bombardeó- a A l e j a n d r í a e hi-
zo la ocupac ión de Egipto, protestan-
do que sería de breve d u r a c i ó n ; y, en 
efecto, allí e s tán los ingleses desde 
hace treinta y un años . 
L a po l í t i ca e-xterior no es cosa uni-
lateral, sino póliarónicá: no' la hace 
uno solo; y, con frecuencia, tiene que 
hacer lo que no desea o contentarse 
con hacer lo que lé permiten otros. La 
pol í t i ca sesmida, aquí, desd.e.la Presi-
dencia de Me Kinley , no ha sido toda 
ella obra exclusiva de la voluntad del 
partido'republicano y en su iniciativa 
y en su desarrollo alguna parte han 
tenido los d e m ó c r a t a s ; algunos actos 
han sido consecuencia de otros, pro-
pios o ajenos; y han sobrevenido si-
tuaciones que no h a b í a n sido creadas 
por los Estados Unidos: y d e t r á s de 
la acción pacificadora y humanitaria 
de esta nac ión ha habido poderosas 
influencias europeas, po l í t i cas y eco-
nómicas , con das •Males tendrá que 
contar quien gobierne .aquí, sea de-
nuVrata, republicano o progresivo; Si 
cometiese la ligere-ca de no contar y 
dejar (pie se agravase el. estado de 
perturbación de las "convuls ivas ." el 
perjuicio sería considerable para los 
Estados Unidos: en lo ecóiTórmco, pol-
las pérdidas para su comercio; y en 
lo pol í t ico , porque si esta nación se 
cruzase de brazos ante las anarquías 
y las dictaduras de aquellos países , 
algunas potencias errónea4! tomarían 
cartas en el asunto, 
: ' X . V . z. 
L A P R E N S A 
Una nota ha sido la 'primera mani-
fes tac ión práct ica del nuevo Gobier-
no norteamericano respecto a Cuba. 
Sin embargo, los adoradores de 
Wilson. los cjne anl-e la pol ít ica de 
"las manos quedas" se forjaban dul-
ces espHi-anzas. no deben apresurar-
le hacia la decepc ión . 
Quizás esa nota no sea el estreno 
de Wilson. sino la despedida de Mr. 
Taft. Xo nos sorprendamos. E l ex-
PresideiMe de los Estados rnido8"Vé-
nía ya preparando esa ú l t i m a - c u e n -
ta del largo rosario de admonicio-
nes, recordatorios y advertencias 
que mediante M r . . B e a n p r é ha rega-
lado a Cuba_. 
E l g e n e r a l : G ó m e z tenía sus escrú-
pulos en sancionar la ley de amnis-
tía. ¿Olía tal vez la nueva nota? 
Entonces es de sentirse que se ha-
ya anticipado el veto de Mr. Taft o 
de Mr. Wilson. 
ses ión mientras sea Peraza Presiden-
te del Ayuntamiento. 
E l general Freyre les d e s p i d i ó ex-
presando el sentimiento con que ve 
la ausencia de la minor ía liberal y 
el motivo que la impele a tomar tan 
radical de t erminac ión . 
E& creencia del Alcalde, que pron* 
te quedará resuelto el conflicto, 
pues los jefes de arabos partidos es-
tán en el deber de l legar a un acuer-
do, y tratar de armonizar las cosas 
de la mejor manera posible. 
. De modo que aunque aparentemen-
te aparezca que la mayor ía ha ven-
cido a la minoría en el Ayuntamien-
, to. el hecho cierto es que Peraza no 
^será más Presidente de la Corpora-
1 c ión Municipal , porque los jefes del 
Partido Conservador le e x i g i r á n , co-
• mo deben hacerlo por decoro y ve-
lando por el buen nombre del Par t i -
do que lleva por l e m a lá paz y la 
honradez, que presente inmediata-
, mente la renuncia del cargo que in-
1 merecidamente ostenta. 
De lo contrario, no habrá vida 
municipal posible, ni tendrá presu-
puesto este año la municipalidad de 
b Habana. 
Luego, si hemos de atenernos a 
• E l T r i u n f o . " esa victoria de los 
conjuncionistas no ha sido m á s que 
• provisional. 
Ahora oueda este dilema: la con-
t inuación de la huelga de concejales 
. y la in terrupc ión , por lo tanto, de 
la vida municipal o el sacrificio de 
, los señores Peraza y Suárez , 
I ¿Qué e l e g i r á n los conjuncionistas? 
H a llegado la huelga de los con-
cejales liberales. 
Ivas excitaciones -de " L a Discu-
sión"' a no ceder, a no dejar de nin-
g ú n modo indefensos y en las astas 
del toro a sus nuevos correligiona-
rios s e ñ o r e s Peraza y Suárez , han 
podido más que la op in ión particu-
lar de algunos prohombres conjun-
cionistas. 
Con un "no ha lugar a del iberar" 
han cerrado la^ puerta a disquisicio-
nes delicadas y enojosas. 
Tras esta actitud de los conjuncio-
nistas ha venido lo que refiere " E l 
T r i u n f o : " 
Terminada la ses ión, se dirigeren 
los liberales a la A l c a l d í a , donde se 
despidieron del general F r e y r e , pues, 
como es sabido, no as i s t irán más a 
Otro dilema. L o presenta " E l 
Mundo." ¿Qué es preferible para 
! los pueblos hispano-americanos ats-
j cados de epilepsia revolucionaria? 
(el colega cuenta entre ellos a Cuba) 
; L a convul s ión o l a dictadura? " E l 
Mundo" no disimula su prefe-
rencia por la dictadura, y la i lustra 
por medio de eruditos ejemplos de la 
historia, en los que salen a plaza los 
nombres del argentino llosas, del pa-
raguayo doctor F r a n c i a y de Porf ié 
rio Díaz . 
Se le han olvidado al colega f los 
de García Moreno, muerto a manos 
de conspiradores liberales en el 
E c u a d o r : de Cipriano Castro, su-
i plantado por Gómez , en Venezuela, 
y Zetaya. derrocado y expulsado por 
una revo luc ión en Nicaragua. 
De todos modos, es curioso ese di-
lema de " E l M u n d o " planteado en 
v í speras del nuevo Gobierno y ante 
la derrota de los liberales, 
¿Es que el colega prevé la convul-
s ión y ofrece a Menocal la vara de 
dictador? 
Todos los lamentos y excitaciones 
dé la prensa para contener los in -
cendios en los campos se han conver-
tido en el humo con que siguen ai> 
diendo los c a ñ a v e r a l e s . 
¿ P o r qué ese f e n ó m e n o fatal que 
ocurre en todas las zafras ha toma-
do este, año tan alarmante incre-
mento? 
E l Diario, más que en venganzas 
pol í t i cas que serían absurdas e inií-
tiles, creyó vis lumbrar la mano ocul-
ta y criminal de esos incendios en el 
n ú m e r o cada vez mayor de elementos 
ex traños , contrarios a l capital y a 
todo orden existente, e m p e ñ a d o s en 
suscitar en Cuba un estado continuo 
de per turbac ión . 
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L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesia' 
(Cominos) 
Real como la onda del sol y una rama 
de ojiacanto rosa tiue entraba por la 
ventana, y que, por haber florecido de-
masiado pronto, no podía tardar en 
marchitarse. 
1 el recuerdo de aquella hora hacía 
un extraño contraste con lo que le ocu-
rría en aquel momento, en que el sen-
timiento la dominaba todo, por el con-
trario, y en que para desvanecer los 
escrúpulos de Enriqueta hubiera podi-
do haber empleado, mejor que las ex-
hortaciones, las palabras dulces. . . 
Aquella resistencia, sin embargo, no 
le desanimó. 
—Comprendo lo que la entristece y 
lo que la retiene: í quiere usted que se 
lo explique? 
Cuando se es realmente joven, por 
que no es dado a todo el mundo ser-
lo ; cuando se han conocido en toda su 
plenitud los sueños y las ilusiones y 
por una causa o por otra se ve el pri-
mer ideal, sea el que sea, desaparecer, 
toda mujer es como una viuda, en eu-
yo corazón n i n g ú n ser real puede ocu-
par el lugar de la i lusión desvanecida. 
—Usted lleva el duelo de ese ideal, 
al que se entregó usted generosamen-
te. No me extraña , ni siento celos; la 
amo a usted demasiado para experi-
mentar semejante disgusto, pero ¿no 
sería para usted el mayor de los con-
suelos el unir su pena a la de otro? 
Y o estoy solo en el mundo, Enriqueta, 
y mis hijos están huérfanos . 
Se cogió la cabeza con ambas manos 
y prorrumpió en ahogados sollozos. 
Aquellas lágr imas eran el, desahogo 
del corazón, y J u a n no procuró dete-
nerlas. 
S in embargo, de pronto hizo un ges-
to enérgico, y se l impió los ojos. 
— J u a n , he reflexionado y no pufdo 
decirle a usted nada más después de 
lo que le he dicho. Me apena el pen-
sar que, desgraciadamente, eso no sera 
posible. 
Y dominó su ú l t ima emoción. 
—Sea lo que sea, se lo agradezco, y 
no me pesa haberme confiado a us-
ted. 
Como amiga, no le negó la mano, co-
mo lo había hecho un momento antes; 
y con el tono de costumbre añadió i 
—Me voy a disponer para la comi-
da; mejor quisiera que no advirtieran 
nada. Mamá lo sabrá únicamente , 
porque no debo ocultarle nada: ade-
más, que lo adiv inaría . 
J u a n s<' quedó solo; se sentía muy 
nervioso. Se trataba del. curso natur l l 
de las cosas. 
Su determinación , sencillamente 
acogida, hubiera, era posible, tenido 
consecuencias; pero de n i n g ú n modo 
habría roto las relaciones. E n aque-
lla habitación, santuario de tantas ge-
neraciones de trabajadores, se sentía 
siempre el amigo, el huésped de la ca-
s a ; y hasta sent ía un presentimiento 
vago de que concluir ía siendo el due-
ño. 
— \ o , eso. no puede ser, yo no ten-
dría nunca influencia para ser objeto 
de semejantes consideraciones—se di-
jo, mientras un calor que s int ió de 
súbito parecía quemarle la cara. 
Desde los. millones de América , fun-
dados en unos negocios incomprensi-
bles, a la modesta fortuna de su casa, 
administrada por las desdichadas ma-
nos de M. de Vernieres, todo le causa-
ba verdadera inquietud. No por él, 
por sus hijos, por su pobn» Sinette; 
y no podía dejar de decirse que E n r i -
queta sería de todas modos su Provi-
dencia, y sería un mal padre si no se 
ocupara de ello. 
Ciertos desintereses, ciertas delica-
dezas, están reservadas solamente a ios 
que no tienen que preocuparse más 
que de elloff mismos. 
— ¿ H a n hablado ustedes? ¿Y qué? 
L a señora L e Hal l ier levantó el por-
tier poco después de marcharse su hi-
j a , a la que es posible que hubiese esrta-
do acechando, y quer ía enterarse de lo 
ocurrido. 
Juan creyó que no debía cometer 
una indiscreción. 
— L a he hablado. 
— ¿ Y qué ha dicho? 
— X a d a absolutamente. 
—Entonces es que sí. 
L a señora de L e Hall ier, dejándose 
llevar de un arranque espontáneo , 
abrazó a l joven. 
— J u a n , usted me la redime, ¡ v e r á 
usted qué madre encuentra usted en 
m í ! 
L a madre de Enriqueta estaba emo-
cionadís ima. 
Aquella anciana había sido ante to-
do mujer, había amado, y la pasión 
maternal p r e s u m í a en el presente las 
ternuras del pasado, que continuaba 
vivo y fecundo. 
S i la juventud y la dicha podían 
renacer a su lado, era obra suya; y 
Juan se sometió a aquella influencia, 
que iodoaba a todos y a cada uno. 
L a madre de Enriqueta había colo-
cad.) en la mesa del comedor perfuma-
das flores, flores de fiesta y a l e g r í i , 
roí-as de- bengala, rosas de color encen-
dido, de té, que exhalaban ese per í-.> 
me que i espira amor. 
Discretamente había escogida el an-
tiguo servicio de Sevres, aquoila vaji 
l ia que compendiaba sus recuerdos de 
familia. 
Y como si realmente se tratara de 
una familia, M. de Vernieres, con su 
barba blanca, desempeñaba a maravi-
l la el tipo patr iarcal ; y se hablaba con 
más animación, con más alegría que 
de ordinario, unos por no querer ma-
nifestarse aburridos, y otros por no 
tenor motivos para,estarlo. 
Paula llevaba la voz cantante: ¡po-
bre cabeza loca, que con aquel d ía de 
expans ión parecía haber concluido de 
trastornarse! 
— E r a preciso rpie fueran así todos 
los días , siempre. Xada más ani :ia 
do. Los que llegan, el rodar de los 
carruajL'S, ¡sobre todo el rodar de los 
carruajes ! ; ¡qiu1 llega antes el que se 
espera el ú l t i m o ! ¡ ¡a sorpre^i.Ia ani-
m a c i ó n ! Naturalmente, hay e.iuivoea-
eiones, y a lo .mejor resulta qu? sale 
todo lo contrario de lo que se había 
esperado; pero eso constituye un de-
talle. E l abrir la portezuela; eso de 
ver abrir la portezuela es la verdade-
ra nota sensacional. 
— C o n vuestro carácter, señorita , yo 
me permito aconsejarle que procure 
usted pasar siempre la vida de cst« 
modo. 
— ¿ C r e e usted eso? 
— L a conozco a usted. Usted ama 
siempre al ú l t imo que llega. 
— Y algunas veces, antes que haya 
llegado. 
Y Paula soltó una carcajada. 
— E s o no puede ser muy satisfacto-
rio para los antiguos amigos—dijo 
Juan . 
— L o s antiguos amigos no entran en 
mi cuenta: para obtenerlos-se. necesita 
tiempo y constancia. Hace tres años 
pap< me l levó a A r g e l ; luego, al Ca i -
ro, y (lospiiós. a Esmina. Me iba de-
jando detrás a mi Hinipro; lo que no 
ha de volverse a ver más. se olvida. 
Cada cual tiene su destino; vo soy una 
que pasa. Enriqueta también se deja 
detrás a las gentes; pero lu-go vuelve 
a encontrarlas. E s una. de 'Mas que 
vuelven. *" 
L a señora L e Hai l ier crispó los la-
bios para no dejar salir nn após trofe -
un re lámpago de furor brilló en sus 
ojos, y con una sonrisa se disponía a 
contestar; pero sólo se dejó oir el 
acento dulce de Enriqueta. 
— E s cierto; soy una de ' ' las qu* 
vuelven." 
í Confín uaró.). 
D I A E I O D E L A ^ l A R I X A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 8 <3« I T O . 
E l Popular , - ' de Cárdenas , co-
menta las indicaciones del Diabio. . lega 
Y dice: . . , . 
Acaso sea ello verdad, ií«<"o la his-' 
toria de la . m a y o r í a de esos fuegos 
nos hace creer que son obra de ven-
panzas personales, antes que de 
ideas anárqu icas . Xn negamos que 
la propaganda ' • á c r a t a " tenga par-
te en eso, adelantando la rea l izac ión 
de p r o p ó s i t o s malvados que de otra 
suerte ni so l l e v a r í a n a cabo. L o 
que dudamos es de que sea esa la 
causa única o siquiera principal de 
lo que ocurre. 
¿ E s que otros años no han existi-
do motivos o pretextos para vengan-
za? S i . han existido siempre, pero 
los terribles efectos de la impuni-
dad, lograda por virtud de" l a funes-
ta po l í t i ca que nos gastamos, han 
ido borrando los temores al castigó." 
T se lanza la gente a hacer lo que 
no se atrev ía a l levar a cabo tan re-
sueltamente. 
Pues s i esas h a z a ñ a s se deben a 
venganzas personales y otros años 
ha habido t a m b i é n motivos o pre-
textos de esas venganzas, /.por qué 
han aumentado este año los incen-
dios? ' . -
Sea u n a - u otra la causa, lo posi-. 
tivo. lo verdaderamente doloroso es 
que c o n t i n ú a n impunemente. 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión es-
tudia los medios m á s eficaces para 
contener las f echor ías de los incen-
d í a n o s . 
Pero, para consolamos, comienza 
por confesar la gran dificultad de 
este e m p e ñ o . 
A s í será mayor el mér i to de la 
victoria. 
beranía nacional a que alude el co-
Irr i ta , sí, i rr i ta hasta el alma esa 
ingerencia asidua y depresiva del 
coloso en todos los asuntas de Cuba. 
Pero mientras la boca de la E n - ' 
mienda cont inúa con su vaga elasti-
cidad, tememos que quede t o d a v í a 
largo plazo para protestas y y eno-
jos. 
se nos da la 
T a comienza, coirto esperábamos , la 
protesta contra la nota americana so-
bre la ley de amnis t ía . 
" E l Comercio" dice que " e l pri-
mer palmetazo -de W i l s o n " (no será 
el ú l t imo de Taf t ) ha causado hondo 
disgusto al pa í s y qué " l a vida con 
humillaciones al honor no merece 
vivirse.** »r ^ J 
" C u b a " no comprende esta inge-
rencia americana en asuntos tan 
marcadamente interiores de la Re-
públ ica . 
Y agrega: 
¿Tienen derecho, por consiguiente, 
los Estados Unidos para pedir al ge-
neral Gómez que la vete? Creemos 
que no. Desde luego puede decirse 
nue no. 
Hace tiempo el Congreso cubano 
vo tó otra anmiatía- mucho más am-
plia que la actual y en la que, en-
tonces sí, so inc lu ían delitos horro-
rosos. ^ Y nadie se opuso a ella. ¿Con 
qué razón, siquiera moral, se ha de 
vetar esta.de ahora, mucho más limi-
tada y o'quitativa? 
C o n v e n d r í a , discutir si la nota 
americana, caso de que exista, está 
dentro de los l ími tes de l a Enmien-
da Platt . porque la amnis t ía , como el 
indulto, son las. dos facultades m á s 
esenciales do la soberanía nacional. 
Y si aquí no loriemos ni siquiera so-
beranía iiacionnl. ; ' | u é clase de inde-
pendencia l e ñ e m o s ? 
¿Y dóndo están osos . l ími tes de la 
Enmienda Platt'' ¿ Q u i é n . l o s ha mar-
cado? Quiénes .se han decidido en 
Cuba a conseguir de una vez la de-
f in ic ión y ac larac ión precisa y con-
creta de la Enmienda? ¿Se sabe y a 
positiva y seguramente dónde termi-
nan los derechos que el A p é n d i c e 
concede a los Estados Unidos y dón-
de comienzan sus deberes y respon-
sabilidades? - Se puede seña lar has-
ta qué punto restringe y hasta qué 
grado robustece la Enmienda esa so-
Agrega • ' C u b a : " 
Escri to lo anterior 
noticia de que el general G^mez san 
c ióno ayer la ley de amnist ía . E l ge-
neral Gómez merece todos los elo-
gios por este acto de soberanía que 
ejecuta. E n t r e los aciertos innega-
bles que ha tenido en su gobierno, 
entre las buenas cosas que hay que 
reconocer en su g e s t i ó n presidencial 
y por las que la Historia tendrá que 
hacerle justicia, acaso éste haya que 
seña lar lo en primer lugar. 
E l gesto hermoso del general Gó-
mez ejerciendo la . soberanía cubana, 
tiene que l lenar de sa t i s facc ión a to-
dos los que aman la patria. 
Nos placen esos arranques gallar-
dos, altivos de los débi les contra los 
fuertes. A t r a v é s de cuatro siglos 
en que se ha ido esfumando la fi-
gura enjuta y espiritual de Alonso 
Quijauo y c o n v i r t i é n d o s e en la mole 
gruesa y rechoncha, de Sancho Pan-
za, seguimos admirando todav ía al 
asendereado libertador de. los galeo-
tes, al valeroso retador de gigantes 
y malandrines. 
Ante este "gesto" del general Gó-
mez, ¿cuál será el del tutor? 
Sea cualquiera, y dejando a un 
lado lo discutible de la ley de am-
ni s t ía , loemos este acto del general 
cGómez. 
G a n 
BATURRILLO 
Gesto hermoso, porque lo es siem-
pre todo acto de justicia, ha sido el 
de prestigiosos individuos, de la So-
ciedad E c o n ó m i c a , proponiendo, y el 
de la corporac ión acordando, el nom-
bramiento de Socio de Mér i to en fa-
vor de Raimundo Cabrera, y el de 
co locac ión de un retrato a l ó leo de 
dicho señor en la pared del edificio, 
porque conste el alto aprecio en que 
se tienen sus mér i to s , como Amigo 
del P a í s entusiasta y constante, y co-
mo hombre amante de las glorias 
de su tierra. 
L a actitud de Cabrera con rela-
c ión al gran mentor de. los cubanos 
en el pasado siglo, recogiendo sus 
restos, ayudando a la erecc ión del 
mausoleo y gestionando y logrando 
que una estatua del Maestro se ele-
ve en lugar adecuado de la capital, 
ha sido la m á s s i m p á t i c a de sus acti-
tudes en és tos tiempos.-
Porque es justo el homenaje, y 
porque recae el honor en un compa-
ñero de letras, en un e x - c o m p a ñ e r o 
en el autonoraismo y en un hombre 
que, de origen poco elevado, ha sa-
bido hacerse de nombre y gloria 
grandes, el hecho me regocija. E s 
hora de que el talento sea más esti-
mado y el esfuerzo propio por la 
propia d ign i f i cac ión y el bien gene-
ral obtenga siquiei^. el aplauso de 
nuestros conciudadanos. 
Don Alfonso. Rey de E s p a ñ a , diri-
g ió un cabregrama de fe l i c i tac ión a l 
n u e v ó Presidente- americano: acto 
natural de cortes ía . Y Mr. Wi lson 
contes tó , naturalmente cortés , agra-
deciendo elr saludo. Pero el cable 
dice m á s : que el mensaje fué "afec-
t u o s í s i m o . " expresando en él •"vehe-
mentes" deseos de la m á s cordial 
a p r o x i m a c i ó n entre E s p a ñ a y l a 
.Unión, - . , 
e Mucho Dinero 
en m mevo negocio. Sea Ud. un fotó-
grafo de un minuto. No se requiero 
experiencia- Sea U i independiente. Sea 
propieuriq de su propio negocio. Cente-
n e s de personas se están enriqueciendo 
F^r medio dr este proceso maravilJow. 
Xetsatos herhoj directamente sobre 
tarjetas postales, reveladas y entregadas 
en mnaamm $m Cámara Obscura. 
5ini Placaa Negativa*, Sin Película», 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M A N D E L " 
e? usa nueTa cítnara maraTilloss para hscer 
retratos eu cuco estilos diferentes (tarjetas 
rc>steies ó botones.) Esta mlquin* msr*. 
Tinosa le entrega eanancias inmediatas. 
Se Ganan FacUmento do 20 • 80 
Petet&s Divo*. 
Con nna míquina para Tarjetas Postales 
Aiaade!. rd. rana mucho dinero en todas 
«rlwrt* eccarilrvaIes>Picni"./eriasytoda» 
h™« *s1Î c,a1?í!- Siguiendo las lastroc 
ciones qne le eaviamos «>n el equipo. Dd. 
ff-o*rcimero tan pronto qne rsdbe 
- ^ „oa'0 «wSol se envía 
sratmto r. soLotud. Escriba Cd. hoy mismo. 
M e l c h í o r , Armstronj? & D e s s a n 
Oept 307 Centennial Bldg., New York. EJJJ^ 
J U F R E Ü D . ? 
LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confio en que las 
sefioras que estén sufriendo de 
la manera que yo suirí. tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que e«té Ud- su-
fri-ndo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
no imperta que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrts 
nwieros débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre, 
l P r u é b e l o ! 
¿ V e i s ? Son los tiempos, y las rea-
lidades. Santiago y Car i te son tris-
tes recuerdos h i s tór icos , como el si-
tio de Zaragoza y el de Gerona, por 
soldados de la nac ión que ahora ce-
lebra un tratado d^ protecc ión sobre 
Marruecos con el pueblo de Palafox 
y de Daoiz, 
A s í debe ser. y así es en la vida de 
las naciones y de los individuos. 
No hay ofensa que no se entibie, 
dolor que no tenga fin. ni enemistad 
que no pueda ser sustituida por una 
amistad leal. ¿.Cómo, si no, podr ían 
v iv i r en el mundo los distintos pue-
blos, si todos ellos han tenido agra-
vios los unos de los otros: si la con-
quista, las ambiciones, las t i ran ías , 
motivos mil, han hecho sangrar y 
han hecho aborrecer pn determina-
dos per íodos de las respectivas his-
torias ? 
H e ahí mi ideal: que ph Cuba se 
amen los tres factores que aquí re-
presentan c iv i l i zac ión , riqueza, tra-
bajo y progreso: cubanos, peninsula-
res y norteamericanos. De su con-
fraternidad se d e r i v a r á n bienes; de 
sus necios odios só lo ob tendr ían sa-
t i s facc ión las almas ruines. 
Y nosotros más obligados moral-
mente que. nadie a pntenderuos bien 
con ambos elementos de nuestra so-
ciedad; siquiera para hacer buenas 
las nobles declaraciones de nuestros 
proceres revolucionarios. "No hace-
mos la guerra a los e s p a ñ o l e s ; no 
odiamos a E s p a ñ a ; luchamos por l a 
libertad de nuestro p a í s , " d e c í a n ; y 
el mundo s i m p a t i z ó con ellos, "Acep-
tamos agradecidos l a ayuda del colo-
so americano, porque reconoce nues-
tro derecho a ser libres y garantiza 
nuestra existencia f u t u r a / ' agrega-
ban. Y ese agradecimiento no fué 
en ellos una mentira. 
Apenados por los errores mil que 
contemplamos, ú n ilustre amigo me 
preguntaba el otro día en carta que 
deb ió escribir con sangre de sus he-
ridas de patriota: " ¿ L u c h a m o s con-
tra los e spaño les por odio, y no por 
amor a la l ibertad? ¿ E r a la aver-
s ión, no el patriotismo, el inspirador 
de nuestras rebe ld ías? ¿ N o s volve-
mos airados contra quien nos dió lo 
que j a m á s h u b i é r a m o s podido conse-
guir nosotros, el triunfo, l a indopen-
doncia, la patria, sin deudas, sin in-
d e m n i z a c i ó n , garantizada contra E u -
ropa y defendida de nuestros propios 
e x t r a v í o s ? ¿ S e r e m o s pequeños , muy 
p e q u e ñ o s , d e s p u é s de haber blasona-
do de muy grandes?" 
Y no supe qué contestarle. Labo-
remos todos porque no incurra en 
las mismas humillantes dudas el 
inundo que nos contempla. 
• 
« * 
ü n maestro de B a n a g ü i s e s se que-
j a de que, h a b i é n d o l e reconocido el 
ilustre Secretario de Ins t rucc ión P ú -
blica derecho al premio de a n t i g ü e -
dad, hace algunos meses, y de haber 
comunicado a la J u n t a de E d u c a -
c ión de San J o s é de los Ramos que 
se s i tuar ía el crédi to correspondien-
te en la Zona F i sca l de Matanzas, no 
hav formn de que le paguen. 
Sepa mi comunicante que sn caso 
no es ú n i c o ; sé de muchos maestros 
a quienes se debe un mes o más por 
ese concepto. Y sé de otras aten-
ciones de Ins t rucc ión P r i m a r i a — 
alumbrado y alquileres—pendientes 
desde hace tiempo. L a buena volun-
tad del Secretario, tan amigo y pro-
tp-ctor de los maestros, tropieza con 
dificultades del presupuesto: se han 
agotado los créd i tos de pasados ejer-
cicios; nuevas atenciones han au-
mentado los gastos: se debe a mu-
chos: pero el doctor García Ko l i l y 
hará que se paque. 
Nuestro erario públ i co no anda 
bien, amigo mío . y el Congreso no 
lo deja poner a flote; tantas son las 




E n Baracoa , Nicanor S o p e ñ a y va-
rios maestros agitan la o p i n i ó n pa-
r a solicitar del Municipio la c e s i ó n 
de un terreno donde estuvo el C u a r -
telillo para edif icar all í por reco-
lecta p ú b l i c a , un edificio modelo 
para las escuelas de la localidad, y 
para e n s e ñ a n z a mercanti l y supe-
rior a la vez. 
L a idea es buena; la escuela cu-
bana necesita, tanto como maestros 
con v o c a c i ó n , aulas con condiciones. 
Y como a d e m á s . Baracoa está tan re-
t irada de los centros docentes de l a 
capital y hasta de Santiago, los ni -
ñ o s pobres no tienen facilidades pa-
r a recibir e d u c a c i ó n mercantil y cur-
sar el bachillerato. Una gran casa 
" a d hoc" y un buen profesorado, 
re so lver ían la dificultad. 
Que progrese l a idea del s e ñ o r So-
p e ñ a es mi deseo. 
De acuerdo con un fondo de " E l 
Comercio ." r i é n d o s e de los candidos 
optimismos de algunos que, por ha -
ber subido Wi l son , se prometen no 
sé qué. 
" E l porvenir depende de nos-
otros"—dice el colega. D e p e n d i ó 
siempre; nunca tuvimos m á s enemi-
gos que nuestros grandes yerros. 
"Wilson no p o d r á disponer a su 
guisa de la po l í t i ca exterior ame-
ricana ; al l í el Presidente es manda-
tario del pueblo, no rey , absoluto. 
Y lo mismo, no p o d r á desamparar 
los intereses de su n a c i ó n en otros 
pa í ses , contrar iar el p r o p ó s i t o na -
cional de e x p a n s i ó n mercantil , ni 
deshacer la obra lenta y eficaz de 
p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a en que por 
fuerza de su propia vital idad e s l á n 
e m p e ñ a d o s los Estados Unidos. 
Con el cambio de gobierno al l í no 
coincide un alejamiento material de 
nuestra Is la , de l a órb i ta y a n q u i : 
seguimos viviendo a ocho horas de 
K e y West y a tres d ías de N e w 
Y o r k ; en el camino que r e c o r r e r á n 
las naves americanas desde la U n i ó n 
al Canal y v iceversa; continuamos 
entre los dos mares donde un d í a 
p o d r á n realizarse los sangrientos 
combates m a r í t i m o s , si Alemania o 
J a p ó n rompieran sus relaciones áe 
amistad con el coloso. L a s i t u a c i ó n 
es la misma; los mismos nuestros 
deberes y tan amplios y arbitrarios 
los medios de a c c i ó n del vecino. 
No pensemos, pues, en otra cosa 
que en tener paz, en administrar 
bien y en mantener, con el orgullo 
de raza, l a d e v o c i ó n por la historia 
y el placer del idioma, relaciones 
amistosas con todOs los pueblos; con 
el tutor m á s estrechas y cordiales. 
Wilson no r o m p e r á el A p é n d i c e 
Constitucional; aunque p u d i e í a rom-
perlo, no nos h a r í a m á s felices, sino 
m á s infortunados con ello. S e r á uno 
de tantos Presidentes de la n a c i ó n 
poderosa, arbitro de nuestra v ida 
económica y po l í t i ca . t 
E n vez de himnos al supuesto libe-
rador, empleemos el tiempo en edu-
car a este pueblo para las altas fun-
ciones de la c i u d a d a n í a , y haremos 
obra buena y p a t r i ó t i c a . 
joaquin N . A R A M B U R U 
p*rÁ curar ü* resfriado en r i r 
DIA' tome LAXATIVO J ROMO-QUININA. 
E". boticario devolverá el dinero si no M 
cura. La firma de E. W. GROVE se hall» 
en cada cajita. 
n o t a s V e r S O M A L E s 
B i e n v e n i d a 
Se la damos gustosos a l a culta y es-
timada s e ñ o r i t a Concepc ión Caiquet , 
que acaba de l legar a la H a b a n a dcsr 
pues de un v iaje de estudios por E u -
repa, durante el cuail tuvo o c a s i ó n 
de apreciar por s í misma los adelantos 
que en materia de in s t rucc ión de la 
n iñez se han realizado en los mejores 
centros docentes de Alemania y F r a n -
cia. , . 
L a s e ñ o r i t a Caiquet dirige desde 
hace tiempo un acreditado colegio en 
Santiago de Cuba, donde es justamen-
te estimada. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
E L C O N G R E S O 
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N i el Senado ni l a Cámara pudie-
ron celebrar s e s i ó n , por falta de 
1 í quorum. ' ' 
BpROEÜ 
I prot Stfrutur*. 
CÁMARA MUNICIPAL 
L a s e s i ó n de ayer. 
A y e r tarde ce lebró ses ión ordinaria 
la C á m a r a Municipal , con asistencia 
de U concejales conjuncionista^. 
Los liberales, en cumplimiento del 
acuerdo de retraimiento que conocen 
nuestros lectores, no concurrieron a la 
ses ión , excusando su asistencia, para 
no i n c u r r i r en responsabilidad, unos 
por enfermedad y otros por peticiones 
de licencia. 
P r e s i d i ó el s eñor Peraza, actuando 
de secretario el señor Orta . 
Se aprobó el acta. 
C r é d i t o s . 
Se d i ó cuenta de un mensaje del 
Alcalde saliente, recomendando la in-
c l u s i ó n en el presupuesto extraordina-
rio de varios crédi tos que tuvieron 
que ser excluidos del ordinario, a los 
efectos de la n i v e l a c i ó n , y que ahora 
se estiman necesarios y urgentes. 
Dicho mensaje p a s ó a la Comis ión 
especial encargada de formar el pre-
supuesto extraordinario acordado por 
la Cámara . 
L a p r e s c r i p c i ó n de los acuerdos. 
D e s p u é s se leyó otro mensaje del 
Alcalde, por el cual solicita que se de-
jen sin efecto los acuerdos de 14 de 
Junio de 1911 y 13 de Marzo de 1912, 
relativos a las fechas en que deben 
prescribir las contribuciones por im-
puestos municipales, -fijándose cou 
arreglo a l a L e y O r g á n i c a el termino 
de la prescr ipc ión a los tres años que 
e m p e z a r á n a contarse desde el venci-
miento del año e c o n ó m i c o a que co-
rrespondan sean cuales fueren los pro-
cedimientos administrativos para su 
cobranza. 
P o r no haber el " q u o r u m " de 18 
que exige la ley, no pudo discutirse ni 
adoptarse reso luc ión sobre el mencio-
nado mensaje. 
L o s cicerones. 
Correspondió le d e s p u é s el turno a 
otro mensaje del Ejecut ivo Municipal, 
pidiendo autor izac ión para dictar re-
glas provisionales, a reserva de las de-
finitivas que acuerde el Ayuntamien-
to, regulando el servicio de cicerones 
que t e n d r á n que pagar contr ibuc ión , 
a fin de evitar que los extranjeros que 
nos visitan c o n t i n ú e n siendo explota-
dos por cicerones poco escrupulosos 
que los e n g a ñ a n . 
E l s eñor G-ermán S. López propuso 
que ese mensaje pasase a una comisitn 
especial para que de acuerde con el 
mismo proponga las reslas o medidas 
a que t e n d r á n que ajustarse los cice-
rones, evitando así al Alcalde, sobre 
el cual pesa actualmente gran traba-
jo, el dictar reglas provisionales. 
E s a propos i c ión fué aceptada. 
P a r a formar dicha comis ión fueron 
designados los señores Clarens, Sán-
chez íQuirós y López . 
L a s carnes importadas. 
Se l eyó otro mensaje del Alcalde 
recomendando se tomen medidas sobre 
las carnes que se importan del extran-
jero y otras que clandestinamente se 
viene introduciendo en la Habana, 
procedentes de municipios limitrofes, 
lo cual causa grandes perjuicios a los 
industriales y perjudica grandemente 
los intereses del p r o c o m ú n . 
E l s eñor G e r m á n S. L ó p e z propuso, 
y así se acordó , d e s p u é s de un debate 
en que tomaron parte los señores C l a -
rens. León y otros, que se fije de con-
tr ibuc ión a las carnes que vienen de 
otros t í r m i n o s la cantidad de 2 pesos 
hasta 100 kilos, 4 pesos si no llegan a 
200 y así sucesivamente. 
Respecto a Tas cffrnes que se impor-
tan del extranjero se convino en no 
tomar ninguna medida, porque a0 
constituyen actualmente competencia 
desde el momento que se expenden a 
mayor precio que las de aquí y por. 
que habría neecsidad de conocer antes 
los tratados arancelarios celebrados 
entre Cuba y las demás naciones. 
U n a medalla. 
Quedó aobre la mesa, a pet ic ión-del . 
geñor Germán S. López, una comuni-
cac ión del Ayuntamiento de Caiba-
ríén, solicitando del de la Habana-qne 
se adhiera al acuerdo adoptado por 
aquella Corporación, de pedir al Con-
greso que vote nna ley autorizando id-
señor G-onzalo de Quesada para usar 
la medalla de los Mayores Generales 
del Ejérc i to Libertador, toda vez q^e 
dicho señor no es veterano. •¿r*m 
.Contra la minoría . 
Con motivo de no poder darse cuen-
ta de varios recursos de reforma que 
figuraban en la orden del >día, el señor 
Fernnando Suárez propuso q u é se hi-
ciera constar en acta, a los efectos de 
la responsabilidad que señala la ley, 
que la causa de que no pudieran re-
solverse esos asuntos que tienen fijado 
término preciso, obedecía a la falta de 
concurrencia de la minor ía liberal a. 
la sesión. 
E l señor Germán S. López pidió a l . 
señor Suárez que retirase su proposi-
ción, accediendo éste por deber 4e. 
compañerismo, según dijo. 
' A estudio. 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Hacienda el presupuesto extraordina-
rio de la J u n t a Municipa, electorall 
enviado por el Alcalde. 
Quieren ser Adjuntos. 
Se d ió cuenta de un escrito de lot 
propietarios del barrio del Este, eoli-
citando que se les tenga en cuenta en 
AUTOfeiw.V9l.ES, D I F E R E N T E S MO-
D E L O S , para NIÑOS de 3 a 8 a ñ o s . 
C A B A L L O S DE PIEL CON PEDA. 
L E S Y R U E D A S , PARA NIÑOS 
DE 3 A 5 A Ñ O S . = r 
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ClIMENTA aSos ne éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro* 
gnería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias a n r m 
D I A R I O DE LA MARÍN A.—Edioión de la mañana .^Marzo 8 de i9us. 
l 
los Tiombrámíentos do Adjuntos en las 
Comisiones del Ayuntamiento. 
La Cámara acordó H.-.-oder a la soli-
citud en su oportunidad. 
Sobre la jnesa. 
i Quedó sobre la mesa una mooión del 
señor Cárdenas y oti-os. relativa a la 
sustitución del alumbrado de petróleo 
por el de alcohol en el barrio de Con-
cha. 
Focos eléctricos. 
Se acnrdó la traslación a otro luarar 
de varios focos eléctricos y la instala-
ción de uno en Pamplona y Marqués 
¿e la Torre. 
Final. 
Después se resolvieron algunos asun 
tos sin importancia, levantándose la 
sesión a las seis y cuarto, por haberse 
retirado indispuesto el soño^ León y 
n^quedar "quorum". ^ 
n o t a s I Í r u Í r i c a i i a s 
P A R A G U A Y 
0 
P o r b u e n c a m i n o 
Después de las hondas conmociones 
políticas sufridas por este país desde 
e] famoso golpe de Estado que tanta 
celebridad le conquistara al Coronel 
v Ministro de la Guerra Jara, feliz-
inenté parece haberse operado en el 
Paraguay una saludable reacción. 
A l amparo del nuevo Gobierno en 
quien tantas esperanzas cifraba el per-
turbado territorio, se ha iniciado un 
verdadero renacimiento de las activi-
dades públicas y privadas que se tra-
duce en una serie de progresistas in i -
ciativas, así como también, en el im-
pulso dado a numerosas obras de ut i -
lidad estacionadas por la falta de pla-
nes financieros de las anteriores ad-
ministraciones. 
Cuéntase entre éstas la de electrifi-
cación del alumbrado y las líneas tran-
viarias y la construcción de diversos 
inuelles y puertos llamados a simpli-
ficar y facilitar el comercio de tránsi-
to desde la República Argentina a la 
Asunción y viceversa. 
La acción oficial se deja sentir en 
varios proyectos, entre los que mere-
cen anotación por destacarse su im-
portancia, el de autorizar al Poder 
Ejecutivo para liberar de derechos 
aduaneros y de otros impuestos a los 
productores argentinos, el do creación 
de un Banco Hipotecario Nacional, y 
el de emisión de bonos para pavimen-
tar las principales arterias de la capi-
tal de la Asunción. 
Simultáneamente, los capitales rea-
lizan su obra benéfica, confkdos en la-
borar en terreno firme y exento de pe-
ligros de alteraciones de paz, y por 
consiguiente de alternativas desfavo-
rables. 
, ü n sindicato de capitalistas yanquis 
se propone explotar vastas zonas de 
campos, colonizándolos con elementos 
europeos. Para llevar a cabo este 
pensamiento cuya utilidad para el pro-
preso de aquel país no puede ocultar-
se, se construirá una importante red 
.ie ferrocarriles, la jfual par t i rá de la 
Asunción, ramificándose en los prin-
cipales puertos del Paraguay. 
Encu'Mitrase también rn-v ías de 
roii^i rucción otro sindicato que se de-
dicará a la explotación del mercado 
de finitos, operando especialmente so-
biv la vecina nación Argentina. 
Xo pueden ser más halagadores los 
síntomas que de prosperidad para el 
futuro de aquel país hermano deja-
mos anotados men-.'d a la nueva era 
de tranquilidad y orden en que se 
asienta la vida política del gobierno 
actual. 
De desear es que perdure esa paz, 
siguiendo el hermoso ejemplo que le 
brinda con sus fructíferos resultados la 
gran nación Argentina. 
N I C A R A G U A 
I n q u i e t u d e s 
Xo es por desgracia parecida a la 
del Paraguay la seguridad del orden 
y la paz en Xicaragua. 
Ocúpase la prensa de aquel país, ha-
ciéndose eco de la intranquilidad qjie 
ha producido en la opinión pública, del 
descubrimiento del contrabando de 
guerra hecho en Granada, consistente 
en un cañón Krupp, gran cantidad de 
rifles y muchos petrechos. 
Por su parte el Gobierno ha recibi-
do un nuevo armamento para reforzar 
sus almacenes de guerra: veinte má-
quinas Maxims de superior calidad, 
ocho cañones de gran calibre moder-
nos y tres millones de tiros. 
Otro motivo de intranquilidad ge-
neral en el territorio que nos ocupa es 
la versión circulante con notables v i -
sos de certeza, de que el gobierno ame-
ricano ha hecho propuesta al de Nica-
ragua para la negociación de una zo-
na para el Canal.; Así como para 
arrendarle a la nación las islas Mos-
quitos, mediante la oferta de tres mi-
llones de pesos ^n oro. 
'Según se dice, descansa el arrenda-
imento de referencia en la base de en-
tregar los Estados Unidos al Gobierno 
de Nicaragua un millón de pe-os de 
momento, y los otros des resraires los 
inver t i rá el Gobierno Americano en 
I ' i constru-ciÓ ! del ' í r rocarr l d.; la 
costa del Atlántico. 
E l país, es indudable que- no puede 
ver con agrado el arrendamiento de 
esas islas que en su fondo no. implica 
otrfi cosa que la desmembración de una 
parte del territorio nacional, pero con-
traríenle o no sus sentimientos ptatrió-
ticos. no tendrá el Gobierno otro reme-
dio que acceder y doblegarse a las pre-
tensiones de los yanquis de buen gra-
do, puesto que en su defecto llegarían 
a tener que entregarlas por la fuerza 
y desde luego con peores resultados. 
Tienen los Estados Unidos imperio-
sa necesidad de esas islas Mosquitos 
para la defensa del Canal, como la 
tienen de las islas Galápagos del 
Ecuador, y para alcanzar ambas, em-
plearán todo su gran poderío, que por 
algo-según el criterio extensivo y an-
fibológico dado a la doctrina monrois-
ta "Amér i ca es para los Americanos," 
pero del Norte. 
La intervención armada de un po-
der extranjero en los asuntos-nieara-
güqpses ba dado a la mala situación 
porque venía atravesando ese país por 
sus enconadas luchas fratricidas, un j 
aspecío sumamente grave, aspecto ¡ 
.que" ha hcr'ho poner en suspensión to-
dos los espíri tus centro-americanos, 
ante el grau peligro que bien pudiera 
en t raña r un orden de cosas que com-
promete no sólo a aquella misma na-
ción, sino también a las demás que 
se encuentran en idéntica exposición, 
por su proximidad e identidad de con-
diciones. 
Sin embargo, de improviso parece 
bri l lar un rayo de luz y de esperanza 
en ese entenebrecido horizonte Cen-
tro Araerk-ano, si hemos de darle el 
crédito debido a las declaraciones po-
líticas hechas por el nuevo presid^ntj 
Mr. Wilson y al cambio de sendero 
que sobre todo en los asuntos interna-
cionales se propone seguir en su go-
bierno. 
Esperemos, pues los acontecimien-
tos. 
CONGRESO PEOüGOO 
A s a m b l e a 
A las tres de la tard" de hoy se reü: 
^ i r á n los maestros de esta capital en 
los salones áél Au-ueo con objeto Jq 
constituir la Asamblea del Distrito 
Escolar do la l ía baña y dar comienzo 
a los trabajos que han de presentar en 
el próximo Congreso Pedagógico. 
El entusiasmo que ha despertado en 
todos los maestros ele la provincia el 
citado Congreso, demostrado con la 
labor que vienen realizando las distin-
tas Asambleas ya constituidas, se pon-
drá seguramente de manifiesto al 
constituirse esta tarde la de la Haba-
na, la má;, importante por el númeró 
de maestros que la integrará como asi-
mismo pór ser el tlisínío es-olar de la 
capital de la Isla. 
De la celebración ¡o este Congreso 
se han de derivar positivas ventajas 
para el magisterio porque le brinda la 
oportunidad de elevar su prestigio y 
demostrtfF 'a fuerza que representa 
e^póáiendq 1p. labor que ha realizado 
en estos últimos años y el conocimien-
to adquirido' de las necesidades de la 
enseñar 
Por rnuy buenos deseos que tengan 
los legisladores en bien do la enseñan-
za y pOí mucha que sea su ilustración, 
son tan vastos los problemas que tie-
nen que acometer para modificar la 
enseñanza primaria, que necesitan el 
auxilio de los maestros llamados por 
la experiencia profesional que poseen 
y la continua lucha con las dificulta-
des actuales, a ser el factor que ha de 
aportar los elementos má,s importan-
tes para que el Congreso lleve a ('•abo 
una obra provechosa en la educación 
.le nuestra niñez. 
Acudan los maestros, pues, a esc 
torneo; estudien y discutan los varios 
problemas que a su inteligencia y her-
mosas aptitudes se someten y habrán 
realizado con el público aplauso una 
de las obras más brillantes de su eta-
pa profesional. 
Este señor arrale-i,) la derercucia re-
cibida y se adbiri'» al Congreso, seña-
lando ias ventajas de estas t-mceutra-
ciones pedagógicas tan beneficiosas 
al progreso de la enseñanza y a los 
bienes pie de él se deri .an para la ci-
vilización. 
Acto seguido el doctor Martínez de-
claró Cv-nstüuida la /s wu'-n. couífc-
diendo ia palabra al señor dulio Quin-
tana, quien expuso la fcnps en que 
vienen desenvolviéndose 1 ís grupos 
congresista^ del inferior y la necesi-
dad de poner en relaci ón esta Sección 
con dichas agrupaciones. 
Para llegar a esta finalidad se acor-
dó a propuesta del señor Edito Apari-
cio, que se encargue a cada inspector 
de distrito de reorganizar en su loca-
lidad, de acuerdo con la Agrupación 
Congresista, los festejos, y también de 
recabar fondos. 
Sr nombró también una ponencia 
integrada por la señorita Dolores Bo-
rrero y señores Edito Aparicio y Sal-
vador de la Torre: para que presenten 
en la próxima sesión del sábado 15, 
una lista de espectáculos que puedan 
ofrecerse. 
LEGÍTIMOS r e l o j e s 
D E R O S K O P F 
MARCA 
F . E . ROSKOPF 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
Los mejores del mundo; los de ho-
ra más fija y exacto, y los má*; econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27,-Aaltos.) 
A L M A C E N D E JOYA S FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
Z o n a F i s c a i J e ! a H a b a n a 
Habana, 7 de Marzo de 1913. 
Total recaudado hoy $ 14,647-43. 
LA SECCION DE FESTEJOS 
Se ha reunido la Sección de Feste-
jos de la Subcomisión de Propaganda, 
bajo la preside.-icja de) doctor Luciano 
Martüiez, y aciuando d » secretan ) el 
doctor Manuel íbáñ?/ V»ciedo. 
Abierta la sesión., el Presidente pre-
sentó al señor Juan ^enejan a l imen-
te .comeido en ci mundo pedagógico. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C i O N A L 
Marzo 7. 
Observaciones a las 8 a, m, del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'03; Habana, 764'52; Matanzas, 764'61; 
Isabela, 764'81; Camagüey, 764*19; Songo, 
764'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'0, máxima 32*4, mínima 19'2; 
Habana, del momento, 22'3, máxima 25*4, 
mínima 22*2; Matanzas, del momento, 20*6, 
máxima 28*0, mínima 18*0; Isabela, del mo-
mento, 24'0, máxima 28*5, mínima 21*5; 
Camagüey, .del momento, 22*8, máxima 30*2, 
mínima 19*7; Songo, del momento, 23'0. 
máxima 30-5, mínima 21*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Habana, 
E., flojo; Matanzas, E., id.; Isabela, E., id.; 
Camagüey, N., Id.; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
45*0 mjm.; Isabela, ll'O m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey y Songo, despe-
jado; Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Güira de Melena. Puer-
ta de Golpe, Santa Cruz del Sur, Coliseo, 
Lajas, Corralillo, Sagua, Cruces, Camaro-
nes, Palmira, Santo Domingo, Manacas,, 
AbreuS, Constancia, Remedios, Yaguara-
mas, Perseverancia^ Aguada, Francisco, 
Media Luna, Bueiclto, Cristo, Palmarito, 
Imias, Jamaica, Guantánamo. Sagua de 
Tánamo, La Maya, Songo, Mayarí, Dos 
Caminos, San Luís y Biran. 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t a d e E n t r a d a a l P a r a í s o d e l a S a l u d 
MILES de hombres y mujeres atestiguan el maravilloso po-der reconstituyente del Sanatogen cuando se agota nues-
tra energía nerviosa y nos quedamos fatigados y sin fuerzas. 
El que disminuya la vitalidad de nuestro aparato nervio-
so, es el presagio de un ejército de disturbios físicos y 
mentales en forma de mala digestión, insomnio, desvelos y 
malestar general. Para devolver su vitalidad á los nervios, 
y de ahí el bienestar á nuestro cuerpo, hay que recurrir al 
n a m m 
E L T Ó N I C O N u / n t m v o > 
compuesto de albúmina y glicerofosfato, y recomen-
dado por más de 16,000 médicos como el Tónico 
Nutri t ivo ideal para el sistema nervioso. ¿Puede 
dudarse que el Sanatogen también normalizará su 
sistema y abrirá á USTED la puerta del paraiso de 
la salud? e***- - * 
~ '•- Intejcsanle Libro (iratit 
Un Interesante folleto con valiosas informacfones y con-
sejos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis se lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, Apartado 
92, Habana. Solicítelo HOY MISMO. 
El Sanatogen so Halla de Venta con 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. González "San 
José", F. Taquechel, Majó y Colomer é Interna-
tional Drug-Store, de la Habana, y con el Dr. 
Federico Grimany, de Santiago. 
Y en Todas las Buenas Farmacias 7 Droguerías 
en dos tamaños; $1.00 |> S1.90 Cy. 
respectivamente. Por correo 10c extra. 
Si su droguista no lo tiene, pídalo al 
Único Representante en Cuba 
C h r i s t i a n E u l e r 
Muralla 68 Apartado 92 
H a b a n a 
Fibricntei: The Baner Chemical Co. 
[rrin^ Plao* New York. £. U. A. 
El Dr. Ci A. Ewald. Cate* 
drátioode la Unircrsidad de 
Berlín y Reconocida Auto-
ridad en Dietética, escribe: 
"Por la experiencia y obser-
vaciones Que he recocido á la 
cabecera de la cama de mis en-
fermos, puedo asegurar que he 
obtenido siempre maravillosos 
resultados al recetar el Sanato-
gen á un eran número de enfer. 
cios que sufrían marcados de-
sórdenes del proceso tnota-
bólico. cuyo origen se debía, en 
1 a mayoría de los casos, á altera-
ciones nerviosas 6 de carácter 
neurasténico." 
El Dr. E. Pertichetti. Médico 
Particular de S. M.la Reina 
Madre de Italia, etoribei 
"He empleado el Sanatogen 
en varios casos de neurastenia, 
y en todos los enfermos he ob-
tenido un gran alivio de los sín-
tomas nerviosos. Estoy con-
vencido que el Sanatogen es un 
alimento tónico do gran valor 
que restablece las fuerzas per-
El Drl Hcrry Strnpz, de Pa-
namá. Pcnamé, escribe: 
"Manifiesto con gnsto que 
desde hace algún tiempí vengo 
empleaní o en mi clínica el S ana-
togen. habiendo obtenido siem-
pre excelen tes'resultad o s, sobre 
todo en casos de anemias ge-
nerales y palúdicas." 
El Rdo. Padre Bernard 
Vauühan. de la Compañía 
de Jesús, escribe: 
"El Sanatogen promete re-
construir el organismo debili-
tado, y, en efecto, asi lo hace." 
l a s grandes fábr icas 
P a r t a g a s y C o m p a ñ í a 
veinte lindas soñontas . que como en 
todas fia fábnVas ponstituypn la aris-
tocracia del tabaco. 
—¿Xos falta alero más que verf— 
preguntamos al señor Fernández. 
—-Pues falta lo principal—nos con-
testa—: el taller de operarios taba-
SorprencTénte efeetó nos causó la 
entrada en esta fábrica, pues desde 
que se penetra en el hermoso edificio I queros,. 
que ocupa, se nota t.ue alguna mano' Subimos otro piso y contemplamos 
maestra dirige aquella gran indus-1 un conjunto de í»p?rarios que no ba-
n-ia. j a r á de quinientjs. y nos quedamos 
Hemos pedido ! . i rooperación del sorprendidos aI saber que en Güines 
señor José Fernán irz López, gerente tiene la i-asa. una . sucursal con 250 
dé la mencionada casa, para que nos1 Operarios, encontrándose al frente de 
hiciera alguna explicación de los dis-j esta manufactura otro socio, 
tintos d e p á r t a m e n o s de que se com-: Después de. admirar, esta colosal in-
pone, pues nos h a l í a n hablado mu- dustria. creímos no habría más que 
cho de arpiel'.a casa y teníamos ver- vcr, pero fuimos conducidos a la ci-
dadera enriosidad por corcocerla en garrer ía , donde está al frente el se-
tenios sus detalles. ñor Martín Dosal. "e l predilecto" 
Ha tenido el señor Fernández tan- del difunto don Gustavo Bock como 
ta amabilidad ootno modestia en su§ [ maestro on el arte de dir igi r cigarre-
explicaciones detalladas, pues todo éiLrÍM- Con él estuvo infinidad de años: 
erigrandecimienTo de la fábrica lo ce-! es un. cubano que no. pudo aguantar 
de a la iniciativa y dirección de. sus] la intervención am. ricana en la ciga-
socios. . rreria. según él dice, y propuso a la 
Hablando de la rama que en los i casa de Pai tagás • laborar cigarros, 
grandes almacenes tiene, dice con la í SJW él se pondría al frente, y así lo 
sencillez que le es caracter ís t ica : 
' ' E l tabaco aquí almacenado es 
comprado por el socio don Francisco 
Pego, que es un verdadero inteligen-
hizo con tan buen acierto que es hoy 
la cigarrería de Pnr tagás una de las 
más -ac red í t a l a s dol ramo. ' 
Xos despedimos del señor Fernán-
te como comprador y muv entusiasta i dez, quedándole m"y agradecidos por 
por el tabaco de buen aroma 
Allí hemos admirado la colocación 
en esos almacenos de miles y miles de 
tercios y seguidamente pagamos a la 
tanta .amabilidad y, sintiendo que 
nuestro amigo Ion Ramón Cifuentes 
se encuentre actualmente en Europa, 
para felicitarlo calurosamente por la 
escogida, donde colocan el tabaco en ¡ prosperidad de esta industria, de la 
diversas cajitas de lujo, hermosísimos 
escaparates desde un millar hasta ca-
torce millares, contemplando tam-
hión la gran variedad de vitolas, des-
de el invisible ' 'P igmeo" hasta el gi-
gante "Incomparable," que tiene ca-
torce pulgadas. Al frente de este de-
partamento se encuentra el socio don 
Eustaquio Alonso, quien lo dirige a 
entera satisfacción, pues dadas las 
complicaciones que encierra su direc-
ción, únicamente una inteligencia 
bien cultivada puede llevar este de-
partamento con el gusto y orden con 
que lo lleva el señor Alonso. 
Contiguo a dicho departamento hay 
otro denominado "Fileteado," donde 
se visten los cajones, y a cargo del 
cual se encuentra un vizcaíno ligero 
como una ardilla y con un gusto es-
meradísimo, según pudimos apreciar 
en los breves momentos que permane-
cimos allí. Amanees en su puesto to-
dos los días, desde el 1°. de Enero ñor doctor don Edelmiro Fernández 
hasta el 31 de Diciembre, con el mis- Guerrero, que falleció en Par í s el día 
mo buen humor. 8 de Enero de este año. 
Subimos al Secadero y Despalilla- El cortejo fúnebre saldrá de la igle-
do. un piso destinado a estas opera- ( sia parroquial de -Vuestra Señora de 
dones, dirigido por otro de los socios Guadalupe. 
de la cíism. Aquí no se respira m á s que i Reiteramos el más sentido pésame 
aroma: hay en él un verdadero en-1 a nuestros estimados amigos los doc-
jambre de obreras dedicadas a despa- tores don Tomás Fernández Guerre-
l i l lar . A l lado opuesto, en el mismo ro y don Francisco Fernández Tra-
piso, se ven verdaderos montones de | vi'eso, hermano y sobrino del finado, 
materiales secos v preparados para a quien Dios haya .'cogido en su seno. 
liMccr los tabacos. , ' ^ ' ^ ^ 
Mui-lio em podría decir del esmero . 
cuidado con que se hace la selección A Q I I N X O ^ V A R I O Q 
para 1 vitolas, pero se ha- r ^ w w i l 1 V ^ \ £ \ 1 \ / i 3 
ría muy larga esta reseña. [ 
que es primer gerente. 
pkrnaxdo NOGUERA. 
Conferencia sobre l i te ra tura cubana 
Esta no-he dará cr: el Aula Magna 
del Instituto el señor Emilio Roig de 
Eeuehsering. nueatro estimado ami-; 
go. uii^, conferencia sobre la literatu-1 
ra cubana de costumbres. 
Pertenece esa conferencia a la se-
rie que con tanto éxito ha organiza-
do y viene llevando a cabo la Socie-
dad Filomática. 
Estas conferencias son públicas. 
Hora: 8% p. m. 
E N T I E R R O 
Esta tarde, a las cuatro, se efec-
tuará el entierro del cadáver del se-
Xo es menos notable el departa-
mento del anillado, en donde se po-
nen a los tabacos re gran precio re-
tratos de reyes y emperadores, prín-
cipes célebres, clubs, sociedades, etc. 
En este departamento trabajan unas 
Llaves perdidas 
A la disposición de su dueño tene-
mos en esta Redacción un manojo 
de llaves, encontradas anteayer por 
un empleado de la Fábr ica de Dulces 
de Alvarez y Compañía. 
R E S I N O L c u r a e l e s c o -
z o r d e l a p i e l 
El UnffQénto Resinol y e! Jabón Resinol hacen ceatt. iart^BiáD»?-mea-
te la pkaz^n y rápida y eficazmente curan Iop casos m4í desesperados 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr». erupclOry Con 
su uso desaparecen forúnculo», cardenales, etc., cuando todor los de-
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
EH Jab6n Re«in<í! y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demis poblaciones de la República, 
fnetrucolones completas en espt ñol. 
B A G O M E -
Bj 1 m Tl|| 
, . ; / único rftneHio P*1. 
• f W M r C A T A M O S * ^ 
S^,k„ menstrun| r f . f ^ l 
\ fcei '••tnpureTe d* '"'fjjffl 
^CÓN DEPOSITOhÍ 
\Íá(í0?>J''r"1 ^ •Vo'*ñi 
I Wf W St rn«'ll.y 
v y l > CIERTAySEEUR, 
, de: v e n t a en 
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P O L I T I C A AGRICOLA 
D E L A R E P U B L I C A 
L a i n m i g r a c i ó n y sus r e c u r s o s — 
"Es m o d u s i n r e b u s - " — S o l o 
h a y u n m o d o de h a c e r b i e n 
las cosas. 
(Conclusión) 
Para hacer 100,000 sacos de la me-
jor caña de que hablamos, se necesitan 
acarrear 100,000 carretadas, para ha-
i cr 100,000 d- la caña inferior se nece-
sitan 23,800 carretadas más • con la ca-
balleiía superior se concluye la /.afra 
cu 90 días, con la inferior se emplean 
103 días, es decir, medio mes más ; con 
I | de írran producción se logran los 
100,000'sacos en 26 caballerías menos; 
para las de gran producto se empeza-
rá la zafra el iiltimo de Enero; para 
las siembras de menos rendimiento hay 
i|ue empezarla a principio de Enero 
y todos los que en tantos años y en 
tantas zafras,«han vivido de esa vose-
rha. saben muy bien que esos 20 días 
de diferencia para comenzar la molien-
da, producen constantemente una ma-
yor densidad del jugo sacasino, hasta 
de cerca de dos grados, tanto se apre-
sura en ese tiempo la madurez, tanto 
suben en pureza los jugos haciendo ca-
da vez más fácil y menos impura la 
elaboración del azúcar y todas estas 
diferencias entre el bueno y el mal cul-
tivo, representadas en esas compara-
ciones tan claras, pueden con mucha 
facilidad calcularse y apreciarse en 
una diferencia de miles de pesos a 
favor de la industria y de los culti-
vadores que no ha de bajar por esos 
conceptos de cerca de $30,000 en zafra 
de 100.000 sacos. 
Nada imagino aquí : antes al con-
trario, nada exagero al suponer una 
caballería de tierra buena de caña, 
produzca 1,200 carretadas de 100 arro-
bas, sobran entre nosotros, y en el cor-
to tiempo en que he hecho yo fijar 
la atención, sobre ese particular, ca-
sos como los siguientes; el doctor 
Stuks, directos de la Estación de Lu i -
siana, y por muchos años, ha recibido 
del señor Reinóse, desde la Habana 
una macolla de caña con 12 libras de 
peso, el tallo de cada planta. E l doc-
tor Manuel Angulo, me ha remitido, 
con una carta, ejemplares de caña 
sembrado por el sistema que he acon-
sejado, en su ingenio "San Antonio,'" 
Madruga en tierra en la que du-
rante un siglo, se ha cosechado cons-
tantemente la caña y en estas siembras 
ha producido a razón, de más de 2,000 
carretadas por caballería, sin más 
auxilio de culiivo. sino el ordinario 
y sin abono. E l doctor Be ni tez, don 
Antonio. Remedios, me -da la nota 
de una siembra de planta de frío, en 
tierra virgen, que ha producido a ra-
zón de 2,000 carretadas del mismo pe-
so ; yo he medido aquí muchas cañas 
que se me han enviado por personas 
respetables, cosechadas por ese méto-
do, con 16 y 18 libras de peso; tam-
bién he medido una macolla nacida de 
una sola yema.* que en 3 años sucesi-
vos han pesado los tallos 6, 12 y 15 
arrobas en el último, en este tercer 
corté el promedio del peso de las ca-
ñas fué de 5 79 libras; una colonia 
cerca del pueblo del Aguacate, se han 
cortado cañas de una arroba de peso 
una; el dueño del Central " I l a t u . y . " 
me ha comunicado de una cepa que él 
conoció con 20 arrobas de peso, la to-
talidad de los tallos; y me dice qu2 
los retoños de esa misma suman 70 
después de cortados; el señor Vascon-
celos, de Alacranes, muy conocido en 
sus observaciones agrícolas, me da no-
ticias de cañas allí conseguidas de so-
bre 2,000 carretadas caballería; aun 
tongo más testimonios de como hay 
muchas tierras en esta República aún 
de las que se dicen cansadas y que só-
lo por la mudanza de las condiciones 
de nutrición de esas plantas por el 
sistema por mí propuesto hace 8 años 
afirman que las excelencia de un me-
jor cultivo las favorece de un modo 
desconocido; y , ahora se pregunta rá 
¿ por qué ese proceder, que está de-
mostrado con tan completas pruebas 
y tan exactas medidas y tan beneficio-
sos resultados, nadie lo pone en plan-
ta y todos lo desdeñan ? Hay que res-
ponder a esa pregunta lo siguiente: 
porque aquí no hay empeño ninguno, 
n i en sembrar cañas en buenas con-
diciones, n i en hacer nada que resulte 
bueno. 
Lo expuesto hasta aquí demuestra 
que como todas las plantas, la caña 
varía de manera muy notable y cons-
tante cuando se varía también en sen-
ndo experimentado y provechoso los 
métodos de tratarse paM que por ello 
se satisfaga las necesidades que ba 
reconocido el estudio y la experiencia 
de ese !?er tan ú t i l ; y ¿Uora hacemos 
aquí aplicaciones de resudado!* cons-
tantes de esos estudios en relación cor-
les trabajadores de nuestra tierra y 
de los que como inmigrantes acudan 
al reclamo con que la riqueza de estas 
plantas mejoradas, sepan ellos, que les 
aseguran una vida mejor. Hasta aho-
ra, estamos todavía considerando cua-
lidades que pudiéramos llamar exte-
riores como es el peso diferente de ca-
da individuo, o tallo, con la extensión 
de tierra del sembrado para con este 
dato calcular lo que puedan valer los 
jornales en la caballería de 600 carre-
tadas, comparadas con la otra, de que 
ya hablamos, de 1,200. 
Según un experimento llevado a ca-
bo, a instancias mis, hace má's de cerca 
de 40 años, el señor Volmen, que fué 
Administrador muy estudioso del I n -
genio "Majagua," en Unión de Re-
yes, hizo practicar , dos experimentos 
cortando cañas en campos de 500 ca-
rretadas y el término medio del peso 
del individuo, cañas, fué de 2 libras 
Tenía ya v.n pequeño campo de en-
sayo de 18 millas, sumando 328 cañas, 
como 20 por cada mata. Un hombre, 
dado ya de baja en los trabajos re-
cios de la finca, como de 60 años, fué 
el que cortó estas cañas, con preven-
ción de dejarles los hijos cortando 
también el cogollo. Yo y otros dos se-
ñores, cada uno consultando su reloj, 
debíamos medir el tiempo de la .opera-
ción; al trabajador no se U advirt ió 
que se apresurase en ese trabajo; en 
371 g minutos concluyó. Pesaron todas 
las cañas 53 arrobas; el término me-
dio fué de 4 libras una. mucho más de 
1 g carretada de peso en IÁ hora. 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficaoia 
SON LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
E V I T A N Y C U R A N 
la Tos, los Resfriados 
Afecciones de la Garganta recientes ó inveteradas 
Bronquitis agudas ó crónicas, CatarraBi 
Gríppe, Trancazo, Asma, etc. 
HAY QUE TENER ESPECIAL C 
de no EMPLEAR más que 
L A S VERDADERAS P A S T I L L A S VALDA 
P E D I R L A S , E X I G I R L A * 
en todas las Farmacias 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
S S E S V 3 E I > ¡ r i 3 E W 
t o d a s l a s f a ^ m e t e i a s 
y d - r o e j - x a e r i a a 
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En una serie de cuadros que he pu-
blicado en mi obra *4 Nuevo método y 
cultivo de la caña de a z ú c a r " que 
comprende 14 de esos cuadros, cada 
uno con 200 macollos de las sembra-
das en gran escala en el campo puede 
verse en ese prolijo estudio cómo los 
retoños en el quinto mes, de haberse 
cortado los tallps, de uno de los cua-
dros de 200 matas, había 90 de ellas 
que pasaban de 30 retoños y 10 por lo 
•menos, que alcanzaban hasta 40, 45 y 
46 ic esos renuevos: esa observación 
como se ve se ha extendido a 2,800 ma-
cocollas, casi a un quinto de caballe-
ría, las tierras en que vivían no eran 
superiores; esa particularidad de re-
producción tan abundante y vivaz, 
sólo se debe al método de cultivo que 
en ese caso se empleó; delante de esos 
cuadros y de ese hecho, lograr 30 o 
35 cañas en una macolla, no tiene na. 
da de extraordinario. 
Ta se vé que sería inútil empeño 
después de tantas pruebas el demos-
trar que una caña, en tierra buena; 
puede llesrar a 20 libras de peso, a 
los 17 meseí; de su existencia; y tierras 
buenas de caña en la Tsla de Cuba. 
ba\- muchas, muchísimas más que las 
que hoy sirven a una zafra de más de 
2.000,000 de toneladas; en el sistema 
.publicado por m í ; , en los experimen-
tos por ese sistema practicados; por 
las cosechas en esas siembras recogi-
das en muy diversos lugares, siempr-? 
han podido llegar las plantas a produ-
cir sobre 2,000 carretadas por caballe-
rías y siempre por el método de cul-
tivo por mí aconsejado, se muelen las 
cañas todas y en todos los días de la 
zafra con 17 meses de edad, en la más 
completa madurez. Todos podrán de-
cir que no les gusta, por pereza, cam-
biar de hábito y de rutina con que han 
vivido hasta hoy; pero ninguno podrá 
negar y probar, que ni los principios; 
n i la experiencia de los resultados 
constantes de ese nuevo cultivo, no sea 
una verdad indiscutible. 
Si una caña puede llegar y ha pasa-
do de 20 libras de peso, todas las que 
el hombre coloque en iguales condicio-
nes de terreno y cultivo podrán llegar 
y pasar de ese peso, de 20 libras-, de 
modo, que a ese ideal, se debe aspirar 
y se puede llegar y en muy poco tiem-
po y sin muy grandes esfuerzos; de to-
dos modos, en este caso, los que tienen 
constante fe en el ilimitado progreso 
seguirán la advertencia del consejero 
íntimo S. Kuhn, en el Congreso I n -
ternacional en Viena, que dice: 
"cuando querráis mejorar alguna co-
sa, hacer un ideal de lo que queréis 
alcanzar; esforzaos hacia ese ideal, si 
no lo alcanzáis en realidad siempre 
produciréis excelentes adelantos;" 
¿quién es aquí el que desea y persigue 
esc ideal?; no son seguramente los que 
hoy siembran caña > pero para obtener 
caballerías de .1.200 carretdas de peso, 
no se necesita, ni la tierra muy buena, 
n i las cañas tan pesadas; así es que 
la obtención de las 1,200 medidas de 
peso, es en la Isla de Cuba un logro 
agrícola muy poco difícil. Cañas de 
10 libras: término medio, en una ma-
colla de 34 tallos, resulta que en 15.000 
anatas o macollas que hay en la caba-
llería sembradas a 4X3 serían 1,972 
carretadas-, cuéntese que hay muchas 
macollas, y ya he señalado algunas de 
40.60 y hasta cerca de 70 retoños y 
tallos, así es que con esta explicación. 
el cultivador de caña en la Isla de 
Cuba que en tierra regular no alcan-
ce las 1,200 carretadas anuales por 
caballería, debo dejar esas tierra a 
otro hombre mejor que puede lograr-
lo y confiese que él no sirve para esos 
trabajos, ni es capaz de ayudar a la 
prosperidad de su nación. 
Como conclusión de todo lo expues-
to, el colono y el industrial, tienen 
aquí la seguridad de ofrecer al inmi-
grante la mayor satisfacción con el 
más alto jornal, aún al precio reduci-
do del azúcar a 3% reales arrobas; por 
eso no tienen a quien quejarse, pues-
to que tiene en su poder, el remedio 
de su necesidad -, no tienen que pedir 
al Gobierno dinero, especialmente pa-
ra esa empresa; el dinero que ellos re-
presentan basta y sobra, porque ellos 
son los que hacen la caña mejor o peor 
y los que hacen la extracción del 
azúcar mayor o menor: ellos los que 
hacen que la ga ran t í a que siempre 
puede representar la caña y la tierra, 
sean de una eficacia suficiente para 
contentar al trabajador. E l colono de-
be tener cañas de 7 libras de peso cada 
una, por lo menes. debe tener cepas d1̂  
30 a 34 tallos; debe tenerlas a su tiem-
po maduras, con una madurez que re 
vele el jugo sobre el 18 al 20 por 100 
cuando menos-, debe para eso hacer el 
cultivo de sus campos como indicaré 
en siguiente lección. E l industrial de-
be tener tal capacidad de batey que 
realice su zafra en el más breve tiem-
po; en el que dura la madurez de la 
caña, y debe extraer con sus máquinas 
el 75 por 100 o más deí jugo de la 
planta. Todo esto nada tiene de im-
posible, sino, de muy acodero y racio-
nal. 
¿Y qué t endrá que hacer el Gobier-
no en este importantís imo caso, para 
dirigirlo en recta ordenación, en su 
Política Agrícola Nacional? Mucho,' 
y lo principal, si conociendo bien la 
magnitud del problema y la responsa-
bilidad qu'e le cabe para resolverlo 
prontamente como t í tulo el más no-
ble de su gubernamental empeño ponr> 
manes a la obra inmediatamente, y co-
mo explicaremos cómo debe hacerse 
para cumplimentar ese deber animado 
no sólo por ese propio saber, sino por 
los conocimientos y consejos que debe 
hacer concurrir a f in tan necesario. 
Yo voy a permitirme decir o expli-
car prontamente, come "ha de ser ese 
plan, después de que hace ya más de 
cincuenta años que lo estov meditan-
do. 
Los hacendados e industriales ha-
rán todo el bien que puedan en hacer 
llegar hasta las casas y familias, de 
esas buenas gentes necesitadas las no-
ticias de esas firmes decisiones de ofre-
cer con las exuberancias de una agri-
cultura bien entendida a los que así 
deban venir a nosotros, con confianza 
y alegría. 
Por último, los colonos o sembrado-
res de caña y los industriales que u t i -
lizan esa planta, tienen seguraamentc 
los medios más fáciles y racionales 
de resolver esa cuest ión; ellos son los 
inmediatamente beneficiados por el 
éxito de esa empresa. La cuestión de 
dinero es m u y clara y facilísima de 
I vencer, no tienen que i r pues a Pala-
eia ni a las Cáanaras a pedir los que 
ellos tienen • esa faz agrícola económi-
i ca así se resolverá: pero para el Oo-





Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E -
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo é en anión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ( S i K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en toda» l a s Dropnerlas y Farmacias» 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á ' 5 
S42 M z . - l 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curaba radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el Dr. J. GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermo» aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas o herediUrias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S 
enración rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
nal de primer orden; él no ha de arar 
la tierra ni fabricar azúcar, pero si i 
ha de orientar con muy cuidadora sa-1 
hiduría. los medros y los hombres que 
ha die escoger en honor do su pi'esti-
gio v honradez para el admirable em-
peñó de aumentar con la grandiosa 
producción de nuestra tierra los pres-
tigies del pueblo, que lo he elegido 
para obra tan noble y tan buena; y 
todavía tenemos mucho que decir y 
acaso lo más práctico y lo mejor. 
doctor F. ZAYAS. 
ron, así como medidas adoptad 
usted para subsanar omisión. D as 
haber sido presentado proyecto tod 
vía recomiéndole conmino dicho f * 
cionario a fin de quo para, din 15 ^ 
tual cumpla ese requisito Ley . . -^ 
tándose para roalrinr trabajos a ^ 
eeptos artículos iStJ, 1S7, Igg ^ 
192 y W i Ley Mi'.nicinaL r u ^ p 
dictadas por esta Secretaría hasta 
de 2 de Enero pasado e iustruecion 
contenidas folleto número 4. Llaĵ S 
muy especialmcnt ' su atención 0 
cuanto a que sólo puedan utili2arei1 
- - . " z ^ ' en ê  presupuesto ordinario lo? 0Se 
P O R L A S o n c i N A S , - r ; : l ^ r ! : r ; a í [ ' r , - ¿ 
obligación atrasada y que ta^lp0c, 
sean necesarios para atenciones co. 
rrieutes.—J. Mencía, Secretario 
P A J - A C I C 
Los señores Ferrara y Lanuza 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, al meaio d ía de ayer se 
reunieron en Palacio con el general 
Gómez el Presidente de la Cámara , 
señor Ferrara, y el representante se-
ñor González Lanuza. • i 
La entrevista de dichos señores fué ' 
provocada por el primero para dar-1 
les cuenta de las razones que había 
tenido para sancionar la ley de am-
nist ía, a pesar de estar de acuerdo 
con ellos en su modo de pensar sobre 
dicha ley. 
Nos consta que el señor Ferrara 
felicitó al Presidente por haber f i r -
mado la referida ley. 
Suspensión 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta las noticias 
publicadas por varios periódicos de 
esta capital contra el decreto número 
186, de 25 de Febrero úl t imo, sobre 
autorización para usar 8,000 metros 
de los terrenos denominados ' ' E l Des-
t i n o , " en Casa Blanca, se halla dis-
puesto a suspender los efectos de di-
cho decreto para dar lugar a que se 
estudien y consideren todas las pro-
testas que se presenten contra dicha 
autorización. 
Gobernación. ' 
A Instrucción Pública 
Por ser deN'su competencia ha 
enviada a informe -le la decretaríad* 
Tnstrucción Pública la solicitud del 
Dr. L . B. H . FuUc1', residente en "\Ye 
llesley, Estado de Massachussett, pj 
diendo antecedentes de si puede con 
cedérsele autorización para ejercer 
en esta República -a profesión de ci. 
rujano dentista. 
Datos para un mensaje 
A los señores jefes de departaruen. 
tos y oficinas dependientes de esta 
Secretar ía se les ha trasladado ayer 
un escrito del señor Secretario de'la 
Presidencia, en el cual interesa se le 
remitan con urgencia los datos para 
el mensaje presidencial que habrá de 
ser redactado antes del día 20 del co-
rriente mes. A l hacerse el menciona-
do traslado se encarece, la remisión 
de dichos datos, a más tardar, el día 
15 próximo venidero. 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GARDANO 
Lauoho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
..^ _ l(„ , ,„^^„_„ en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117. 
preparación. Se mandan por EXPRESS y m Q á ^ e giro postal se remite por "EX-
al interior de la Isla. PRESS" al interior de la Isla. 
Bílascoaín 117.~S«Tá,—Jo>nsoTi.--Taqu«cñpl.—Americana y botica,». 
C 9U 104-7 
BHCRETAEIA D E GOBBFJfACIOl? 
Muerto de rabia 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara comunicó ayer a la Secre tar ía 
de Gobernación que, según le partici-
pa el Alcalde Municipal de Caibarién, 
a las seis a. m. de dicho día falleció 
en la Casa de Socorro de aquella vi l la 
el vecino Zacar ías García,v quien al 
ser mordido por un perro rabioso el 
día 3 de Enero úl t imo fué conducido 
a esta capital, ingresando para su 
asistencia en el Gabinete Bacterioló-
gico el día 4, siéndole aplicado el 
tratamiento Pastear. 
Según sertificación del doctor Mul-
kay. que lo asistió en los últ imos mo-
mentos, García falleció hidrófobo. 
Telegrama 
En el día de ayer se dirigió a los 
108 Alcaldes de f« República el si-
guí e nte t el egrama; 
" S í r v a s e informar con urgencia si 
en cumplimiento ar t ículo 195 Ley 
Municipal Contador Interventor ese 
Municipio ha presentado a esa Alcal-
día proyecto presupuesto para próxi-
mo ejercicio 1913-lí>14, y en caso ne-
gativo diga causas que se lo impidie-
SEORETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
E l Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Arroyo y Moret, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Estado, 
señor Sanguily, tratando sobre la 
cuarentena impuesta a las proceden-
cias de Islas Canarias. 
E l referido diplomático manifestó 
al señor Sanguily que su Gobierno 
había desmentido la aseveración de 
que existe la peste bubónica en aque 
lias Islas y que, por consiguieite, 
j debían suspenderse las disposiciones 
| establecidas por la Sanidad. 
E l señor Sanguily exhibió afl Mi-
I nistro de España el cablegrama ([ua 
¡ desde hacía varios días había recibi 
do del Cónsul de Cub^ en Santí 
¡ Cruz de Tenerife y que dice así: 
j ' ' C i n c o fallecidos peste bubónica." 
1 E l señor Arroyo y Moijpt, acorapa-
ñado del Subsecretario, interino de 
Estado, señor Alfonso, se dirigid 
después a Sanidad, donde el doctor 
Guiteras le comunicó que so labia 
ordenado al doctor Escobar, médico 
adsexipto al Consulado de Cuba en 
Barcelona, que se trasladase a Cana-
rias para informar sobre el estado 
sanitario' de las expresadas islas. 
E l Ministro pedirá al Gobierno de 
¡ P?. M . la ratif icación del cablegra-
I ma en que se niega la existencia d« 
la peste en Canarias. 
r s r o xxx^ l s G e t t o e X l o s :fc>l .cancos t 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS AragTM/off devuelve al cabello pardo ó blanco y 
d la Barba sa cokir primitivo : rublo, oastaAo. negro. 
El AGUA SALLÉS instaníáfiaa. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, «s empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos,morenos 6 negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva 7 au eficacia pronta y 
'-duradera la face preferir d todas los Tinturas y nuevas preparaciones. 
PlUB - S, SAXjIjES, PeríoaliU Qaimico, 73, raa Turbina, 
•ifiiitai en tídai Perfnmerias, Peluquerías y Droguerías 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que remellas veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este r emedio ex t i ende s u rad io de a c c i ó n á todo e l 
apara to d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 
m u c h o s casos de dispepsia, desesperantes y obs t i -
nados. 
D i i m v Q t S n Q SAIZ DE CARL0S- Cura el 
1 7 1 ¿ £ l i ^ l j l f I C * ( x i r e ñ i m ú n t o , pudiendo conse-
^ guirse con su uso una deposición 
diaria Los enfermos biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un t<5uico laxante, suave y eficaz. 
U e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. Rafecaa y Molla. Obrapfa núm. 19, Habana,—Unicos Representantes y De',•, 
sitarlos para Cuba. »3í 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióo de la mañana.—Marzo S de 1913. 
A despedirse 
El señor Evaristo Madero, fué 
•ver larde a despedirse del Secreta-
rio de Estado, por embarcar hoy 
1 ara los Estados Unidos. 
Aoo)/pañaban al señor Madero los 
señores Rendón y Domínguez Co-
tilla. v . v • E l martes próximo se embarcara 




Al señor José Ramos Almeida, au-
xiliar mecanógrafo de la Biblioteca 
Xa^ional, 15 días de licencia, por en-
fermedad, de los cuales 10 oon sueldo 
r 5 con medio sueldo. 
Al señor Enrique Xápoles Fajardo, 
ofk'lal del mismo establecimiento, 30 
días, con saeldo, pDr igual causa. 
Matrícula 
Se ha autorizad-) a la señorita Vjr-
r'inia González de Torruella para que 
se matricule como alnnma de la Escue-
la Profesional de Pitura y Escultura 
Üt la Habana, en la asignatura de di-
bujo elemental. 
Autorizajciones para el examen de do-
cumentos y la obtención de certifi-
cados en el Archivo Nacional. 
Al señor Francisco Cueva y Fer-
jiández, para que an nombre de la se-
ñora Josefina Rodríguez Torides y 
Jenekes examine los autos del juicio 
ejecutivo seguido eontr| él señor p&-
fye dé la misma, don Rafael Rodrí-
guez Torices, por el Ledo. José Ma-
ría Aguirre. 
Al señor Matías Riera, para que co-
mo mandatario verbal del señor Dio-
nisio Roí/ examino el intestado del 
señor hermano del mismo, don Joa-
(]UÍm Roiz. 
Aula de nueva creación 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santa Isabel de las Lajas 
se le manifiesta con esta fecha que ha 
sido autorizada la creación de un au-
la en el barrio de Santa Rosa, am-
pliándose los créditos concedidos a 
esta Junta para el pago de sueldos de 
maestros y conserjes en las cantida-
des $45.00 y $0.00, para el maestro y 
conserje nombrados para prestar sus 
servicios en el aula mencionada. 
Traslados 
Para abonar los gastos originados 
por el traslado ¡fíe] barrio de Lagu-
nas, del distrito de Santiago de Cuba, 
a otro lugar donde puedan instalarse 
el aula existente y nna de nueva crea-
ción, ha sido ampliado en Ui cantidad 
de $6.00 mensuales el presupuesto de 
dicha -lunta. 
Alquileres 
Al Presidente do la Junta de Edu-
cación de Manguito se le comunica 
que en el presupuesito del mes de 
Mayo venid ero esta Secretaría agre-
irará la cantidad di $20.00 para abo-
nar el alquiler de la casa ocupada por 
esa .tunta durante los meses de Ju-
lio. Aeosto y Septiembre últimos. 
MUNICIPIO 
Multa pagada 
Ayer satisfizo el concejal señor Mi-
guel A. Díaz la mulla de 15 pesos 
oue le impuso el Alcalde, por falta de 
asistencia, sin .-ansa justificada, a 
nna .sesión de la Comisión del Im-
puesto Territorial. 
Crónicajudicial 
EN LA AUDIENCIA 
Pena de muerte 
Para ayer estuvo señalada ante la 
Sala Segunda de lo Criminal la cele-
bración del juicio oral de la causa se-
guida contra Benito G-alán López, 
por asesinato; para quien el Ministe-
rio Fiscal interesa pena de mtlíérte 
en garrote, 
A última hora hubo necesidad de 
suspender este juicio por enfermedad 
del defensor. 
Se conformó con la pena 
Ante la misma Sala se conformó 
ayer con la pena de 1 año. 8 meses y 
2l días de prisión que le interesó el 
Ministerio Fiscal, en causa por rap-
to, el procesado Arturo Naranjo. 
Estafa 
Ante la Sala Primera se celebró 
ayer el juicio de la causa seguida con-
tra Fernanda González y otro, por es-
tafa : para quienes el Ministerio Fis-
cal interesó respectivamente, cuatro 
meses y 1 día y seis meses de prisión 
Las defensas, a cargo de los seño-
Ctl Cancio Bello,y Cárdenas, interesa-
ron la absolución. 
C A S T O R I A 
para PárTuIos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Amenazas 
La ¡Sala Tercera conoció del juicio 
de la causa procedente del juzgado 
de San Antonio de los Baños, seguida 
contra Jacinto Rodríguez por ainenü-
/.as. para quien interesó el Abogado 
Fiscal señor Rojas la pena de cuatro 
años, 9 meses y once días de prisión. 
Defendió el Ldo. Villaverde. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer dos vistas de las cuatro que 
estaban señaladas j 
Juicio de menor cuantía, sobre pe-
sos procedente del juzgado del Sur. 
seguido por don José María Navarro, 
contra don Francisco Suárez Gutié-
rrez. 
—T juicio de menor cuantía sobre 
pesos, procedente del juzgado del 
^ur, establecido por don Emilio Sán-
chez Díaz contra .don Calixto Már-
quez. 
bas partes fueron representadas 
por los letrados Dehogues y Navarro 
y Ledón y Rodríguez Ecay. 
El señor Presidente 
Ayer volvió a hacerse cargo de su 
destino, después de haber permaneci-
do indispuesto, el ilustre Presidente 
de la Audiencia, señor de la Torre. 
Indultos 
Para la debida tramitación se han 
rerihido en la Sala Segunda de lo 
Criminal, procedentes de la Secreta-
ría de Justicia, las solicitudes de in-
dulto de los penados Wenceslao He-
rrera. Ricardo Carretero Rodrigue;:, 
Regino Bermúdez Yaldés. Lázaro Cv 
rrillo, Fnrique Huertas Rivero, Mar-
cial Mendoza Ortega y Severmo Her-
nández. 
Pallo en un recurso contencioso 
Kn el recurso contencioso-adminis-
iralivo establecido por don Amonio 
Díaz Blanco contra el Alcalde de |g 
Habana, en solicitud de que se revo-
cara una resolución de aquella Auto-
ridad ordenando dar de alta unas 
plumas de agua en Príncipe Alfonso 
244; siendo ponente el magistrado 
señor Kdelmann. la Sala de lo Con-
tencioso ha fallado declarando sin lu-
gar la demanda en cuanto por ella sé 
pretende dejar sin efecto la resolu-
ción del Alcalde y con lugar en cuáll* 
to se pide la revocación del extremo 
de la aludida resolución que (liftpusn 
el pago del cánon de las nuevas plu-
mas desde Io de Fuero de 1906.. cuyo 
extremo se revoca, declarando en >ii 
lugar (|ue sólo viene obligado a sa-
tisfacer esos cánones desde la fechü 
de la instalación; con lo cual en to 
conforme se confirma y en lo que nó 
se revoca la resolución recurrida; sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. • 
Sentencias 
Se han dictado en materia Crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Benito Martínez 
Beato (a i "'Benito el gago," por t'i-
nencia de monedas falsas, a 4 mesos 
y 1 día de arresto mayor y a multa 
de .•!-_,r» pesetas. 
—A Armando Rauí l'garte Hernán-
dez, por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y acceso-
rias. 








Sala de lo Civil 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, las siguientes personas: 
Letrados; Benjamín Montes, Ma-
nuel Enrique Gómez, Joaquín López 
Zayas, Gonzalo O. Labarga, Alfredo 
Zayas, José A. de Tbarra. Guillermo 
Puente, Antonio (Jarcia Hernández, 
(urgente;) Nicomedes P. Adán, Adol-
fo B. Núñez, Miguel Vivanc^s. Mi-
guel F. Viondi. Alfonso de Arantave, 
Luís Felipe Muñoz, José María Zayas. 
Procuradores: Granados, Si-rlin:. 
Reguera, O'Reilly, Leanés. Matamo-
ros, Aparicio. Chiner. Tejera, Barreal, 
Llanusa, Rodríguez, Hernández, Za-
yas, To?cano, Daumy A., Castro, G. 
Vélez, Daumy I., Llama. Zalba, Pc-
reira. Barreal, (escritoj) Fcrrer, Vi-
cente. 
Portes y Mandatarios: Rafael Coti-
lla, Francisco López Rincón; (escri-
to;) Joaquín O. Sacnz, Miguel Angel 
García, Antonio Roca, Enrique Valla-
dares. Francisco Baños, Mariano B» 
pinosa, (escrito:) Félix M. de Vil-
liers. Oscar de Zayas. Ramón Illa, 
Joaquín G. Saenz, Atanasio Quereie-
ta. Aurelio Irivisú. Francisco G. Qui-
MJeva l a 
firma de 
P A R A R E T R A T O S 
• l platino Colominas y Compañía — 
j-AN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
m w .vean nuestras muestras de am-
pi:»e.iones que hacemos á precios ba-
tatos. 
SEVERN Pija- de alto PENHURST 2 plgs. de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer laa 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
90 cts. cada imo, 9 por 3.5 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par» i 
CLUETT. PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, K. Y., E. ü. A» 
ros. Serafín Díaz, Ramón Feijoo, Ra-
fael Velez, José Illa, Gerardo Á n -
dreu. Francisco Martínez Mesa, José 
A. Montero, Pedro F. Kohly, Juan 
José Fernández, Francisco Díaz, Pa-
blo Piedra, Rafael Maruri, Emiliano 
' i^ó, Augusto Sotolougo, Juan I. 
Piedro, Benito Fernández. 
C I T A G I O N E S J U D I C I A L E S 
(Gaceta del 7 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Este, al señor Tomás Harria 
Maswell. De Guanabacoa. al señor 
Alonso Fernánde y Recio. De 
Cienfuegos, al señor Miguel Vital. 
De Holguín, al señor Jos éGareía y 
Grave de Peralta y otros. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " W A S G E M W A L D " 
Según cablegrama recibido por los i 
NOTAS SANTANDERINAS 
L o s B a n c o s 
Se ha celebrado la junta general 
de accionistas del Banco Mercantil 
para la lectura y aprobación de la 
Memoria, balance y cuentas de 1912, 
y *)ace poed̂ s días se reunió con igual 
objeto la del Banco de Santander. 
Estos dos establecimientos de cré-
dito por su prosperidad, honradez y 
merecido renombre se hallan figu-
rando en primera fila entre las en-
tidades bancarias do España y dis-
frutan de alta consideración de to-
das las extranjeras; y por sus res-
pectivas Memorias, que hemos exa-
minado detenidamente, puede juz-
garse la situación económica y el 
porvenir de Santander. 
Las cuentas, anualmento crecien-
tes, progresivamente elevadas, dei 
Banco de Santander y del Banco 
Mercantil, denotan, por (.ncima de 
íodas las afirmaciones de los pesi-
. . , . . ; mistas, que nuestra población au-consignatanos de la Compañía Ham-i • 1 l A ^íjI. i. a - TT i menta y progresa en todos sentidos, burguesa Americana, señores Heil hallándose en condiciones de resol 
ver por sí misma grandes problemas 
de vida local, ya en el orden de la 
producción, ya en los que afectan a 
but & Rasch. este vapor cuya salida 
estaba anunciada para el 14 de Mar-
zo para Canarias y Europa, por de-
fecto de máquina no puede volver a i 
i u i H j , i i l mejoras higiénicas y a perfecciones 
la Habana y queda anulada por lo j UJ.̂ anas J r 
tanto la referida salida. m t 'i i i i r> j„ 
E l balance general del Banco de 
E L " G R U N E W A L D " Santander fué en el año 1912 de ea-"Fo+Q - i ii i si doseiemos millones de pesetas, y -hste nuevo v rápido vapor llega-! . • j • / v¿ o í. tr«u„ ' i .•>•> * w ¡ de cifra muy aproximada a ciento ra a la Habana el 'j.i de Marzo vi- ^ i j i t> „„! i„ ' i T , • ttí setenta y siete tm ones el dei Banco seldr apara las Islas Cananas, n igo. •.. . u v . , Mercanti . lo cine acusa un movimien-Amberes y Hmburgo ticamente el I , . . , , , 
24 de Marzo, a las 4 de la tarde. 
D E C U A R E N T E N A 
DESRATIZACION 
Por la Jefatura de Cuarentena se lia 
pasado a los médicos de los puer-
to verdaderamente considerable, en 
1 elación con la población de Santan-
der y con el estado general de sus 
negocios. 
Las cuentas corrientes en el Ban-
co Mercantil suman 9.556.755-97. 
v las del Banco de Santander 
tos de esta República, la siguiente i 6.190.:JU8"11 : Ifl « aja de Ahorros del 
circular: Mercantil 14.500.022 "56 pesetas, y 
••Habana. 7 de Marzo de 1913. 13.687,626'42 la del de Santander, y 
Sr. médico del puerto ! las cuentas de clepositantes de valo-
s _ i res, por diversos conceptos, suman 
benor: ! 173.704.5%7)6 en el Banco de Síui-
Con el fin de proteger debidamen-! lander v ]:J2.530.552 "55 en el Banco 
te nuestros muelles y puertos contra 1 ^jel-eautil. 
la invasión de ratas procedentes de * Es decir> f|UC puados en cada 
oficial comunicando que con 12 hom-
bres de la tripulación había vuelto a 
bordo del "Paulina/' 
Estas noticias tranquilizaron com-
pletamente los ánimos, puesto que 
por ellas se sabía que toda la tripu-
lación estaba salvada. 
Por último recibió la casa consig-
nataria un nuevo despacho del capi-
tán, diciendo que se hallaba a bordo 
y que confiaba en que el vapor po-
dría ser pueslo a flote. 
Se cree que en los primeros mo-
mentos de varar el Paulina'' y 
quedar en situación peligros.'a la tri-
pulación se embarcó en las ballene-
ras, perdiéndose de vista, y de ahí 
las noticias alarmantes que llegaron. 
Por fortuna, las últimas no pue-
den ser más satisfactorias respecto 
lie la tripulación. 
E l vapor "Paulina" fué construi-
do por la Compañía Montañesa 
los astilleros de "Wirld-les-Brouge 
año 1909. 
Desplaza 2.672 toneladas. 
Su dotación la constituyen 27 
hombres. 
La mayor parte de la oficialidad 
es montañesa. 
Ahora había salido el "Paulina"' 
de este puerto con cargamento de 
mineral, que conducía a Tioon. 
E l capitán del buque, señor Val-
divieso, habíase quedado en tierra 
para contraer matrimonio, sustitu-
yéndole en este viaje el señor Rosa-
les, experto marino de Santoña. 
P a r a l o s h é r o e s 
La Junta de Damas encargada de 
arbitrar recursos para los heridos y 
familias de los muertos en la cam-
paña del Rif. ha enviado por con-
en 
el 
ducto del Gobernador Civil, y m 
cheque, a la tesorera de la Junta 
Central, la cantidad de 4.855 pese-
tas, que suma la recaudación en es-
ta provincia. 
Queda eon esto cumplido lo dis-
puesto por la Reina Victoria, como 
Presidenta de la Junta Central de 
Damas. 
O b r a s d e e n s a n c h e 
Ha sido presentado al Ayunta-
miento, habiendo pasado a la comi-
sión de ensanche, el proyecto de las 
Compañías de Bilbao y del Cantá-
brico para efectuar unas obras de 
ensanche en la estación de dichos fe-
rrocarriles. 
Según tenemos entendido, tratan 
las citadas Compañías de agrandar 
el vestíbulo y de ponerle en mejores 
condiciones que las actuales, para lo 
cual piensa adquirir unos cuantos 
metros de terreno. 
Las obras que se ejecutarán >na 
de alguna importancia, calculándose 
que vendrán a costar unas 30.000 pe-
setas. 
L o s b o m b e r o s 
Cumpliendo un acuerdo del exce-
lentísimo Ayuntamiento, el Presiden-
te de la Comisión de Policía, acom-
pañado de los señores Lavín y Vega, 
hizo entrega al Consejo de Adminis-
tración del real Cuerpo de Bombe-
ros voluntarios, de la bomba grande 
de incendios. 
Los señores Baladrón, López Dóri-
ga (don Victoriano^, Quintana i 
Hiera, se hicieron cargo de la má-
quina. 
Para solemnizar las buenas dispo-
siciones del Municipio sanlandcrino. 
el Consejo de Administración de lo« 
los buques (pie atraquen a ellos, la 
Dirección de Sanidad, de acuerdo 
con esta Jefatura, ha resuelto que 
todo buque, tanto de travesía como 
de cabotaje que desee atracar a 
muelle en puerto de Cuba, deberá 
ser desratizado en períodos no ma-
yores de seis meses, siendo por tan-
to condición indispensable l)ara ! siguientes: 
atracar a muelle en un puerto *de! 
Cuba la presentación del certificado 
de desratización. expedido con ante-
rioridad no mayor de seis meses. 
Los certificados de desratización 
expedidos por autoridades sauitarias 
extranjeras, podrán ser aceptados 
por los oficiales del Servicio de Cua-
rentenas, siempre que a su juicio la 
desratización haya sido efectiva. 
Cualquier autoridad, ya sea de Sa-
nidad o de Aduanas que intervengan 
ni el atraíale de un buque, podrá 
Banco los depósitos de dinero que 
representaban en 31 de Diciembre 
último las cuentas corrientes, las li-
bretas de sus Cajas de Ahorros y los 
valores en custodia y en garantía 
de préstamos, sin contar, natural-
mente, el capital propio de cada 
Banco, resultan las enormes cifras 
Banco de Santan-
der 193.582.53111 
Banco Mercantil. . . 156.587.53r(58 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
S«lidas de Xeuva York para Kuropa por los lujosos vapores express del Norddcutschcr Lloyd.--
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M E N 
y todos los sábados para 
£ 1 M e d i t e r r á n e o 
Pasajes barato» en primera clase á Europa, en combinación con n,..~;_ , $35.00 Cy. De la Habana á Xeuva Vork via Key VV'n-1' * P0 <; de: 
ferrocarril Florida East Coast Line. ey 1 • * O. S. S. Co. y el 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directoi á RutihU («ĵ . i ir 
LloJ;d.LÍneS dC NeUV* YOrk ̂  1<>S írand" ' * ^ * Í * ^ S & def Xo'rddeVt̂ ^ 
N ^ r y o í K " de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Río de Jaaciro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. ?49 San Ignacio No. 76 
iHHIM FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
Total de ambosc en 
pesetas 350.169,862 
A estos livscioiitos cincuenta mi-
llones do posólas hay uno agregarlas 
cuentas corrientes y depósitos en la 
sucursal del Banoo do España y los 
millones que suma la Caja de Aho-
rros dol Monte dfi Piedad, con lo cual 
exigir la presentación del eertific»-[*e puedo formar idea vnity aproxi 
do de desratización, cuidando siem-j ynada de la situación económica qtf 
pre de no retenerlo, pues pertenece j Santander y de su fuerza para la vi-
a la documentacón del huque. ¿la de los negocios y del trabajo. 
Sírvase acusar recibo de la p'rc-j (Maro os (|Uo una gran parte, muy 
senté circular. ! considerable parte, de la cifra . re-
Miiy atentamente de usted. I sultanto. pertenece a la provincia y 
' ^un a otras provincias inmediatas. 
¡ Asturias sobre todo, que tiene con la 
nuestra comunicación y relaciones 
rimv constantes; poro, de todas ma-
Hugo Roberts, 
Jefe do Cuarentenas. 
E L -MOXTK VIDEO" 
En la tarde de ayer se hizo a la 
mar el vapor qorreo español '•Mon-
tevideo,'' con destino a Barcelona y 
escalas, Llevando carga general, co-
rrespondencia y 35 pasajeros. 
En este buque tomaron pasaje los 
siguientes señores: coronel Charles 
Aguirre. acompañado de su esposa e 
hijos. 
E l señor Aguirre va a hacerse 
cargo de la Legación de Cuba en 
Perú, cargo para el que fué nom-
brado recientemente. 
Gabriel A. Araénbal (.'aballo: se-
ñora Carlota Morson y un nieto; 
Francisco B. Tadró. Lniesto Bendse-
le Gil. María Pardo. Cann^n T. 
Pardo. Antonio Piedra. Isabel Arre-
dondo. José Alvarez y Rodríguez, Da-
vid poyas, Manuel Espinosa, Miguel 
Thomaty, Henry Perct, Tomás Pe-
demontes, periodista venezolano; R. 
Uamilton, Luciano Alvarez Campos 
y otros. 
E L "ALFONSO X I I I " 
E l vapor español de este nombre 
salió anoche para Yeracruz. llevan-
do carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
LA " H E X R Y M I L L E R " 
La goleta americana do este nom-
bre entró en puerto procedente de 
iVnzaeola. eon madera. 
La patente consular acusa 35 ca-
sos de viruelas en aquel puerto. 
ñeras, en Santander radica la po 
tencia económica representada por 
,csas enormes sumas de dinero real y 
efectivo. 
Xo os aventurado suponer, fundán-
donos en tal realidad, que nuestro 
pueblo tiene que emprender do nue-
vo aventuras de producción indus-
trial, que se traduzcan pronto en au-
mento do tráfico y de vida material 
para todas las clases sociales. 
A c c i d e n t e m a r í t i m o 
Hace unos días so tuvieron en 
Santander noticias de un accideute 
marítimo ocurrido al vapor "Pauli-
na," do esta matrícula, pertenecien-
te a la Compañía Montañesa de Na-
vegación. 
El consignatario del buque, señor 
Piñeiro. recibió un telegrama del 
primer oficial del vapor, en el que 
daba cuenta de que a cuatro millas 
del Sur de Corserwoll-Point (Esco-
cia), había varado el "Paulina," pe-
reciendo ahogados el capitán y 13 
hombres. 
Posteriormente se recibieron nue-
vos telegramas, uno de ellos del 
agente en Troou. donde decía que el 
capitán y los 13 hombres del "Pau-
lina" habían- sido recogidos por el 
vapor '•Cairo:'* y otro dol primer 
i 
Í P Í ECONOMÍA es LA BASE D E LA RIQUEZA 
ABRA VD. UNñ CUENTA DE AHO-
RRO EN EL BANCO ESPAÑOL DÉLA 
ISLA DE CUBA, m DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA) 
Paga buen interés y admite depósi-
tos desde un peso en adelante. 
815, 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank LiberaUy 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
B e C o n v i n c e d — T r y a C a s e 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Deafers 
de ftot HoiZBlm*. 
Precio,$1.-10f>latA PUmpr*" i M Tanta en la Farmacia tfeiOr. Ifsnuti iohjwon. Ba rmiAo á otros, lo corará á «steC •Bapa la prueba. 3» Kh-«•'len T̂ -ffdct por corrrtA 
1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Czperfimoa cartas de Crédito sobre to> 
das partas dal mundo an las más favo-
rables condlclonaa • 
A N T E S DE E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sua documentos, joyas y demás 
objetos de valer en nuestra Qrarí Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Mz. 
C 1 o r o s i - , e u r »t» t en i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfataria, Diabetes, etc. 
Son curados por ta 
O M - L E C I T H I S E BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médica* y en los Hospi-
tales de París como el mas EHEROICO RECONSTITUYENTE 
V # ES LA UNICA # 
entre todas las LECITHINÂ  q̂ e 
h> svío objeto fie cumunkaciones herhas 
á la Academia de cienciaa, ;'i la Academia de 
Medicina y á !a srx-iodad de Biología de Paria 
F. BILLON.^ IM o-erre Curien Pint v en unía» drogarías j larmaciaf. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ' ' E L 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS*' asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
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Siniestro marítimo tUtimaménle so ha recibido en la 
ta comida a la representación del; ' ,. , . ^ i i oficina un telegrama del armador del 
Avuutamientü . » ha bieldado, disparándose un | N h n el momento de cerrar esta car-! vap0r ing1és "Chimwiehk."' dicien-
La comida se verificó en eJ par- W.0 W ^ sien derecha, el conocido ta llega la noticia de un nuevo y do- do que su buque había recogido al 
que de la pla/a de Xnmancia. y a I'"dustnal barbero Aniceto Sánchez loroso siniestro marítimo, del que flr de ias ls]aS Scily tres náufragos 
ella eoncurSeron, además cíe ios se- Fernandez, que en Santander conta-¡ daré cuenta a los lectores. f,el ..Astilleros.- desembarcándolos: 
ñores antes citados, el Alcalde, una 
representación de los bomberos mu-
nicipales y iodos los voluntarios. En 
total, unos 2ÓÜ comensales. 
A los postres hubo los correspon-
dientes brindis, encaminados todos a 
desear una vida próspera a los dos 
cuerpos de bomberos, con que hoy se 
enorgullece e\ pueblo de Santander. 
Vacante cubierta 
Se ha reunido el Ilustre Colegio 
de Procuradores para tratar de la 
vacante de Tesorero-Contador, ocu-
rrida en la Junta de Gobierno por 
fallecimirnto de don Alfredo Panza-
vecchia Día/, cargo que desempeñó 
dicho señorl por espacio de algunos 
ba con infinitas-simpatías. T Se trata del naufragio, en aguas Pn Liverpool. 
Los motivos que le impulsaron a j inglesas, del vapor ''Astillero." cu-i esto el número de los des-| 
atentar contra su vida no fueron yos tripulantes, en su mayoría, son ! ^ ,^^08 queda reducido a 24 
otros que .el haber tenido un disgus-i de esta capital y su provincia. 1 El capitán del " Astillero " ~ don1 
to en una dependencia oficial, por-, Además media otra circunstancia | Ma'rio Fernández, es un marino jo 
que viene a aumentar las proporcio- ven v experto, muv práctico en esa 
ríes del naufragio 
que no pudieron a no quisieron arre-
glarle unos documentos que necesi-
ba para librar del servicio a un hijo 
que accidentalmente reside en Ma-
drid. 
Accidente del trabajo 
En los talleres del "Boletín de 
Comercio'" establecidos en su nueva 
casa de la calle de la Concordia, ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
La correa de transmisión de una 
de las máquinas se rompió, v a arré-anos con a aprobación y el bcncpla- 1 -T . u *, . - , "• . : glarla se puso su encargado o ma-cito de os señores colegiados. • • -A . ? , t 1 . ... . , •- „ ,̂,1 + ,' , ! quimsta conocido por el nombre de \ criticada la elección, resulto ele- ¡ ' " 
gido por mavoría de votos don José ¡ ePe; . , , * , 
María Mez^ida. I ^ l* hora señalada pa.?a la comida. 
abandonaron los operarios el taller 
Banquete | s\n qUe Se hubiera podido terminar 
Los liberales de Torrclavcga han i la operación, y al entrar de nuevo al 
obsequiado con un banquete a su [ trabajo, por la tarde, el maquinista 
correligionario y amigo señor Barón encomendó el cosido de la correa a 
de Peramola, como simpatía y cari- JUanuel Conejo Hernández, uno de ño por sus gestiones en Madrid en 
pro de los intereses de nuestro pue-
bb. 
Queriendo a la vez inaugurar el 
los más antiguos operarios de la sec 
ción de máquinas. 
Terminado el cosido, que fué cosa 
de pocos instantes. Manuel Conejo 
Círculo Liberal, propuso el señor Ba-1 bajó al sótano donde están el motor 
rón de Peramola que coincidiera su ; eléctrico encargado de mover la ma-
banquetc con la mencionada apertu- fjuinaria y el foso que sirve como Se 
ra, siendo con tal motivo invitadas | defensa á otras tantas máquinas de 
al acto algunas personalidades san 
tanderinas, significadas en la políti-
ca liberal. 
El Duque de Tovar 
En viajé d" propaganda monár-
quico-socialista, es esperado en bre-
ve el señor Duque de Tovar. 
Su primera conferencia la dará en 
Torrelavega el día 28. 
En su viaje de propaganda acom-
imprimir que han sido colocadas en 
el primer piso. 
Familiarizado ya con estos peli-
gros por los muchos años de prácti-
ca (treinta llevaba de operario en la 
navegación. Ha hecho toda su ca-
rrera desde agregado en los vapo-1 
res de la Compañía Montañesa, don- j 
de se le tiene en concepto de exce- i 
lente. 
Mandaba el Astillero" interina-
mente por hallarsé en uso de 1 icen, I 
(ia el capitán efectivo don Valentín 
Hontañón. 
El capifáii'-del "Paulina." señor 
Rosales, ŝe había quedado en Liver-
pool por asuntos relacionados con el 
naufragio de sú buque. 
El primer oficial del "Paulina."; 
nentes de los tripulantes del "As-1 don Jesús Cagigal. que figura entre 
tillero y del' "Paulina" demandan ¡ ios desaparecidos, pertenece a una 
con ansiedad noticias y piden porme-1 distinguida familia de la Montaña, y 
ñores e indicios sobre la probable; os muv conocido aquí. Su hermano 
suerte de los náufragos. don Luis, mavordomo también del 
Para calmar la pública curiosidad j "Paulina/- fúé salvado por el vapor 
se ha colocado en el vestíbulo del ¡ ing]és " 'Manisteé/' 
escritorio una tablilla conteniendo .ijOS dos maquinistas del "Astílle-
los telegramas recibidos por la casa ro" y el primero del "Paulina, 
armadora 
Con el fin de poder comunicar de 
En el "Astillero" volvían a Espa-
ña todos los tripulantes de otro bar-
co de la misma compañía, el "Pau-
lina," de cuya pérdida hablo al prin-
cipio de esta carta. 
Es decir, que en momento nau-
fragar el "Astillern"" llevaba a sii 
bordo una dotación doble, y doble 
es por lo tanto el dolor y el interés 
que ha producido la desgracia en es-
la población. 
En las oficinas de la casa armado-
ra numerosas personas, amigos y pa-
desaparecidos también, son muy an-
tiguos en la empresa, y muy acredi-
talles. visitafhos al capitán inspec- i fados en su profesión, 
tor de la compañía, don Alfredo Ca- El *• Astillero fué el primer barco 
suso, pues el gerente, señor Piñeiro, 
se halla enfermo. 
El señoi* Casuso nos recibió emo-
cionadísimo.' 
Son muchos y repetidos golpes los 
flue lleva sufridos esta compañía pa-
ra recibirlos sin inmutarse. 
El "San aSlvador" primero, luego 
él "('amargo." hace pocos- días el 
"Paulina."' ahora el "Astillero." casa) Manuel Conejo no se cuidó de 
parar el motor, cosa que habían he-j Decididamente hay que creer en la 
cho por la mañana, y en el foso se j Fatalidad. 
introdujo para enganchar la correa j ' El señor Casuso nos mostró los te-
a la polea. legramas recibidos, 
do-unos Deriodistasi Seguramente al tratar de llevar a rno cra del c itán del •.Asú\]e. 
panan al Uuque algunos penou stas, b j operación que se proponía, I ^ Mario Fernánde- v estaba 
de Madrid y vanos amigos particu-1 pa^ lo ^ tuvo ^ inc]i ía/ bas. -
que adquirió la Compañía Montañe 
sa al constituirse. Se construyó en 
el año -18̂ 8 en los astilleros de A. 
"Rodger. en el Clyde. Primero nave-
gó con bandera inglesa bajo el nom-
bre' de "Obsidia." 
En este último viaje salió de nues-
tro puerto el día primero del actual 
con dirección al puerto de Ardros-
san. a donde llevó mineral. Después 
de recoger en Glasgow a los náufra-
gos del "Paulina." se dirigía a Bur-
-deos con. cargamento de carbón. 
O. 
Febrero. 22'. 
lares expedido desde Liverpool. Daba los ñor anuí esnecie tf,nte' el cuerP?' fué enganchado por; siguientes pormenores: Como circula poi aquí la especie Ia ̂  ^ la eorrea y la polea, y | ^ n&nfr[̂ 0 oeurrido a CARTAS DE CANARIAS 
, corricnlc. VA •"Astillero" navegaba 
le arrastraron, metiéndole la cabeza por la costa occidental de Inglaterra 
entre los engranajes y deshaciendo- en ^ ¿ ¿a Glasgow a-Burdeos. Se 
Par... el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las, Palmas. Febrero 8. 
En mi carta anterior anunciaba la 
de que el Duque hará declaraciones ? de ^ t.uerzos debió | ]a"docp . H noche de} lunes A1 m 
importantes, es grande 1a expecta- ^ ra desen aneharSe, aquéllas' ] 
ción que el anuncio de su próxima 
visita ha despertado éntrelos torre-
"lín^licb a ciudad se le prepara un ! sela completamente.. ^ [hallaba a la altura de la desemboca-i celebración muv próximn del Conse-
jan recibimiento La muerte dcbio ser instantánea, j dura del canal de Bristol. a unas 00 jo de. Guerra para ver y falJar.la cau-
^ M Dos operarios que. se hallaban en ! billas del faro de Longships. cuan-! Sa seguida contra el teniente de la 
Necrología >Ul sótano fundiendo rodillos, al dar- do tuvo un abordaje con un barco j Guardia CíviT señor Abella. por los 
A los 64 años de edad ha fallecí- *e cuenta de la tardanza de Manuel, j veiero de gran porte, de nacionali-! sucesos del 15 de Noviembre de 
do en esta población el señor don i y por haber escuchado un ruido ex-, d%ad desconocida. . E L " Astillero" se! m i . 
Francisco Gil Muñoz, conocidísimo i traño. bajaron al foso, encontrando-: fU(i a pique, y .según el . telegrama Estos sucesos fueron relatados por 
en Santander por el apodo de " E l ! se con un terrible cuadro que causo i ^1 capitán, un barco inglés llaniiulo mí oportunamente, y mis lectores los 
afligido." en ellos la hondísima impresión que i ^Mahistée** recogió a 24 náufragos, conocen en todos sus detalles. Se ce-
—En Comillas ha muerto don José; cs dé suponer. 18 de la dotacióñ.del ."Astillero."' y ^ lebraba en aquella fecha elección de 
de la Vara ( '.•lis., persona muy cono- Manuel Conejo Hernández, que . 11 de la del "Paulina.,;. siendo 27 Concejajes.. que hasta entonces ba-
nda y apreciada en aquella impor-, tenía 48 años de edad, era casado y los desaparecidos de las dos dota- bía sido ordenada y pacífica. En el 
tante villa. deja viuda y tres hijos. ciones. colegio electoral de Moliiu de Vien-
to se repetía el acto el ló de Xovicm-; 
bre de 1912. por haber sido rota la 
urna el domingo anterior. 
A cosa de las cuatro de la tarde 
cerrado ya el colegio, sobrevino un 
sangriento incidente, que eostó la vi-
da a seis desgraciados obreros. Ha-
bían llegado del Puerto de la Luz y 
permanecían estacionadas cerca del 
edificio grandes masas de trabajado-
res, entre las cuales contábanse mu-
jeres v niños, atraídos por el amincio 
falso de que el doctor Eranehy. jete 
del partido republicano federal vvde 
(a agrupación obrera, iba a ser lle-
vado preso. 
De repente, la .Guardia Civil hizo 
fuego sobre la multitud produciéndo-
se un pánico terrible y un espantoso 
estrago. Dos obreros cayeron allí 
sin vida: cuatro más. heridos mor-
talmente. fallecieron en el hospital 
pocas horas después. 
A las descargas no precedió el to-
que de atención reglamentario. Para 
justificar el hecho, el teniente Abe-
lía v la fuerza a sus órdenes alega-
ron' que habían sido agredidos por 
la muohedumbre: gran número de 
testigos, primero en las declaraciones 
del sumario y luego ante el tribunal, 
lo negaron. En el parte del jefe de 
la Guardia Civil conteníanse cargos 
para su subordinado el teniente Abe-
lla. Había también, en favor 'de es-
te último, un acta firmada por don 
Vicente Díaz Curbelo y otros afir-
mando que se habían lanzado piedras 
contra la Guardia. 
El Consejo se celebró en la Audien-
cia, constituyendo el tribunal los je-
fes militares de que hice mencióñ en 
mi carta precedente, bajo la presi: 
dencia del general Figueroa. Asis-
tió a las sesiones, que duraron tres 
días, un público muy numeroso, ávi-
do de curiosidad y lleno de emoción 
jntensa. 
Si hubiera de seguir aquí el desfi-
le interminable de los testigos de 
cargo, necesitaría ocupar varias pá-
ginas: me limito, pues, a compendiar 
el resultado de los debates. La. de-
fensa, encomendada al capitán señor 
Villamandos, fué muy hábi] y elo-
cuente. Insistió en demostrar que la 
Guardia Civil había sido acometida, 
viéndose en el caso de defenderse con 
las armas y en sacar deducciones fa-
vorables del acta-a que antes rae re-
ferí. ' La acusación fiscal, contunden-
te y enérgica, ciñóse a demostrar lo 
contrario y en sus primeras .conclu-
siones pedía para el procesado la pe-
na de catorce años de prisión mayor, 
con mil quinientas pesetas de indem-
| nización para cada una de las fami-
| lias de las víctimas. 
Rectificólas en el acto del juicio 
! apreciando algunas circunstancias 
j atenuantes y reduciéndolas a doce 
! años, ocho meses y un día de prisión. 
' accesorias, separación del srYvirto y 
mil quinientas pesetas en concepto de 
indeinnizacuii a los sobrevivientes. 
Este Consejo de Guerra, como se 
comprenderá, ha preocupado extraor-
nariamente al público. El fallo no se 
conocerá hasta que lo apruebe el Ca-
pitán General de Canarias, y. caso de 
no aprobarlo, será, elevado al Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina. 
En las obras de alumbramiento án 
aguas que se están verificando en 
Catalanes para la provisión de San-
ta Cruz de Tenerife, ocurrió el 24 de 
Enero una horrible desgracia que ha 
causado la muerte a cinco de los 
obreros que allí trabajaban. 
"La Prensa da las primeras noti-
cias de la catástrofe, en su número 
del 25; en la siguiente forma: 
"Próximamente a la una de ayer 
llegaron a esta capital las primeras 
noticias de la enorme desgracia ocu-
rrida en. Catalanes. 
El portador de la infausta nueva 
fué un obrero, llamado Cristóbal Pé-
rez, que trabajaba a las órdenes del 
arquitecto municipal señor Pintor 
que. como todos sabemos, se halla 
desde hace días en Catalanes practi-
cando estudios para el nuevo proyec-
to de conducción de las aguas. Con 
dicho obrero llegaron también el 
ayudante de Obras Públicas señor 
Losada y el joven don Alberto Gon-
zález Medina. Este último se apre-
suró también a avistarse con el Al-
calde accidental señor Calzadilla. 
El arquitecto municipal dirigió al 
Alcalde el siguiente oficio: Tengo 
el sentimiento de participar a usted 
que a. las. diez de la mañana de hoy, 
avisado por el contratista, vine a la 
galería de Catalanes desde el barran-
co de Los Cardos, donde nos hallába-
mos trabajando, encontrando que mo-
mentos antes había ocurrido un nue-
vo importante corrimiento; habiendo 
quedado dentro de la galería cinco 
obreros, cuya suerte se desconoce. 
Desde el primer momento se están 
haciendo los trabajos posibles para 
auxiliarles, los que desgraciadamente 
creo que resultarán inútiles. Ruego 
a usted se sirva dar cuenta de lo 
ocurrido al Juzgado. 
El señor Calzadilla apresuróse á 
dictar órdenes para enviar socorros 
a Catalanes, poniéndose en movi-
miento todos los agentes munici-
pales. 
A W.pocos.momenlos llegaban a 
la Alcaldía el médico municipal se-
ñor Xaveiras. un practicante y va-
rios concejales que fueron llamados 
por el señor Alcalde. También se dió 
aviso a la ambulancia de la Cruz Ho-
ja, que con abundante material clíni-
co salió inmediatamente para el sitio 
del suceso, 
El señor Alcalde conferenció por 
teléfono con la Capitanía General, 
recabando de la autoridad militar 
'que una sección de zapadores mar-
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , P O e s p n a * A G U A C A T E 
Mz.-I 
T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales c^e., un peso. Enseñamos pruebas para hace' 
los retratos á gusto del interesado. 
S I G N E S 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L I S T A — 
Consullfs de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O Á-ífittÓ 
2877 2fi-S M/-. 
m m alonso m m w ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio Rim. 30, d* 1 > á-
TV ¡fíe no A-79tU. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermedm-
úaa del aparato g é n i t o urinario. Sol oó, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 457 26-5 F . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S B E R M A Z A NUM. 4». Ai -TOS 
CoMmMaa 4* 1 « 4. 
C 668 ;6-22 g 
DR. S U A R E Z BRUNO. 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120. entre Reina y Salud. 
CONSULTÁSi D E 4 A «. 
2827 26-7 Mr.. 
GONZALO 6. POMARIEG* 
HORAS DB CONSULTA: D B 1 A i. 
T*létmmm A-¡331 Apmgtmú» «M 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
>2tifcrmed«de« de bI&oa. mrñmrmm -y di-ar*a 
vcmeral. C O N S U L T A S : 4« 13 & t 
Cerro nOm. 51». Tel«f«M A-171K. 
764 Mz.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Ptlayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
AB0CIA909 CT«a NUM. M. T V t. •> PON O SISS. 
D E I A 11 A. Mi' T D B 1 A S P. M. 
756 Mz.-l 
D E 
A. P U I G 
Exinterno de los Hos-pitales y Asilos ex-
tranjeros;, miembro en varios Congresos 
médk-os. etc. 
Especialidad para el tratamiento de las 
«•ntnnionrn, e^Kiiinoes, InxaHonos. .tortlco-
11a, nruralRian .atrofia». parfíliniK. hlnpha-
•4n. Ja<Mir<-a. etc.. etc. También se aplica 
a domicilio del paciente. y 
De 4.a 5 p. m. Autiiian 87 hajo». 
2810 15-6 M. 
D R . V E N E R O 
rlabieivli» regresado do su visita a las 
cl ínicas Benito j^rlnariaa del ^xiranjero. es-
tablece sus consultas on Ncptuno núm. 61. 
bajos, non los úl t imos adelantos que ha 
traído para, la curación de las enfermeda-
des gén i to urinarias.-
De J3 a 1.—Telé fon» P-1354. 
2699 26m-ú Mz. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
ICmXíjo de Tuberculosos y de Enfermos 
del ;!cjiic. Medko ue Niños. Eleccifln d« 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2730 26-5 Mz. 
Laboratorio delDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . E S 
Teléfono A.3150 
26-1 Mz. 
PoIto» .lentrlflcoa. elixir, «•epillo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
2 6 * 26-4 Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
nSPBCIALISAS V I A f ITRCX ABIAH 
Coraultaa: L a s ntm. Ik. d* 1t 4 1. 
"60 Mz.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duplcs i s 
o m u ' - i u : : ije ¿.asa de >m.i d db 
Ljk ASOCIACION' CAN AIIIA 
C I K U G I A G E N E R A L 
Corinltaa diarlas £e 1 A S, 
Lealtad 'iOm. SU. Tc lé fno» 4-44M> 
766 ; Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrft^tc* de La Encnela ir Hedle ia» 
M A S ^ G E V I B i l A T O K I O 
Consultas <le i a. : de ia tarde 
Beprnan nflm. «H. hnjna. TrXCinn- 14Ml 
Gratis sólo lunes 7 nri¡*rcole« 
Mz.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
oarganta. Nariz y Oídui.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultaa. de S 4 4. 
Conipoatelr SS, m«4era«k Te lé fono A-«IOS 
Í'O M l . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días «x- 1 
cepto los domingos. Consultas y operacio- | 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér- 1 
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
750 Mz.-l 
Doctores Ignacio Piase nc i a 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctr«J«a* del MM»«tal NttMer* L a * 
BspeclaliMta en Bnfemadadea da Muja-
rea. Parto» y Ciruela an general. Conaal-
taa da 1 1 ». Empedrada 44. Tel4fono 144. 
774 Mz.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedade» del Corauón. Pulmón**. Nar-
rlosas. Piel y Venéreo-«i41tt!ca* 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Treendcra «4. aatl^v*. Ta>4f«a* A-S4ia. 
771 Mz.-l 
S.GANCIO B E L L O Í A R A N 6 0 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R C J A N O D E L HOSPITAL. NUM. 1. 
Eareelallata en viaa nrlnnrlaa, «tdlta y en. 
fermedade» r e n é r c m . 
Exdnenea «re«r*ae4»le«a y «<#«nac<ple— 
Tratamlentn de la Sffllta ^nr el 
• n lnyee«l4n latraninaenlnr 4 tntnrenan*. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 4t: 
D E l i A t. 
D O M I C I L I O : TTJLIPAJ» HITMEKO 34. 
Slt-4 j a . 
ASMADO Habana ni 
775 TaMTnnn TOS. 
Mz.^1 
A M A L I S I S D E G R I M A S 
( g a r a n t i z a d o s . — M i c r o s c ó p i c o s y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piftar. Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyecc ión Mi 806. T e l é f o n o A-d443, Da 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
»«2 Ma.-1 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio da 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultan 
de 1 r. J. N«ptuno 7 4, Te lé fono 4464. 
SOS 166-« E. 
DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Eapeolallsta en altlla, herniaa. Impoten-
cia y ecterilldad.—Habana namere 44 
Caoaultaa: da i l 4 1 y 4a 4 4 L 
Mz.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E BTIftCS 
Consulta: de 12 a 3.—Chacón n ú m . 31, 
1 ulna a .Aeuaeate . T e l é f o n o A-2i54 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o aaficiente de profesores para que el público NO TÉNCaA 
Q U E E S M E R A R , y .on lea a c a n t e a nrcaaaHea parr real izar las operaciones por ia 
M c f > e . - - E X T R A C C I O N E S Y C P F R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O A . 
F» JR E C I O S 
Extraeeienea, áaa«ia % 1-00 Dientes ae eapisa. deade . 
Limpiczaa " 2-OC Coronas de ore " 
Empastas " f 40 fncruatacionea " 
OrlUcaeienea " 3-00 üan^aduraa " 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e 9 * - 2 A , p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 







B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
8e hace cargo de todo asunto relccluna-
do con sü profes ión, y además de la compra 
y renta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 184» 
O. 2 -E. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Conaultas de 12 á \ 
Acosta núm. 29 altos 
doctor h. m m ARIIZ 
Bafernaedade* de la C u r c a ata. NirtHa t Oldaa 
Consultaa da 1 4 2. Consulado 114.. 
776 Mz.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Conanltaa y operacionea de O a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
763 Mz.- l 
TÓS Mr. — 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I I L A B O R A T O R I O 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestiva;, d'i ia E s -
cuela de París . Anál is i s completo de la dl-
eestiOn Gástro- in tes t ina l . Consultas dia-
-rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
"82 Mz.-l 
DR. JESUS M . P E N I G K E T 
D* las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Gareranta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Ra4« 
na núm. 28, te lé fono A-7756. 
^2486 162-2* Oat 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y ettía»-
aiedadoa venéreas . Curación rápida. 
Consultas da 13 4 S. 
Ln« a d n . éú. TcICdoaa A-
"62 Mz.-l 
Médle* de la Caaa de Ueneaeeaeta 
7 MataraMad 
Kapeclallata en las eafermedadea aa U 
alta*, médicas y auirúrglcaa. 
Consultaa da I I á X 
a a « i " r a a » , ia***- re ia faaa A-aaa 
767 Mz.-l 
Doctor A. González del Valle 
Eipecial is ta de la Escuela de París . Mé-
dico.del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamavo. Enfermedades del e s t ó m a g o e In-
testinos y v í a s u.inarias. Consultas de l 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel . A-5494. 
S70 85-9 E . 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. I l l 'CARDO A L B A L A D I U O 
Campoatela "Sir¡. i a i 
Catre R n r a l l a y Teniente Rey, 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
camerales, materias, grasas, azúcares , ata 
AndUisla de orlues (canyleto) , e i -
rá tea, aaa^re d teche, doa tnaan (X> 
T E L E F O N O A-3¿4i . 
754 Mz.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MKDICOfA T C I R L O I A 
Caaavltaa de 12 á A—Pobre, axatlt. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, eorr iéatas galyánVcaa. FarAd:-
caa. Maaajs vibratorio, duchaa da alrs oa-
1 lente, «te. 
Teidffaa* A-1S44. .Cata»—«ela I d l (hay 1«S1 
755 Mz.- l 
DR G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctntjaao del Haapltal Nftasera Una. 
Sa» esta lia ta dal Dlayaaaarla 'f aaiarv. * 
T M v d a a 1SS.—Teiafaao A-31 7a. 
CtanOta.—Vlaa l r l n a r i a . 
Consultaa: De 4 & b p. m. 
761 Mz.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eaieriaedadea d«l I-latOmaKO « Inteatlaai 
exeranivaBieBíe. 
Procedimiento del» profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aa&Jisis de la orina, sangre y microscópica. 
Consultas: da 1 á S de la tarda 
Lampari l la adm. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát ico A-8BXI 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías üiMna-
rias. Cirujía en general. Consultas de U 
á 2, en San Lázaro núm, 246. Oomlcllta 
part ícu la - : 11 entre 4 y $. núm. J7, Va-
dado. Te lé fono F-250Í. 
773 Mr. - l 
D R . R 0 B E L I N 
piel, sífilis, sangre 
Curaciones rápidac por sistemad 
medernisimoa 
OONSUF/TAS D E fS A 4 
P O B R E S G R A T I S JESUS MARIA NUMERO f l . 
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 . 
758 Mr,.-! 
Dr S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las l'acultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
781 Mz.-l 
Mz.-l 
DR. fRAN" fERNANDEZ EEDON 
MESDICO-CIRllJ 
Métodos modernos para obtener la t:ura-
ción de las enfermedades agudas y crO? 
nicas.—Coaaulta» de 12 a 2. 
Lampari l la nfim. 74, entreanelo. 
T E L E F O N O A-3582. 
1811 26-11 F . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y E n í e r m e d a t l e s 
de S e ñ o r a s . Cirugía. Dn 11 a o. Empe-
drado n ú m . 19. 
772 Mz . - l . -
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrática par apaarldda de la Faealtad da 
XedlHaa.—Clrajaao dal Hospital lfa~ 
ñ e r a P a a . Cawasiltaai de I é a. 
aialaead a t e . M> T e l é f a a a A-4SdA 
O. Korf.-i 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Jico Cirujano de la facul tad db Purla 
E s r : c i a l i s t a en . enfermedades del esto-
mago e intestinos, segúi . el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
111 Mz.-l 
DR. G. E . F I N L A Y 
P K U K E S O R Diá O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedadon de los OJ|o» 
y de Ion Oídos. Gallsno ¿O. 
De I I a 12 y de 2 n f i—Teléfono A-4«l 
Domicilio: Linea 15. entre J y K, Vedn<fja, 
T E L E F O N O F-I17S. 
.765 Mz.-| 
S a n a t o r i o del Dr. Malber 
Establecimiento dedicado al tratamlci^t* 
y curación de las enfermedades mcntala*! 
nerviosas, ( ú n i c o an so cLasa.) 
Crlatlaa SS. Teldíoaa A-2ma 
76? J4S.-X 
ti 
D I A R I O D E L A M A I Í I N Á . — E d i c i ó n la o i a ñ a n a - — ^ l a r z o . S de.1918. 
chase a ayudar a los t rabajos de sal-
ramento . T a m b i é n se d ie ron orde-
n é nara que se incorporasen a l per-
e n a l m é d i c o y Cruz Ro ja , u n sar-
trento y varios guardias municipales , 
s f i n de prestar 'todos los aux i l ios 
QTje Se necesitaran en Catalanes y 
dar cuenta al s e ñ o r A lca lde de to-
aos los pormenores de la c a t á s t r o t e . 
Mient ras se d ic taban las anter io-
res medidas, t uv imos o c a s i ó n de ha-
blar con el j oven don A l b e r t o Gon-
zález, que acababa de l l egar de Cata-
la ofcbo j o v e n se encontraba con el 
arqti tectc) s e ñ o r P i n t o r y personal a 
sus, ó r d e n e s , cuando rec ib ie ron por 
nn propio las pr imeras not icias del 
suceso. Cuando esto o c u r r í a h a l l á -
' banse en el bar ranco l l amado de los 
Cardos, a unos tres k i l ó m e t r o s dis-
tante de Catalanes. P a r t i e r o n inme-
diatamente para aquel s i t io , y a l l í se 
encontraron con u n grupo de obreros 
v el contra t is ta de las obras, s e ñ o r 
Montesdeoca, que les c o n f i r m a r o n l a 
terr ible nueva. He a q u í lo que ma-
Difestaban los obreros : 4 
Estos se hal laban t r aba jando en l a 
ea le r í a desde las pr imeras horas de 
fa m a ñ a n a . Su t r aba jo c o n s i s t i í a en 
extraer los escombros acumulados en 
el fondo de la g a l e r í a , a causa de_ los 
desprendimientos de t i e r ras habidos 
ú l t i m a m e n t e , y a eso de las nueve y 
media de l a m a ñ a n a fue ron sorpren-
didos por u n nuevo co r r im ien to de 
tierras y aguas, que les l a n z ó a g ran 
distancia. , ^ , _ , 
L a con fus ión fue enorme. Todas 
las luces de la g a l e r í a se apagaron y 
dejaron de func ionar los tubos de 
vent i lac ión . Los que se encontraban 
p róx imos a la boca de la g a l e r í a 
cuentan que en aquel momento per-
cibieron una fuerte bocanada de aire 
que sal ía de a q u é l l a , oyendo a l mis-
mo tiempo gr i tos de t e r r o r y espanto. 
Pocos instantes d e s p u é s s a l í a n c in-
co o seis obreros que most raban en su 
gemblante una t e m b l é e x p r e s i ó n de 
angustia: apenas p o d í a n a r t i c u l a r pa-
labra, t a l era la e m o c i ó n de que se 
hallaban p o s e í d o s . A l recontarse 
entonces los t rabajadores v i e ron que 
faltaban cinco de ellos y . como trans-
curr iera el t iempt) sin que aparecie-
ran, el contra t is ta d ió ó r d e n e s para 
que entrasen en l a g a l e r í a otfos obre-! 
ros a a u x i l i a r a los c o m p a ñ e r o s que j 
f a l t aban . 
Estos in tentos resu l t a ron i n ú t i l e s . ! 
Los escombros c u b r í a n una g r an ex- í 
t e n s i ó n de la g a l e r í a , t a p i á n d o l a has-: 
ta el techo. 
E n v i s ta de la i m p o s i b i l i d a d de , 
sa lvar a las v í c t i m a s , los obreros 
abandonaron el t ú n e l , que a "la s a z ó n 
t r a í a u n g r an reboso de agua proce-
dente de l f e n ó m e n o que pocos mo-
mentos antes se h a b í a p roduc ido . 
A las once y m-ídia de la m a ñ a n a 
fué e x t r a í d o el c a d á v e r del obrero 
que se encontraba en p r i m e r t é r m i n o 
de los escombros; c o n d ú j o s e l e en 
v n a vagoneta, a c o m p a ñ á n d o l e var ios 
obreros ; el momento f u é t e r r ib lemen-
te angustioso. E l desgraciado t e n í a 
var ias magul laduras en -dist intas 
partes del cuerpo. L l a m á b a s e ; A n g e l 
Santana, de 35 a ñ o s , n a t u r a l de Te-
queste, casado, con 5 h i jos , el* mayor 
de 9 a ñ o s . 
Los c a d á v e r e s que a ú n no se ban 
e x t r a í d o son los de Wenceslao L ó -
pez, de 27 a ñ o s , n a t u r a l de la L a g u -
na, soltero. J u a n Cabrera, de San-
t a Cruz , casado, con cuat ro hi jos , el 
mayor de ocho a ñ o s , domic i l i ado 
en la For ta leza ( B u f a d e r o ) ; Ba r to lo -
m é G ó m e z , n a t u r a l de Soria, de 38 
a ñ o s , con domic i l io en Catalanes, y 
Abe l a rdo Torres , n a t u r a l de A r i c o , 
casado, con cinco h i jos , el mayor de 
diez a ñ o s . 
Has ta a q u í l a r e l a c i ó n c i rcunstaiv 
ciada y c o m p l e t í s i m a que da " L a 
P rensa . " A ñ a d i r é que la c a t á s t r o f e 
ha p roduc ido en la cap i t a l inmensa 
c o n s t e r n a c i ó n . E l en t ie r ro de dos de 
las v í c t i m a s , las ú n i c a s , cuyos c a d á -
veres han podido hasta ahora traerse 
a Santa Cruz, fué un acto imponen-
t í s i m o que p r e s i d i ó el A y u n t a m i e n t o 
y a l que c o n c u r r i ó el pueblo todo. 
Se han abier to suscripciones nu-
merosas para socorros a las famil ias 
de los muertos. Se ha presentado 
una p r o p o s i c i ó n al A y u n t a m i e n t o pa-
ra que é s t e se encargue de costear la 
e d u c a c i ó n de los diez y seis n i ñ o s a 
quienes el ho r r ib l e accidente ha de-
j a d o en la m a y o r or fandad . 
L a p o b l a c i ó n de Santa Cruz r i v a -
l iza en in ic ia t ivas generosas con mo-
t i v o de esta t remenda desdicha. 
E l m i é r c o l e s de Ceniza, a las 5 de 
la tarde, fué muer to p o r el t r a n v í a en 
el Puer to de la L u z u n cobrador de! 
la misma empresa que v ia jaba en e l ! 
coche n ú m e r o uno. * > 
V e n í a del muelle dicho t r e n a has- ¡ 
tante velocidad. A l vo lve r l a curva | 
de l a calle de A l b a r e d a . f rente a la 1 
f a rmacia de Sancho, se d e s p r e n d i ó el 
t r o l e y enganchando con l a r o d a j a ! 
una de las cuerdas transversales y t i - i 
rando por ella l a r o m p i ó p o r j u n t o | 
a l poste. L a bola aisladora, con g ran 1 
v iolencia , chocó con t ra l a cabeza d e l . 
cobrador . Salvador G o n z á l e z Guillen., 
que iba en el estr ibo. F u é t a n fuer-
te el golpe que la cabeza del in fe l i z 
q u e d ó destrozada, e s p a r c i é n d o s e l a 
masa e n c e f á l i c a por los asientos del 
coche. 
F a l l e c i ó dos horas d e s p u é s , a pe-
sar de los r á p i d o s auxi l ios que se le 
pres taron. Salvador G o n z á l e z era h i -
j o ú n i c o de P r i m i t i v o G u i l l é n , em-
pleado en la c o n f i t e r í a de " L a Per-
l a . " T e n í a 21 a ñ o s . 
Con escasa a n i m a c i ó n y mucho or-
den han t r anscu r r ido las F-réstas de 
Carnava l en~ las ' principaltss poblacio-
nes de l A r c h i p i é l a g o . . - L o ú n i c o d i g -
no de mencionarse son los b r i l l an tes 
bailes de m á s c a r a s " celebrados en los 
dis t intos-centros de recreo. 
E n Santa Cruz de Tener i fe y . e n el I 
Pue r to de la L u z hubo animados 
concursor.. numerosas . comparsas yJ 
batal las de confe t t i y serpent inas; en ¡ 
Las Palmas se r edu jo todo a un gran 
derroche de papel de colores y u n 
ruidoso desfile de carruajes p o r las 
calles c é n t r i c a s . 
Este a ñ o r e n u n c i ó s e a organizar 
"Carnava les c u l t o s , " d i v i r t i é n d o s e , 
tos que se d i v i r t i e r o n , como a cada 
cual le v ino en gana : .exceso de alco-
ho l , a l g a r a b í a cal lejera y . . . r e l a t i vo 
comedimiento . 
—Como a n u n c i é , el P r í n c i p e A lbe r -
to de I n g l a t e r r a l l egó e l /24 a bordo 
del crucero " C u m b e r l a n d " a Santa 
Cruz de Tenerife . P e r m a n e c i ó dos 
d í a s en aquella isla, esquivando los 
obsequios oficiales que se le h a b í a n 
preparado y siguiendo viaje s in ve-
n i r a Las Palmas. 
L a o f i c i a l i dad del " C u m b e r l a n d " 
a s i s t i ó al baile del Casino y a l t é ofre-
cido por el Club N á u t i c o . 
— E n los hoteles de Santa Cata l i - 1 
na, y Santa B r í g i d a se han celebrado ; 
m a g n í f i c o s bailes de trajes. 
—Este A y u n t a m i e n t o l e v a n t ó ayer 
la s e s ión en s e ñ a l de protes ta po r ha-1 
ber dispuesto el Gobierno que la De-
l e g a c i ó n de Hacienda creada en Las 
Palmas con a r reg lo a l a l ey de 11 de 
J u l i o de 4912 sólq tenga j u r i s d i c c i ó n i 
sobre la isla- de Gran Canaria , depen- i 
diendo de Santa Cruz las oficinas ¡ 
establecidas en Lanzarote y Fuer te-1 
ven tu ra . 
Es ta d i s p o s i c i ó n super ior ha causa-
do a q u í g r a n descontento. 
N o se c e l e b r a r á n y a fiestas po r el i 
establecimiento del Cabi ldo. 
—Los comercios c e r r a r á n hoy sus \ 
puertas , a las tres de la tarde, para 
protes tar de que. hayan sido aproba-
dos s in modif icaciones los nuevos 
g a v á m e n e s municipales . 
— H a embarcado de, regreso a la 
P e n í n s u l a el d ipu tado don Leopodo 
Matos y Massieu. 
— H a n comenzado en el Ateneo de 
L a L a g u n a la serie de - conferencias 
del. presente curso, con una. m u y no-
.table, que e x p l i c ó e l profesor del 
I n s t i t u t o don A n t o n i o Zerolo , sobre 
" e l cu l to a la p a t r i a . " 
— H a n fa l l ec ido : en Santa Cruz, el 
j o v e n teniente de i n f a n t e r í a don M a -
nuel M a c í a s R o d r í g u e z , h i j o del ge-
nera l del mismo a p e l l i d o ; en Las 
Palmas, el respetable anciano . don 
J o s é M a r t í n P e ñ a . padr~ del cura p á -
rroco de G u í a , y el j o v e n don D i o n i -
sio M a r t í n de la To r r e . 
— H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en Las 
Palmas la be l la s e ñ o r i t a ^ Eosar io M i -
randa con don J o a q u í n . Q á r d e n a s . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
CA*!W A r T a S 
K o d a k , Premio , C e n t u r y y Grafiex 
y toda clase de efectos fo tográf icoa , 
á precios de f á b r i c a , fo toar ra f ía de 
Colominas y C o m p a ñ í a . ÍU>n Ra-
fael Z¿. Retra tos desde u n p « i o la me-
dia docena en adelante. 
D e b i l i d a d e s 
F a l t a d e N u t r i c i ó n 
¡ 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o , j 
£ 1 v e r d a d e r o r e m e d i o e s 
m á s n u t r i c i ó n , y e s t a s e 
o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N d a S O O T T 
{ d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i i o s ) 
q u e e s a l i m e n t o - c o n c e n t r a d o y 
t ó n i c o á l a v e z . 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
(NEW YORK AND CUSA MA.'L & %. (fe) 
Y 
Salen de la Habana todos los «fiarte» y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cíase, desde M W » . 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Saien de la Habana todos los lunss. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pos- te-
tas las líneas t r a sa t i án t i ca^ 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE A l . AGENTE DE FASAJBtí 
PRADO 118, TELEFONO A-<1&4. 
Wm. HAP.RY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J*. 
C 3514 155-10 OcL 
CONIPAGNIE GENEPAIE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES C O K FUANGESES 
B A J O Q O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
EU VAPOR 
E S P A G N E 
1* de Marzo a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A C H A M P A G N E 
lü de Abr i l a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
W de Abri l a las 10 de la m a ñ a n a . 
L A N A V A R R E 
lo de Mayo a las cuatro de la tarde. 
l a c h a m p a g n e 
^ de Mayo a las cuatro de la tarde. 
Sal idas p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
el 25 de Marzo. 
V I R G I N I E 
el 25 de A b r i l . 
Pasajes hasta Paris via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numere 1 0 9 0 
OFICIOS N ú m . 90 . TELEFONO A.146C 
HABANA 
804 Mz.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
A W T B S D E 
MTOKIO LOPEZ 7 C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t ó n S O P E L A N ' A 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ln-
cluso tabaco para dicios puertos. 
Recibo exúear, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gij6n, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos basta las 9 del d(a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sla 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lazcua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. • 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d3 
España, fecha 22 de Ag»sto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirre a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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deiDrMIALRi 
profeasor en la 
Facultad da 
Mediclaa 
Spécialdela J L H L C M E 
Fumcb 
X n o Farnt 
PAJIIS. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m i m se n m d 
D E 
& 0 B B I K 0 S DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltaa (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparla), Gibara, (Holguín) Ñipe 
i (Mayar!, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
¡ t ia y.Feiton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la i d a ) ' y Santiago de Cuba. 
m wm ftiw HAMBBRG AMERICAN USE 
(Compalía Hamtopesa AinericaDa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V a p o r A r i t o ' í n d e l C o l l a d o 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (Camagüey) (sólo a la 
Ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Guantánamo (sólo 
al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe. (Ma-
yarí, Antílla.- pa^imaya. Presto^, Saetia y 
Felton) Baracoa, Gnantánarac (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12.del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
K R . C E C I L I E _ 
CORCOVADO 
F. B I S M A F C K 
I P f R A O G A _ 
K R . C E C I I J E 
CORCOVADO 
F. BISMARCK™;. . . 
Marzo 1S_.. 
Abr i l 
Mayo - 5 
Junio 5 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m c u t h , 
H a v r e , 
H á m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
G R U N E T V A L D _; . . „ . 
F R A X K E N W A L D . . . __ 
S T E I G R L W A L D . _ _ . _ 
D A N I A ; ; . ._ . ._ . . . .L_ 
SPF.E E W A LD. ^ 
G R U Ñ E W A L D 
W A S G E N W A L D 
Marzo 24. S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
AtóI 11 I J S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
Mfcyd 14 . ; L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Junio wZ—V V i g o , A m b e r e s , 
" 24 - ) H a m b u r g o . 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde $ 148-00 M . A . 
2a clase | | ^ 
f-n 3a preferente 83-00 „ „ 
*-n 3a clase ... ^qq m m 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
' amaretes de lujo y de familias a precios 
toQvencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c n i z 
W e e l d i a S y n d e cada meV 
Salidas p a r a N e w - O r l e a n s 
el dia 13 de cada mes 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« r * ^ • 
« f i r A m t e * 83 1 
» 3* ortoina ' 3 5 ' 1 
Rebaja en pasajes de i d a y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de tajo. 
NOTA.—Keta compañía tiene una p6 
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demAs, bajo la cual pueden 
aaegurarse todos loa efecto» Que se em-
barquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajerus y del orden y régi-
men Interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i ré bulto aíguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destina 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ü : . 
día de la salida-
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Des?o-Cai manera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admit iéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro* 
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, ciase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia deí receptor, pe-
so bruto en RíIol y valor de las mercan-
cías, . no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte- cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismb quo aquellos que en la cai 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez ;ue por laa 
Aduanas' se exige se* haga constar la oltp 
se dt: contenido de cada bulto. 
En le casilla correspondiente .ti paí» da 
producción se escribirá cualqu iera de laa 
palabra» "Pa í s" o "Extranjei-o," o Rs dea 
si el contenido del bulto o bultos reun'v 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buqua 
con la demáa carga. 
Loe señorv s embarcadores. de bebldaa 
sujetas al Impuesto, deberán •-• detallar ec. 
los conocimientos la cía* e y contenido da 
Ct-úa bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señoree Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buqoea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fln d*» evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuioéo de los conduo-
tores de carros, y tambiáü de los vapor**, 
que tienen que efectuar & salida a d e s h » 
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Habana. Marzo lo . de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C..-
206 78-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
P R E C I O S O B P A S A J E E S O R O Á M K R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , " l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o y a d o l a $ 1 4 8 3a Preí. $ 6 0 oa é 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vanorps l ^ ^ 1 2 8 T M ^ 3 2 á E s p a ñ a O t r o s v a p o i * . , _ | ^ ^ _ . ^ . C a l i a r i a g 
R E B A J A S Í ) E P A S A J E D E I D A Y V Ú E L r T A 
BcOetos directos baata Río úe J&Mtro y Buenos Airee, por loa vaporee corrooa 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. , . 
Lujoeos departamentos y camarotes en loe vaporee rápidos, a precios convencio-
naiee.—Gran número de camarotes extsrloree V̂ Jra. una sola persona.—Numerosos 
baCoa—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico* eifectrióos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esiaerada.—Servicio no superado y excelente trato de loa pasajeros de 
todas claaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los paaaja-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A para M E X I C O : F e b r e r o 27. M a r z o 5, 19 2 1 . 
de SANTIAGrO D E C U B A p a r a N e w Y o r k , todos los viernes. 
de S A N T I A G O D E C U B A pa ra K I N G S T O N y C O L O N , todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A E A V I A P A N A M A A L E O U A D O E , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con e l precio reduc ido de $35 H A B Á N A - N E Y Y O R K , v i a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a East Ooast R. W . 
H A B A N A n H A M B U B G , desde . . $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . r . . . . 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A E , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores expresa de 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a H a m b n r g - A m e r i c a n L ine . 
M M & R a s c h - S a n Iflnacio niímero 54'-Teíéíono A - 4 8 Í 8 
6. LAWION CHILDS Y C I U T O . 
BANQtEllOS.—O'REILLY 4. 
Camm ei4siMfaM«*te astablcataai *a 1944 
Giran Letras & la risia sobre todos los 
Bancos Macionales de los Estados Unido*. 
Dar eepecial steneldn 
•RAJtSFSBidCLaS POR EL r)A.ISI.n 
«>02 i 78-1 E. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , h a b a n a . 
Teiéla** X-«Z6i. C*bte» "R n w m i r p ü * " 
L/apOsitos y Cuantas Corrlentas. I>epO-
jitos €» valores. baciéados« ear^o dal Ca 
t n y Rsausión de dlTldoados é iatara-
prCetamoo y Píg-norac:oaea de .alorea 
y frutos. Compra y Yenta de valore» p i -
blica i Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ass. eta, por cuenta ajena. Giro pobre las 
principales plazas y también sobre los pne- | 
blos de Kspafia, Islas Baleares y Canarias , 
Pacos por Cablea y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tel««a» A-174a. Obi*?* mQm. X» 
Apartado uniere JIM, 
Cabi« BAJTCKS. 
Oueatss c*7rleiitca. 
DepaeMoo eou y aim tntt t ta . 
Pe se» cato», nenerr.d^aaa. 
Cambio de H ^ i i 
Giro ce Jeiraa y p^os por caou sobra 
todas las plaaas comerciales le los Satadiia 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia. Ita-
lia y RcpdbUcas del Centro y Sud-Ana-
rica y sobre todas las ciudades y puados 
de España, Islán Baleares y Canaria^ mm 
oomo las principales de esta Isla. 
OORRICS PON S ALIES DEL RCJfOO DB BS« 
PA1A UN liA tbl^A DE. CUBA 
203 78-1 E. 
Z A L D O V e S i P . 
CUBA P N S . 78 Y78. 
Hacet patíos por ei caole. giran letras a 
corta y lar^a vista y dan cartas de srwdtto 
•obre New York. FliadeL&a New Orloaaa 
Ban Francisoo, Londres, Parto. Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades :m-
portaateb de los Estados Unkios, itiéjiee 
y Europa, aef como sobre toaos lo» pao-
blos de España'-y. capital y puerios dt 
Méjico. 
£n eomb'nacióB con tos Señores 7. B 
Hollín and Co.. de Nenr Tork, reciben ór-
denes para la eompr» y venta de soiaret 
A acciones aotlaablas en la Bolsa de dicna 
eladad. cuyas cotijaciones reciben pot 
cable airectamanta, 
201 T8-1 E. 
N . G E L A T S Y G O M P . 
IOS, AGI!LAR l«e, es«atea a AMABCUKA 
Bares parea pe* ei cable. iaeUtta» 
cartas de erfeUte 7 SUTUM letras 
* certa 7 ¡arca Ttala. 
sobre Nae-ra York, Nuera Orieaaa Vera* 
emx, Méjico. San Juan de Puerto R«ca, 
Londres. Parte Burfiecs. Lyo>», Bayoaa, 
UamburKO, Roma, Nápoles, Mi Un, 04nc*a, 
Marsella, Havre Leüa. Nanten. Saint Oal»-
ttn. Dleppe, Tolouse Yenecla. Florenota, 
Turtn. Masinc. etc.; asi como sobra todas 
las capitales r provincias de 
ESPA*A EC ISLAS CAJEAR*AS 
849 152-1 Mz. 
18. en C) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Haceu pa^os por el caole y giraj letras 
4 corta y lars» rista. sobre New Torh, 
Londres. Parts, y sobre todas iaa capitalet 
y rueblos de España é Islas Balearia y 
i'anariaa 
Agentes da la Compafita de Begruros 
ira incta-iios 
" R O Y A » " 
«os 4U.-1 
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TELÍGRAMASJE LA ISLA 
(D« nue«tro« Corr*»ponm*lt) 
CAMAOUEY. 
Penado que se fuga — ü n cabo le ha-
ce un disparo.—De resuHas de la 
herida fallece en el hospital 
7_in—8.45 p. m. 
i 
Esta tarde una pareja de rurales j 
conducía al penado José Luis Rodrí-; 
yuez González de la Habana a San- , 
í iago de Cuba para declarar en la Au-
diencia. Entre los paraderos Ignacio j 
y Miraflores arrojóse del tren, hu-1 
yendo. E l cabo de la Rural Anselmo i 
Pérez que iba en el mismo tren, dis-
paró a trescientos metros de distan-
cia, a4a-avesando el abdómen al prófu-
go. Trasladado el herido a este hos-
pital, falleció. 
E l Juzgado conoce de este hecho. 
E l Corresponsal. 
MANZANILLO 
Muerto a tiros 
7—III—9 y 10 p. m. 
Acaba de ser muerto a tiros el jo-
ven Alfonso Fandiño por Jaime y 
Mariano Bofill, jóvenes pertenecien-
tes a familias muy queridas en la 
localidal. 
E l Corresponsal. 
DE L A l S Á f i f í C Í Ñ T R A l 
V I A J E R O S 
Los que salieron ayer 
FJ doctor Francisco Sobrado,que se 
dirigió a Güines, para después seguir 
a Colón. 
E l señor Miguel C. Palmer, que fué 
para su finca "Fortuna", en Alqui-
l a r . ' 
E l ínsptetor de Hacienda, señor F . 
de Sraith, para Calabazar. 
El hijo del Generalísimo Máximo 
Gómez, que salí') para Santiago de las 
Vegas, señor Bernardo G. del Toro. 
Para Arroyo Xaranjo, el hacenda-
do señor Fernando Varona y Q, del 
Valle. 
El señor Andrés Piñeiro y Núñez, 
acompañado de sn gentil hija Enri-
queta, fueron con dirección a Guana-
jay. 
La señm-a Condesa de Fcrnandina, 
que salió para San José de las Lajas. 
El estudiante señor Jan Ramón Do-
mingo Hernández y Morejón, que fué 
a Güines. 
Para Alquízar. el propietario señor 
Jorge León. , ' 
Con direerión a Matanzas, y en via-
je de plaeer. el señor Oésar IJUÍS de 
Montalván. 
E l Representante señor Ibrahim 
Urqniaga. para Pinar del Río. 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Ratahnnó y Policía especial del Go-
bierno Provincial, señor Octavio Del-
gado, para Batabanó. 
Para San Antonio de los Baños, el 
eomerciante señor ^ Antonio Mederos. 
Para Pozo Redondo, el rico colono 
de dicha localidad, señor Manuel Re-
gueira. 
E l Cajero de la Fábrica de tabacos 
" E l Crepiisculo",. de San Antonio de 
los Baños, para este lugar. 
E l propietario señor José Castillo 
para San Antonio de los Baños. 
Para Batabanó el propietario José 
Martínez y Martínez, y señora. 
Para Matanzas, el general Silverio 
Sánchez Figueras. 
E l doctor Alvarez Guanaga, a Cár-
denas. 
Los que llegaron ayer 
Doctor Manuel Froilán y Cuervo, 
procedente de su finca en Nueva Paz. 
De San Antonio de los Baños, el co-
merciante señor Antonio Gómez, y el 
propietario señor José Hugué. 
E l Representante señor Federico 
Argos, de Pinar 1el Río. 
E l doctor Américo Feria, de Mazo-
rra. 
E l señor Benito Quintna, comea*-
cJante de Matanzas. 
E l señor Francisco Sarahia, de San 
Cristóbal. 
T R E N D E I N S P E C C I O N 
A la una y treinta de la tarde de 
ayer, partió de la Estación Central, 
para Providencia, un tren de inspec-
ción, en el que iban los señores Enri-re García Robés, Superintendente . Tráifico, Royal M. "Webster, Inge-
niero de Vía y Obras, y A. D. Oliver, 
Inspector de Alumbrado de la Ha va-
na Central. 
L A E S T U D I A N T I N A 
J O V E L L A N O S 
Para Matanzas partieron ayer 32 
miembros de esta institución, con ob-
jeto de ofrecer en "Mcha ciudad varias 
funciones. 
Antes de que subiesen al tren que 
los había de conducir a Matanzas, el 
repórter pudo hablar breves momen-
tos con uno de dichos miembros, el que 
al peguntársele si su estancia en esta 
capital fra aerradable, eontestó en 
tono afirmativo, con frases halagado-
ras para Cuba. 
MULTADOS 
Teniendo notician el Inspector es-
penial de Sanidad, señor Sabino del 
Monte, áe que se estaba trayendo la 
leohe del interior a esta eapital adul-
terada, se hizo aeon-pañar de los ex-
pertos números ÓTI y f>56, para com-
probar si oran verídicas diohas noti-
eias, teniendo necesidad de doiar mul-
tados a once l édúro^ por estar la le-
che que importaban en malas condi-
ciones. 
ALARMA 
Serían próximamente las dos y :í0 
de la tarde de aye-, cuando el repór-
ter notó que multitud de empleados 
de la Estación Central corrían en di-
rección a las oficinas del Economato. 
Querieaíflo indagar lo que ocurría, 
nos trasladamos a aquel lugar, pu-
diendo enterarnos que lo que motiva-¡ 
ha aquella alarma era una . fragata j 
cargada de "bajura'orre estaba ardien- j 
do. 
Afortunadamente, alrededor de la 
misma existían vanos baches que es-, 
taban llenos de agua, con la cual se | 
extinguió el incendio-. 
P A R A PINAR D E L RIO 
Ayer tarde salió con rumbo a Pi-
nar del Río el Obispo de aquella dió-
cesis. Monseñor -Manuel Ruiz, acom-
pañado del Rvdo. Fray Carlos María 
de Jesús. 
En la Estación vimos a muchísimos 
canónigos y'padres qué fueron a des-
pedirlos. 
E N E L C E N T R A L 
Tomaron anoche pasaje en - el tren 
Central los señores Arturo de Lame-
rens, cadete; Eugenio Molinet'y JJU-
cio Bctancourt, rico ganadero. 
CON E L AVIADOR L L A M P A L L O S 
Anoche partió para Matanzas, en 
el tren Central, el. aviador Emilio 
Llampallos. 
Nos manifestó que es positivo que 
volará el 20 de Mayo de la Habana a 
Matanzas, pues ya están ultimados 
todos los preparativos. Solamente— 
nos dijo—que le falta el aeroplano, y 
éste llegará, según él, para los últi-
mos día« de Abril. 
D E T E N I D O S 
Kl agente ie la policía Judicial. 
K.ías Rivero, arrestó aye? tarde en 
Ensenada y Concha, a Rafael Aoosta, 
acusado de ecftafd. 
E l detenido fué rem tido -d Vivac. 
e s i s L i 
A L L A N A M I E N T O D E M O R A D A -
UNA SEÑORA D E N U N C I A QUE 
UNA F A M I L I A V I O L E N T A L A 
P U E R T A D E SU CASA Y P E -
N E T R A E N E L L A . 
Anoche se personó en la segunda es-
tación de policía la señorá Ana Tellez 
Guerra, vecina de Diana 1, manifes-
tando que desde el día primero de Di-
ciembre último reside en dicha casa 
por orden del Administrador de la 
Zona Fiscal, señor, Leopoldo Ramos, y 
que en el día de. ayer .peiic.trá eu su 
domicilio una familia, la que violen-
tando la puerta, entró en dicha casa, 
ignorando quiénes le hayan autoriza-
do para establecer allí su residencia. 
H A L L A Z G O D E UN F E T O 
En el placer que existe en 15 y 10, 
en el Vedado, fué encontrado por el 
vigilante 1255, un feto de la raza mes-
tiza, como de seis meses, el cual esta-
ba tirado en dicho placer. 
• Reconocidq el feto por el doctor Ga-
valdá en el centro: de socorros del Ve-
dado, .certificó que presentaba' varias 
lesiones graves en su cuerpo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
L E S I O N A D O 
E n el segundo centro de . socorros 
fué asistido anoche por el médico do 
guardia, el blanco Roque Noriega, ve-
cino de Neptuno 126, de la fractura 
completa del cubito y radio derechos 
en su tercio medio, de pronóstico gra-
ve, la que se causó al retfancar el au-
tomóvil que manejaba, siendo e'l he-
cho casual. 
E l paciente se trasladó a la casa de 
salud " L a Oovadonga", donde conti-
nuará su asistencia. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Ayer falleció sin asistencia médica, 
el conserje del Liceo de Jesús del 
Monte, señor Domingo Abad. 
E l empleado Manuel Ripollés, in-
formó a la policía que al levantarse 
por la mañana encontró a Domingo ti-
rado en el pasillo, ignorando las cau-
sas de su muerte. . " . / 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Arenas, certificó que presentaba una 
escoriación en la frente y una herida 
en la cabeza, cuyas lesiones no le cau-
saron la -muerte. — 
E l cadáver fué remitido al Necro-
coraio. 
* F A L L E C I D O 
Ayer falleció en el Hospital Núme-
ro Uno, a consecuencia de las graves 
lesiones que sufrió días pasados, el 
blanco Vicente Martínez Oraaña. 
E l cadáver fué trasladado al Necro-
comio. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n la casa en construcción situadi». 
en Lealtad 109, ocurrió anoche un 
principio de incendio a causa de ha-
berse prendido fuego unas virutas, las 
que fueron sofocadas a los pocos mo-
mentos con varios cubos de agua. 
E l hecho aparece debido a alguna 
colilla que arojara el sereno.. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados, con exclu-
sión de fianza, por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, Sixto 
Enríquez Benítez que se encuentra 
prófugo; Benigno Enríquez Benítez, 
José Ferrer Barrios y Félix Arturo 
Molinet, autores y coautores del cri-
men perpetrado el domingo último en 
el callejón de Zaldo. 
P R E S O FUGADO 
. Ayer le fueron entregados al coche-
ro de la Secretaría de Gobernación 
Manuel Marín y Marín, wvino de Cu-
ba 14, siete presos para efectuar la 
limpieza de la Secretaría. 
E-n un descuido del vigilante se fu-
gó uno df ellos, nombrado Arturo Flo-
res, de 16 añas, vecino de Manrique 
IM. sin que pudiera ser Iptcnido. 
DE L A J U D I C I A L 
OCUPACION D E M U E B L E S 
Por los agentes de- la policía Judi-
cial, fueron acupados ayer cu las ca-
sas de compra-venta situadas en Agui-
la 275 y 182, dos sillones y seis sillas, 
que le fueron estafados hace pocos 
días a los .señores Caí bailal; y tlfirma-
uos, vecinos de San Rafael "33, por 
Ambrosio Calderón. 
El agente Antonio Santos Brito. de-
tuvo ayer a Juan López, vecino del re-
parto "Almen lares'*. pe- ap.^.v.-r 
autor de las lleudas intcieias ^i: re-
yerta en la noche del jueves al sceno 
del puente de í" Almendares". 
Por estar reclamado por la Sala 3a. 
de lo Criminal de la Audiencia, en 
causa por estafa, fué detenido aver 
agente Francisco Romero. Mariano 
Blanco Alvarez, vecino de Marina 
10 A. 
Ingresó en la Cá' cel. 
AMENAZAS 
Encarnación Cfcave| López, vecina 
de Lamparilla 16, informó a la Judi-
cial que es amenazada sin causa jus-
tificaad. por Tomás Rico, vecino de 
Bemaza 44. 
DE L A S E C R E T A 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Manuel Alonso, vecino de Apodaca 
y Aguila, participó anoehe a la. poli-
cía Secreta, que comisionó a' un indi-
viduo desconocido para que fuera a 
buscar un eatre de su propiedad a la 
casa Santa Clara 25. a cuyo efecto le 
dió un papel donde decía: ••Entréga-
le el catre y el baúl no"., y que dicho 
individuo sustituyó la palabra ••no"' 
por "sí", llevándose ambos objetos, 
por lo que se considera estafado en 60 
pesos. 
R E Y E R T A 
La policía Secreta conoció anoche 
de una reyerta liabida entre el mensa-
jero de la Cá,mara Carlos Espinosa, 
vecin<> ""e Neptuno 213. y Claudio So-
mes, de San Ignacio 14. resultando el 
primero herido con una cuchilla que 
fué ocupada. 
HURTO 
El sereno del Hotel --Grau Améri-
ca", Roberto Campeli. ^uso en cono-
cimiento de la policía Secreta que del 
segundo piso de dicho hotel, donde re-
side la dependencia, le sustrajeron un 
reloj de oro, ignorando quién sea el 
autor. 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza rn no 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, :pues cu'tn afllg-ida habría de estar al 
apercibirse qu-e en el momento de desple-
gar todas sus gralas un cáncer le roe el 
corazón, y que su belleza y frag-ancia están 
condenadas á desvanecerle! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para ¡urjo-
llos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la calda del cabello y el color ír isác^o 
que inesperadamente hace .<u aparición han 
llenado de aTnargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres jóvenes que- apre-
ciaban el efecto encantador de una ¡nata 
de pelo, pero gracias á las investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la causa ele 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parásito que roe los fol ículos, del cabello. 
E l Hcrpicide Newbro destruye en ab-sohito 
éste germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ; i en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espocialos. 
E N F E R M E D A D E S 
D E U S A N G R E 
Conocido Médico Puertorriqueño Ob-
tuvo Brillantes y Positivos Re-
sultados con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wi-
lliams 
E l Dr. Mariano B. Caballero ejer-
ce su profesión médica en l'tuado, 
Puerto Rico, donde su labor ha sido 
fructífera en buenos resultados. E s 
persona seria y conocidísima y su 
elogio a las Piídos Rosadas del doc-
tor Williams y la recomendación que 
de ellas hace en el tratamiento de en-
fermedades de la sangre, está basa-
do en la eficacia con que las ha pres-
crito y en la convicción sincera de 
sus grandes cualidades curativas. E l 
espontáneo testimonio del Dr. Caba-
llero, graduado de la Universidad de 
Virginia, con obora la opinión de no-
tables médicos, no sólo en Puerto Ri-
co, sino también en los demás países 
americanos. He aquí lo que dice res-
pecto a las famosas Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams: 
"Certifico que habiendo obtenido 
los más brillantes y positivos resulta-
dos en'todos los casos en que he 
prescrito a los pacientes el uso de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
rae complzco en hacerlo constar así. 
recomendándolas muy "eficazmente 
er. el tratamiento de enfermedades 
de la sangre." ffirmadol M. B. Ca-
ballero. 
Esta es una prueba mas de la efi-
cacia de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, las cuales son de la 
mayor eficacia para enriquecer y pu-
rificar la sangre. Por sus sorpren-
dentes cualidades curativas, por sus 
prontos efectos en el organismo, por 
la sencillez del tratamiento, y por los 
numerosas curaciones que ha efectua-
do, este preparado se mantiene en 
primera línea como el mejor tónico 
reconstituyente. L.is Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams se recomiendan 
Con toda confianza en el tratamiento 
de la anemia, o nobreza de sangre, 
reumatismo, debilidad nerviosa, mus-
cular o digestiva, y en todas aquellas 
enfermedades que renuieran el uso 
de un poderoso tónico reconstitu-
yente. 
Decídase.Vd. HOY. Estas níldoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y 
en todas las farmacias del mundo y 
'-•nde- ouiera nue se venden medici-
nas. Exiia IPS lep-ítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. WTLUTAMR. 
C A L L E D E S A N M I G U E L 
catre K.spada y San Francisco, a una cua-
dra del Parque do Tri l lo y de todas las 
l íneas do tranvías , «e alquilan tres pisos 
altos, acabados de edificar, con toda^ laa 
comodidades y hermosos baños; Precio. 10 
centenes- informan en Empedrado 10, t e l é -
fono A-3052. *7fl 
X E \ I . a i U ' - * > ' . en trece centenes, los 
altos de Manrique 13, antiguo, acabados 
de pintar, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás servicios, a una cuadra de Ion 
tranvías ; informan en Consulado núm. 52. 
antiguo, altos. . • 2111. 10'5 
S E \ l , Q l H . A una bonita ca.sa amuebla-
da compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por 20 centenes; dirigirse a l ínea 
núm. i(>! e i tre L y M. Vedado. 
2823 10-7 
EN PRÍNCIPE DE A1ARES núm. 14 
Se alquila una casa con sala. . saleta, 6 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y tiene todo el servicio sani-
tario nu¿vo; informan en Reina núm. 33. 
• Al Bon Marché." 2773 8-6 
t S m I G N A C I O 
E n 1* centenes se alquilan los modernos 
altos del número 49, con sala, saleta. <o-' 
medor, 6 grandes cuartos, baño y demás 
servicios; lodo el techo es de cielo raso; la 
llave e infrormes en los bajos. E n $50-00, 
se vende una máquina de escribir casi nue-
va. San Líizaro núm. 24, altos. 
2807 4-6 
CASA PARA V E R A A O . Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con o sin muebles, con balcón al Parque, 
las hay propias para escritorio; Amistad 
núm. 15 4, altos. 2808 6-6 
SA.X R A F A E L NUM. lO«, antiguo, casa 
moderna, se alquila una habitac ión inte-
rior, una sala con balcón a la calle; V i r -
tudes 96 se alquilan habitaciones a 56-50. 
2805 4-6, 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Concordia 186, altos moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demás co-
modidades; la llave en la bodega: informan 
en Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
2767 8-5 
S E AI .Ql II.A la hermosa casa de Oficios 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien-
to y a lmacén; informan en Campanario nú-
mero 59. te léfono A-7603. 
27 29 8-5 
CASA Ü E EA.UILilAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetablr señora; Empedrado 75. 
2809 , 4-6 
SE ALQUILAN 
•los cómodos y frescos altos de Rpyo núme-
ro 31,. ínme-dlatcs .a Reina. Para verlos de 
12 a.3, todos los días. . 
2721 " . 15-5 Mz. 
S E AI.QI II.AN lo? altos de Animas 68. 
con todas las comodidades para una fami-
lia; la llave en la bodega: informes, Ricar-
do Palacio, San Pedro y Obrapía. 
2S76 8-8 
E N P R E C I O M O D I G O 
Se alquila la hermosa casa de altos de 
Escobar 80. entre Concordia y Neptuno: 
tiene sala y saleta grande con pisos de 
mármol, cinco cuartos amplios, comedor y 
demás comodidades; las llaves en los ba-
jos d e . i a misma: para más informes, en 
Malecón 6 B, altos, t e l é fono A-1753. 
2704 5-5 
S E A I . Q l II .A una habitac ión amuebla-
da a señora sola o caballero solo, con vista 
a la .calle; San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te lé fono A-1815. 
2766 • 4-5 
SE AIíQUII-A una habitación con vista a 
!a fal lé , con asistencia, en casa particular, 
a hombres solos; Compostela núm. 71, a l -
tos, esquina a Obrapía. 
2792 4-6 
A L Q U I L E R E S 
E N C O J I M A R 
SE ALQI IÎ A la casa Aguila 83, esqui-
na a Concordia, para establecimiento; in-
forman en San Miguel y Lucena, café. 
2835 4-7 
SE AI.QX'II.AX los altos de la casa Obis-
po 96, tiene tres cuartos, sala, comedor y 
demá^s servicios; se dan baratos. 
2842 6-7 
CARDENAS M M. 73. Se alquilan los bo-
nitos altos, cómodos y fresco» de al 
lado de la barbería esquina a Mis ión; infor-
man en Obispo núm. 104. 
2872 4-8 
I^A Eí 'Q.lINA de Aguacate y Progreso 
núm. 1, se alquila para establecimiento, que 
no sea fonda ni bodega; abiertos de 9 a 4; 
Informan €n Aguila 62, antiguo, o en O'Rei-
lly núm. 75. 2783 4-6 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pe-
ñalver Teléfono 2824. 
2706 10-5 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente, tiene gas y electricidad, 14 cente-
nei; Informan en los bajos. 
2763. . 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a I , a dos cuadras de la Lí-
nea; tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio sanitario, patio y jardín. 
L a llave en la bodega; informes en Cuba 17, 
altos, te lé fono A-2964, Emil io R. Mego; pre-
cio, 14 centenes. 2749 8-5 
E M 1 2 C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Miguel núm. 164, 
entre Escobar y Gervasio, de dos venta-
nas, acabada de fabricar, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de baño completo, cocina y servicio 
para criados. Con cielo raso, paredes deco-
radas e ins ta lac ión de luz 'e léctr ica y do 
gas; informan en Salud 48, te lé fono A-1361. 
2794 ' • " 4-6 
Se alquilan dos casas con baños y todo 
el confort moderno; informan en Consu-
lado núm. 103, altos, de 7 a 9 a. m. o de 6 
a 9 P. M. 2865 4-8 
I.OS HERMOSOS altos de San Lázaro 11, 
con cuatro cuartos, sala, comedor y demás 
servicios, a media cuadra de Prado; in-
forman en el núm. 9. 2853 8-8 
S E ALQUIIJA la casá calle 17 núm. 57, 
Vedado, por meses o por año; informarán 
en la misma. 2863 4-8 
V E D A D O 
Calle a núm. dos y medio, se alquila la 
bonita casa compuesta de gran jardín, por-
tal, saleta, cuatro cuartos corridos, patio 
y traspatio, comedor'al fondo, todo el ser-
vicio atrás y un cuarto para criados., L a 
llave al lado; informes en Neptuno 36, de 
9 a 11 y de 2 a 5; también en la calle 17 
número 469. 2856 8-8 
S E M.qi i i , \ \ los bajos de la casa Acos-
ta 47, casi esquina a Compostela. propios 
para establecimiento y acabados de fabri-
car; la llave en la ferretería. 
2864 g.g 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora. J50-00. casa Benito L a -
gueruela número 13. portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cuarto de triados, 
baños, servicio moderno. Llave al lado. I n -
formes ert Teniente Rey núm. 41. 
2S60 g.g 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
Habana 132. entre Teniente Rey y Mura-
lla, sala, saleta. 5 cuartos, cocina, baño, etc., 
$74-20. Llave e informes en Teniente Rej-
núm. 41. 2861 8-8 
E N E l . VEDADO.—Se alquila el cbalet 
de alto y bajo calle 17 núm. 7. de reciente 
construcción, con portal, sala, saleta de co-
mer, gabinete y seis cuartos dormitorlps, 
cuarto de criados, cocina y dobles servi-
cios; puede verse de cuatro a seis de la tar-
de e informarán en la misma. 
- 4-8 
S E A I . U I II .AN los higiénicos , bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34, cerrea 
del Malecón, con sala, saleta, 4 cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criados y todo el 
servicio moderno; informan en el Hotel "EJ 
Carabanchel," do 8 a 10 A. M. 
2871 8-8 
DOS H A B I T A C I O N E S baja? seguidas, se 
alquilan, juntas o separadas, a dos centenes 
cada una. con muebles, "poco aumento; I n -
dustria 72, antiguo y en Tejadillo 48, una 
en siete pesos y otra en ocho. 
3843 4-7 
SE ALQ.CI l .AX, Vedado, C número 12. ca-
si esquina a Línea. Escobar 176, casi es-
quina a Reina; Calzada del Cerro núme-
ro 759, de dos pisos; llaves, en lugares pró-
ximos; informan en Novena número 44, Ve-
dado. 2844 477 
« E X I O S M M. 23, entre Consulado e"In-
dustrla, a dos cuadras del Parque y Male-
cón, 5 cuartos, sala y comedor, agua en 
abundancia, acabada de pintar y con Insta-
lación e léc tr ica y de gas. 
2849 4-7 
(RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
SE M.Qi i l .AN los bonitos bajos de la 
casa Chacón 2«, entre Habana y Composte-
la. con sala, comedor, tres cuartos y pi-
sos de mosaicos. 2812 4-7 
E> J K LOMA DEI, VEDADO, -mlle 2. en-
tre 25 y 27. se alquila un hermoso chalet, 
acabado de edificar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio, 
$50 Cy. Para informes. Empedrado 10. te-
léfono A-3052. 2798 10-6 
S E A L Q U I L A 
la casa más fresca de la loma del Vedado, 
calle 27 entre A y Paseo, a dos cuadras de 
la calle 23. Es tá acabada de fabricar y tie-
ne hermoso portal, sala, saleta, fres habita-
ciones, cocina, cuarto de baño y abundan-
te terreno para jardín. Propia para una 
familia de gusto que no sea numerosa; in-
forman en el escritorio de la calle de la 
Habana núm. 112. de 12 a 4. 
2777 4-6 
SE A I . Q C I I . A N los alto.s de la casa Quin-
ta núm. 43 A. se compone, de sala, saleta. 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
Instalaciones modernas: precio. 14 cente-
nes; la , llave e informan en Calzada 74. 
2793 16-6 Mz. 
SE DESEAN ALQCII.AR dos o tres habi-
taciones en azotea, en casa .-particular o 
establecimelrto, que sea de Prado para la 
Habana, es familia de orden y con referen-
cias; para informes, San Miguel núm. 43, 
azote» « 2 7 «-?8 
M C R A I . K A NUM. 8%, altos. Se alquila 
un departamento con vista a la calle en 
$15-90; no se admiten n i ñ o s ; informan en 
la misma. 2762 8-5 
C A S A S 
Se alquilan varias en Arbol Seco en-
tre Sitios y Maloja, a cinco y seis cen-
tenes. Francisco Peñalver, Arbol Seco 
y Maloja. Telefono 2824. 
2707 10-5 
N A V E 
Se alquila en Maloja y Arbol Seco 
una de 192 metros, popia para gara-
ge, cochera o cualquier industria.. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Telefono 2824. 
2708 10-5 
SE AI.QCII-AN, en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo, con sala, saleta y 
4 'cuartos; llaves en la mjsma; su dueño en 
Manrique núm. 31 D, altos. 
2743 8-5 
V I B O R A , I , A G C E R L ' E L , A y Tercera, se 
alquila una casa, portal, sala, comedor, 4|4, 
saleta al fondo, servicios modernos; enfren-
te otra, jardín, portal, sala, saleta, 3|4, ser-
vicios modernos, con terreno para gallinas; 
la llave al lado. 2741 8-5 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A 
la casa de nuevt. construcc ión Diaria n ú -
mero 34. entre Aguila y Florida, compues-
ta de aala. comedor, ocho hermosas habi-
taciones, pisos de mosaicos y doble servi-
cio sanitario; está, situada a dos cuadras de 
todos los tranvías y a una del Colegio 
"Luz Caballero." L a llave en el número' 
32, donde informarán de su dueño; no tiene 
papel. 2735 4-5 
S E D E S E A 
tomar e n a lqui ler u n buen 10caJ 
propio p a r a Establecimient 
D ir ig i r se a A p a r t a d o 910. 
2608 8-, 
EN GUANABACOA 
Se alquila, para una familia de * I 
la suntuosa casa de las figuras, cali"1^ 
mianu 
• K't 
Mlxlmo Gómez núm. 62; en la 
forman. 2594 'n. 
CL'ARTOS A M U E B L A D O S o sin 
blar, interiores y con vista a la calle- ^ 
quilan en Aguiar 72, altos. 
2680 
VEDADO.—Se alquila la hermosa 
calle 8 núm. 32, con sala, saleta y 7 c *** 
tos, con los servicios necesarios y ba?** 
L a llave en la bodega de la esquina; \nf 
man en San Ignacio núm. 50; precio 0N 
centenes. 2605 g « 
OBISPO NTM. 32.—Se alquilan los altos 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerería, F . 
Collía y Fuente. 2714 15-5 M. 
V E D A D O 
Se alquila una bonita y cftmoda casa 
.-ala, comedor, tres cuartos, cocina y â ? 
pilos palios en Línea 142. enti^ 14 y ]¿* 
informes en Línea núm. 146. ; 
2581 . 
V E D A D O . — E n la calle 17. entre 8 y. f j 
se alquila una hermosa casa con todos I11 
adelantos modernos. í>a llave al lado, 
forman en H r.úni. 153, entre 15 y n.-ÍS 
2653 ¿.4 
V E O A O 3 
E n 15 centenes sé alquila el piso alto fe 
la (.asa calle Quima núm. If. entre H y'S 
de construcc ión modernís ima, uon entrad» 
independiente para lo? criador patín, o"ho 
cuartos dormitorios y tres de baño v todas 
las comodidades que puedan apetecerá» 
L a llave en el núm. 21; informaran en la 
Calzada núm. 54. piso alto, esquina a F 
2606 S-2 
E N ti! C E N T E N E S se alquilan los fr^T 
eos altos de Lealtad núm. Só. antiguo, con 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, l salftn 
alto y demás servicios; la llave en los w 
jos: informan en Obispo núm. 121. ¡ 
2fill " g.2 
VEDADO!—Se alquila, desde 1 de Abril 
al 30 de Noviembre, la casa calle B núme-
ro 141, antiguo, esquina a 15. con sus mue-
bles. Se pide fiador: informan en San I», 
nació núm. 72, te léfono A-269y. 
2574 8.2 
S E AI,QI"íI/AN los bajos de Escobar nú-
mero 38 (Lave e informes en. los altos) 
2584 t-t 
M A N R Í Q U E 9 0 
A media cuadra de San Rafael, se alqul. 
h esta fresca y ampüa casa a precio iqw 
derado. L a llave en la Sastrería del 86; m. 
forman únicamente en el Bufete de los li. 
cenciados Sola y Pessino. margura 2J, U-
léfono A-2736. 2564 S-l 
S E Aí.dVIJjA la moderna casa número 21 
del caserío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da-bara-
ta; informan en Arsenal núm. 48, Negrelra, 
la llave en la misma. 2549 g-l 
OH PISO P R I N C I P A L , con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones acaba-
do de pintar, se alquila en Zulueta n ú m e -
ro 73. entre Monte y Dragones; informan 
en el primer piso, derecha. 
2712 8-5 
SOI, Nt'>r. 82, altos, se alquila una habi-
tación a señora o caballero sin niños. 
2 515 . 8-2S 
S-l-^o AI, MES. Alio? de Indio esquinal 
Monte, acabados de pintar: la llave en los 
bajos, bodrga: informa R. de la Riva, Obis-
po 72. te lé fono A-2528. 
2585 8-í 
GRAN LOCAL 
Se alquila para establecimiento, al con-
cluir su reconstrucción; Hernaza nunií-
ro 20: Informes en Habana núm. 98. 
2568 15-1 Mí. 
VEDADO.—Alqui lo en 11 y 13 centenei, 
2 casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, 
todo moderno: la llave al lado: Informan en 
la calle Once entre L y M, Te]. A:319« 
25:0 S-2S 
S E AI.QUITiA un hermoso local, en los 
altos de la casa Riela núm. 28 y 30, pro-
pio para oficinas o para muestrarios, con 
entrada independiente: en la misma infor-
marán. 2518 8-28 
E S P L E N D I D O 
Para familia respetable, se alquilan los 
magníf icos y lujosos bajos de la casa Con-, 
cordia número 44, esquina a Manrique. Za-i 
guán, sala y saleta, con cielos rasos; cua-! 
tro ampl í s imos dormitorios; saleta de co-
mer; baño, etc.; jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su servicio; ca-' 
balleriza; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvi l ; cocina, baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de /es-
taurar y pintar. Informará su dueño, en 
los altos, o en Amargura 21, Bufete d» 
Sola y Pessino. 
2413 10-26 
EN LA CALLE 17, entre E y D, V-sda 
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por freúle a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
se excelente y trato de familia. Dirig> 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, y' 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 Mz-*1 
VEDADO 
Se alquilan los hermosos altos de la cas» 
Calle 19 núm. 30S, .entre B y C, frente A '» 
Red Telefónica . Precio, catorce centenes; 
informan en los mismos a |.od£LS hora-, te-
léfono F-1302. 2487 S-27 
S E A L Q U I L A N 'os bajos de Animas 143, 
en diez centenes, con sala, saleta. íi*. P*"*» 
cocina, doble servicio sanitario; la ^ ' ^ J 
en la carpinter ía; informan en San ^'a'*r| 
número 36, altos, doctor Francisco Peil. d# 
12 a 3. 2474 S-27 
PARA A L M A C E N , comercio, ndustri» • 
particular, se alquila la a m r ü a casa ?it"a' 
da en la v ía de más t ráns i to de la Ha,' 
baña, Crist ina 20. JLa llave en el 22; in* 
forman en Romay núm. 12, altos. 
2466 "'-27_ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O s ilquH* 
con contrato, la esquina de Virtudes y M*i 
rique; informa su dueño en Manrique Ski 
moderno, altos. !4 4< 
S E A L Q U I L A N los h ig iénicos , benito» í 
cómodos bajos de Escobar núm. 34, cer 
del Malecón, con sala, saleta, 4 cuartos, saj 
Iota de comer, cuarto de criados y to ..«j 
servicio moderno; informan en el Hotel 
Carabanchel," de 8 a 10 A. M. 
2486 S'2Z— 
P A T R I A . — G r a n casa de familias. Gal ia -
no 38. antiguo, entre Concordia y Virtudes, 
en esta casa hay frescas y amplias habi-
taciones sitas y baja*, bien amuebladas, 
con luz e léctr ica y lavabos de agua co-
rriente. 2632 5-4 
S E A I , Q I I I , A N los altos de la casa V i r -
tudes y Escobar, muy ventilados; ya pasó 
e lalcantarillado. 2665 8-4 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marianao, entre las 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Real 
33, frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor, cocina, espaciosos patios y traspatio 
con .ardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espaciosos portal y zaguán pa>-a 
automóvi l , servicio sanitario, con baño de 
agua caliente y fría e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea; todo a la moderna; informan en la 
muebler ía del frente, 
2600 S-2 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes. la -
San Tadeo núm. 10. Ceiba, al lado ¿el le 
rrocarri l de Marianao, sala, 314. patio 
traspatio, con árboles frutales y agua 





Gran casa de huéspedes . Mesa se leí ta. 
ar'mlten abonados a precios módicos. 
Z u l a . t a 3S.—Telefono A-1H20. 
15-22 r . 2284 
E N R E I N A Nl'M. 14 se alquilan hcrm ^ 
sos departamentos con vista a la c''' 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en a''pl*r. 
te, con muebles o sin ellos, con todo el s o 
vicio y entrada a toda hora; se 1165 
personas de moralidad. g, 
2300 2ti-22_^, 
VEDADO.—Se alquilan l i s casas cal1* 
números 206, 208 y 210. » 1» brisa. Por o 
sala, saleta, 4 cuartc» . p*:u. j í;',:,,l"'¿y 
cerrados de mamposterla, * $38 y i y y.f 
Las ,iaves en la bodegw.; ¡ r í o r m a r á li-
ga. Manrique núm. 91 , « 
•J2J4 IS-20 T' 
F. 
L a N o t a d e l D í a 
Hay personas que r*miten 
al Museo Nacional, 
o a la Comisión que entiende 
en eso, para aumentar 
los objetos, tales cesas, 
es difícil, en verdad, 
creer que tienen cabales 
sus sentidos; pues las hay 
que envían los calcetines 
de su abuelo, concejal 
el año de la nanita, 
sólo por eso. Un barbi ln 
envió al Museo la silla 
donde se solía sentar 
su tic. que fué ayudante 
de un capitán general. 
SQ envían alforjas, sables 
igua'.ss al do papá, 
•cinturoneF con hebilla 
de guardia municipal, 
fosforeras de sorpresa, 
machetes de gavilán, 
bastones de mando, antiguos, 
muebles rotos y la mar 
de indumentaria guerrera 
algo sobadilia y ta1. 
Vamos, que se les figura 
qiy» un Museo de verdad 
es algo así como un rastro 
o un baratillo vulgar, 
donde toda tontería 
tiene su asiento. ¿Qué ha rá 
la Comisión? De seguro 
un día pueden llegar 
apéndices operadas 
de un Secretario barbián 
de esta situación, o acaso 
de un maquiavelo en agraz. 
C. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El jueves, pasaron la noche en este 
templo gran contingente de adoradores, 
relevándose de hora en hora y pidiendo 
perdón y misericordia para los que redi-
midos con su sangre la menosprecian. 
Expuso el Santísimo Sacramento el 
Párroco, P. Arambarri, y reservó y dijo 
la Misa y repart ió la Comunión, el P. Ba-
rea. 
IGLESIA DE SANTO DOMtNGO 
La comunidad de la orden dominicana 
se congregó en pleno el viernes en la Igle-
sia de Santo Domingo, para en unión de 
los profesores y alumnos del Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio, celebrar 
con magnificencia, a uno de los hombres 
m á s ' eminentes de dicha Orden,. por su 
profundo saber y su virtud angelical: San-
to Tomás de Aquino que fué un portento 
de sabiduría. • • 
A las ocho los miembros de la archico-
íradía de la Milicia Angélica, que tiene 
por Patrono a Santo Tomás, los herma-
nevs de la Tercera Orden de Santo Domin-
go, los cofrades y asociados del Rosario 
Perpetuo, Colegios Esther, Alemán y Sa-
les y los alumnos del Seminario, recibie-
ron la corüunión. 
A las nueye el concurso se iiaoía aumen-
tado por otros fieles y reprenentantes del 
clero regular y secular, profesores del 
Seminarlo, presidiendo el P. Juan Casas. 
La Iglesia se hallaba ar t ís t icamente enga-
lanada. Sobresalía la imagen del Santo 
Doctor colocada en lugar preferente del 
presbiterio y rodeada de un nimbo forma-
do por la combinación de luces eléctricas. 
Ofició en la misa el Canónigo y Vicerec-
tor del Seminario, P. Alfonso Blázquez. 
Terminado el Evangelio ocupó el púlpi-
to el docto Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, P. Francisco Fábregas. 
Muy acertados estuvieron los dominicos 
en la designación del orador. El P. Fá-
bregas estuvo elocuentísimo. 
Be cantó la misa del maestro Goicochea, 
•obresaliendo los conocidos cantantes 
Ppnsoda, Mazaga y el P. Cearreta Sochan-
tre, de la Catedral. 
En el ofertorio gran Ave María de Pa-
lestrina por los señores Ponsoda y Cea-
rreta, y al final la orquesta Interpretó 
magistralmente la Marcha de Ssint Saens. 
El maestro Eustaquio López, que dirigió 
la parte musical, mereció el unánime elo-
gio del selecto auditorio. , 
Terminó el acto dándose a besar la re-
liquia del Santo Angélico que se venera 
en la Iglesia de Santo Domingo. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Con gran religiosidad se han llevado a 
cabo los ejercicios espirituales, de los 
miembros que componen la Archicofradía 
de la Medalla Milagrosa, que aunque sólo 
lleva dos años de fundada en esta capí- I 
tal. es una de las más numerosas y po-
pulares, debiéndose esto en especial al ce-1 
lo de su actual Director, el Superior de | 
la Misión, P. Doroteo Gómez, quien du-
rante estos ejercicios ha demostrado su 
profundo saber, y la gran práctica que tie-
ne en esta clase de ejercicios piadosos, 
que terminaron el viernes con la Misa de 
Comunión, que fué numerosísima. 
Antes de abandonar el templo escucha-
ron del Director el sermón denominado de 
la perseverancia, en el cual recibieron sa-
bias instrucciones para conservar la gra-
cia del Señor, sirviéndole con el fiel cum-
plimiento que hasta ahora han observado. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a f r a n c e s a de ó p e r a y ope-
retas . 
F u n f i ^ n c o r r i d a . 
A las 8V4: L — E l d r a m a en dos ac -
tos Paülasse . I I . — L a ó p e r a c ó m i c a en 
dos actos L a F i l i e du Eegimenf. 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a s V i e n e s a s E s -
p e r a n z a I r i s . 
f u n c i ó n c o r r i d a . 
A las SV*: L a opereta en tres actos 
L a Princesa del Bollar. 
MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f o - c u b a n a . 
F u n c i ó n por tondas . 
A las 8 L a bella cubanifa. 
A las 9 : E l redentor. 
A las 1 0 : Los efectos del feminisym. 
E n c a d a t a n d a se p r o y e c t a r á n ¿ u a 
tro bonitas p e l í c u l a s . 
CASINO.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por tandas . 
A l a s 8 : ¡ E l pobre Mimita! 
A las 9 : Mayo Florido. 
A las 1 0 : L a marcha de Cádiz. 
E n c a d a t a n d a se e x h i b i r á n v a r i a s 
p e l í c u l a s . 
ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i r i g i d a por 
R e g i n o L ó p e z . — F u n c i ó n por tandas . 
A las S: E l triunfo de los tenorios. 
• A l u s 9 : El' triunfo de la Conjunción. 
E n c a d a t a n d a se e x h i b i r á u n a pe-
l í c u l a . 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . — E s t r e n o s d i a r 
ríos.—Matinées los domingos . 
PLAZA C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a -
f o . — F u n c i ó n por tandas . — E s t r e n o s 
d iar ios . 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d d e pe r sonas se h a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r esa i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i ó n . T a l e s pe rsonas 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y en juagues 
c o n e l pode roso a n t i s é p t i c o P R E -
V E N T I N A (de S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y he rmosea t a m b ' é n 
l a d e n t a d u r a . E n las b u e n a s 
bo t i cas . 4 
L a ñ i g i e n c p r c M b e ei a b u s o Ce los 
a lcoho les , y r e c o m i e n d a el uso de ia 
c e r v e t a , sobre todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l dorrlngro nueve, segundo del presente 
mes, celebrará, esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sant ís ima de los Dc-
aamparadoa, con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las ocho y media; rogan-
do a loa señores Hermanos su asistencia 
a dicho acto con el distintivo d« la Archi-
ootradía . 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeoé . 
C 870 2d-7 lt-9 
IGLESIA DE U MERCEJ 
E l martes 11. a las I, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
2826 4-7 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POc-_ 
S1A," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, Ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la últ ima edición 
del "Diccionario de la Academia Eepafio-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes er; los países 
de América y las extranjeras adoptada? 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; art ículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
i turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO DE LA OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pasos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar ios 
| tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
B. 26-28 
D I A 8 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — ' S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en el S a n t o 
C r i s t o . 
S a n t o s J u a n d-e D i o s , f u n d a d o r , 
' ' P a t r o n o de los H o s p i t a l e s ; " J u l i á n , 
A r z o b i s p o , P o n c i o y V e r e m u n d o , con-
fesores , A p o l o n i o y C i r i l o , m á r t i r e s ; 
s a n t a l í e r e n i a , m á r t i r . 
C o m o los quinoe d í a s que f a l t a n has -
t a la P a s c u a los m i r a i a I g l e s i a como 
u n a f i e s ta c o n t i n u a de l a p a s i ó n de l 
S a l v a d o r , a este s á b a d o lo m i r a í o m o 
a vigi l ia- de es ta f ies ta . E l i n t r o i t o , la 
e p í s t o l a , el E v a n g e l i o , todo el of ic io 
de la m i s a de este d í a es u n a c o n t i n u a 
a l e g o r í a de este g r a n m i s t e r i o , y u n a 
especie de ' p r e p a r a c i ó n que e n c i e r r a 
los mot ivos de m a y o r consue lo de es-
t a a u g u s t a s o l e m n i d a d . 
L a e p í s t o l a es de l p a s a j e de l a pro-
f e c í a de I s a í a s , donde D i o s d ice a s u 
h i j o , a q u i e n e n v i ó a la t i e r r a p a r a 
s a l v a r a l l i n a j e h u m a n o , " q u e lo ha 
o i d o " y le h a c o n c e d i d o l a s a l v a c i ó n 
de todos los h o m b r e s , " y que le h a 
as i s t ido en el t i empo d e s t i n a d o " por 
él m i s m o p a r a e s ta g r a n d e o b r a ; que 
lo h a e s tab lec ido p o r r e c o n c i l i a d o r 
•del pueblo , p o r r e p a r a d o r de l a t ie-
r r a , p a r a que r o m p a las c a d e n a s de 
los e n c a r c e l a d o s , p a r a que a l u m b r e a 
los que e s t á n en t i n i e b l a s . . " T e h * 
e n v i a d o p a r a que h a g a s u n a a l i a n z a 
c o n m i pfueblo," de l a c u a l l a p r i m e -
r a no e r a s ino u n a d é b i l f i g u r a ; y p o r 
medio de esa a l i a n z a h a r á s m u l a r el 
s e m b l a n t e ? "toda l a t i e r r a , y " f o r m a -
r á s u n pueb lo de l todo n u e v o . " E s r a s 
h e r e n c i a s d i s p e n s a d a s son no solo a l 
pueblo j u d í o , s ino t a m b i é n a todas 
las nac iones d e l m u n d o que J e s u c r i s -
to r e d i m i ó c o n su s a n g r e . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s en todos los t em-
plos. 
C o r t e de M a r í a . — D í a 8.— C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a P u r í s i m a , en S a n 
F e l i p e , 
C O L E G I O D E S A N J O S E 
E x c e l e n t e I n t e r n a d o y E x t e r n a d o 
BAJO LA DIRECCION DE LAS RELIGIO-
SAS HERMANAS OBLATAS DE 
LA PROVIDENCIA 
4a. AVENIDA 150, CARDENAS. CUBA 
Fste pjar.tel tiene por objeto ía educa-
ción cristiana de las niñas y nlfos que a 
él asista^, sin dist inción de clase alg-una. 
aunque el objeto e interés principa! es e) 
aprovechamiento de los que pertenecen a 
la raza de color, fin con el que se ha he-
cho la apertura del aaismo. 
Este estableclmi'nto se ha trasladado úl-
timamente a una h ig ién ica y hermosa casa 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegrialas que 
a él asisten, asi como también para el de 
las internas que solicitan su ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex-
ternan. Niños , hasta la edad de 11 años, 
tambiéu como externos. Se enseña como 
obligatorio el iidoma ing'.és. Para más in-
formes dirgirse a la Directora del Cole-
dlo de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en CS.r»1enas, Cuba. 
,2820 8-7 
IGLES A DE SAN FRANGBGO 
E l día siete, viernes, dará, comienzo el 
Septenario en honor de la Virgen de los 
Dolores. 
A las ocho se cantará misa y a continua-
ción el ejercicio. 2804 3-6 
PARROQUIA OEL ANGEL 
F i e s t a a S a n J u a n d e D i o s 
E l sábado próximo, a las 8 y medía a. m.. 
se cantará una misa solemne de ministros 
en honor de tan glorioso Santo, y sermón 
por el R P. Abascal. 
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DOS J O V E N E S pe-
rjianoi, una es re-
'ai/tymÉrada a tra-
\ Sueñas referen-
I G L E S I A D E B E L E 
S e m a n a d e P a s i ó n 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas de 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R. P. Fernando Ansolea-
ga- Comenzal^n el domingo 10, a las 3 p. m. 
con el Rosario y la P lá t i ca preparatoria. 
Los días siguientes hasta el Jueves, inclu-
sive, a las 3 rosario, píát ica, cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS DOLO-
R E S D E L A SANTISIMA V I R G E N . — A las 
7te Misa de Comunión General, que la dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fin la Ben-
dición Papal, como término de los E j e r -
cicios. A las Ste Misa Cantada. A las 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín Santill-ana, t erminándose con el Stabot 
Mater a orquesta. 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E R A M O S — A las 8 a. ra. 
Bendición de los Ramos y Misa cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, Conferen-
cias doKinflUco-moraíen, para hombres so-
los, por el H. P. Fernando Ansoleaga. Rec-
tor del Colegio, a las 8Vé P- m. 
P U E V E S SANTO.—A las 7V6 a. m. Misa 
solemne, "Comunión general y procesión con 
el Señor al Monumento.. 
V I L R N E S SANTO.—A las 7 ^ a. m. prin-
cipiarán los Oficios. A la 1% p. m. Sermón 
sobre Jesfin Crucificado, por el R. P. Cán-
dido Arbeola; en los intermedios se toca-
rán a orquesta las Siete Palabras de Hay-
den. A las 6%, .p m. Rosario, Sermón de 
condolencia a la Soledad de la üiantletima 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
canto del Stabat Mater. 
SABADO SANTO.—A las 71/i a. m. se em-
pezarán los Oficios de' día y se cantará la 
misa de tiloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. m. Misa de Comunión general del 
Apostolado. A las 8 exposic ión del Santí -
simo, misa cantada y sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, terminándose con la Ben-
dición del Sant ís imo. 
A. M. D. G. 
2841 , ^ 10-7 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señera de los Dolo-
res. Predicará el M. I . señor Magistral. 
Marzo —San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá ei M. I . señor Dean. 
Abri l 6.—Id. 2a. después de Pascuo.. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Flores. 
Abr i l 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I . Sr. Prdo. Blázquez. 
Abri l 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
t i Predicar? el M. L Sr, Pbdo. A. Lago. 
Junio 1*.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I . señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. L S.'. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M T. Sr. Pbdo. Blázques. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuftnta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo deo-etó y firma S. E. 
í. de que certifico: 
t F L OBISPO. 
Por mandato de S. E. L TL 
Dr. Alberto Menénde^. 
DOS S£SO::Í-'A.- P. 
sean colocarse para ir 
en- el Campamento de 
núm. 24. -v 
D E S E A N COLOCA:. . -
ninsulares de efiada* j 
cién llegada y la otra 
bajar en el país: í ni 
^ias de- las caises CÍI donde ':an servido; in-
forman en el café " E l Polo," Reina nd-
mero 31. . -£54 . .. 4'8 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA, J O V E N P E -
ninsular de criasder.-.: :. buena y abun-
dante 'leché, de 24 ̂ año*-" y ' ñ * t i meses de 
haber dado a- : -z. SuMi80I4feIL 105-
2851 «T • 4-8 
F T,Í f: — t -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra para corta famiLa': ufen respon-
da por ella; Misión aúm- 99, antiguo. 2S50 4-8 
UNA BU SNA COCIN 
desea colocarse en car; 
bleclmiento: tier.e bm 
las casas en que ha i 







D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera en casa particular o casa de co-
mercio: e s tá práct ica en el. oficio, es l im-
pia y a s é a l a ; informarán en Santa C l a r a 
núm." 18, altos. 2874 4-8 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena: es repostera y tiene 
referencias; dirigirse a la carié-F núm. 18, 
al fondo de la hoialatería, Vedado. 
2S84 . . 4-8 
S E € : £ S K ! k 
PHRRGQUI& DE MOHSERRATE 
E l miércoles , 5 del corriente, empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen de los Dolo-
rea con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el rezo. 
E l 14, a la misma hora, será la solemne 
festa con sermón que predicará el señor 
Canónigo Lect^ral Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
2644 10-4 
PÁRROQÍM DEL ANGEL 
S o l e m n e s C u l t o s a N t r a . 
S e ñ o r a d é l o s D o l o r e s 
E l ' sábado próximo, después de la misa 
de 8, empezará el septénar io de los dolores 
de la Virgen Sant ís ima. 
E l día 14̂  a las S ŝ a- m., misa solemne 
de ministros y por la noche, a las 7 y me-
dia, se hará el piadoso ejercicio del Septe-
nario, cantundosfe la composic ión del maes-
tro Calahorra y terminando la solemnidad 
con el Stabat Mater del maestro Rosslnl. 
2818 8-7 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
El fruto de la Misión dada en este tem-
plo durante ocho días, fué numerosas con-
fesiones y comuniones. 
También fueron muchos los que reci-
bieron el Manjar Eucaríst ico, por vez pri-
mera, y después recibieron el Sacramento 
de la Confirmación de manos del Prelado 
Diocesano, los días 5 y 6 del actual. 
También lo recibieron algunos mayores 
>' muchos párvulos de ambos sexos. 
El señor Obispo fué recibido entre 
aplausos y vivas de más de 500 feligre-
ses a cuyo frente estaba su celoso Pá-
rroco, el P. Lobato y el Misionero domini-
co P. Manés, quienes pueden estar satis-
^chlsimos de los frutos recogidos. 
U N CATOLICO. 
í e í r e t a eh casa' b u n í a 
P o r l a b a n d a de m ú s k a d e l C u e r p o • 
de A r t i l l e r í a . , 
A p e t i c i ó n de v a r i a s í l e ñ o r i t a s , nues -
tro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r d o n L e o c a d i o j 
F e r n á n d e z R n i z , s o l i c i t ó y obtuvo d e l " 
c o m a n d a n t e s e ñ o r M o r é que se d i e r a n 
r e t r e t a s en e l p a r q u e de C a s a B l a n c a 
no y a dos veces a l mes, s ino todos IJS 
domingos , c o m e n z a n d o d e s d e e l p r ó -
x i m o 9 del a c t u a l , c o n e l s i g u i e n t e 
P r o g r a m a : 
1 M a r c h a M i l i t a r G-allito C h i c o , 
P e r a l e z . ' 
2 O v e r t u r a A r m o d e u s . R o l l i n s o n . 
L a C a s i t a C r i o l l a ( d ú o ) A n k c r -
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Instrucción y Recree 
Facultada esta Sección y de acuerdo con 
la recomendación de la Junfa General, se 
celebrará un baile de disfraz, de pensión, 
para los socios y sus familias, el dTa 9 del 
mes actual, el cual dará principa a las 
9 p. m. 
Para comodidad da adquis ic ión de las en-
tradas se expenderán en los lug-ares s i -
guientes: 
" L a Castellana." Compostela 114; Café 
"Marte y Belona": Cuba 1, Casa de Cambio; 
café "Bengochea," San Pedro y O'Rellly; 
Villegras 89, locería; Farmac ia del doctor 
Huguet, ota.' núm. 40, Veda.do; Cuba y E m -
pedrado, Barbería; y en la Secretarla Ge-
neral. 
Precio del billete personal-familiar, $1-00 
plata. 
Se notifica a los señores asociados la 
facultad que tiene esta Sección de no ad-
mitir o expulsar a la persona que no guar-
de las í o r m e s debidas, sin dar expl icación 
alguna. 
Habana. Marzo 4 de 1913 . 
E l Secretario de la Sección, 
Inocencio Blanco. 
C S65 4-« 
saber el paradero de Manuel Bá l lño Otero, 
de Cuifta, Bttanzos, provincia de C o m ñ a . 
Estuvo hace 4 años de sirviente en el 'Co-
legio de Monserrato." é'n Cienfuegos y lo 
solicita su hermano Eduardo Baliño Ote-
ro, en el Central Hormig-'TO, Cienfuego» 
Se suplica la reproducción.' 
2817 15-7 Mz. 
S a c r i s t á n - O r g a n i s t a 
S e n e c e s i t a p a r a l a C a t e d r a l de 
C i e n f u e g o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
F a r a i n : o r n i e s a l P á r r o c o . 
c. 871 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; informan en Corrales 
núm. 78. 2840 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sc«.n colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras o para acompañar una señora 
o señori tas: saben coser a mano y en má-
quina y desean una casa de moralidad: .tie-
nen quien las garantice; Informan en Soi 
núm. 13 y 15, fonda. . 2839 4-T 
UNA C R I A N D E R A D E S 3 A C O L O C A R S E 
a leche entera, buena y abundante, de tres 
meses: tiene quien la recomiende de casas 
en donde ha criado, informan en Carmen 
núm. 32. • 2836 4-7 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facilito 
toda clase de criados, dependientes, cama.-
reros, crianderas y trabajadores. 
2834 4-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Pian*. 
—SPAÍIÍISU L E S S O N S — 
Corrales número 141, anticuo. 
2781 26-6 Mz. 
I N G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con Importantes mejoras, a doml-
'• cilio y en la Academia; Gervasio nOm. 62, 
j F . Herrera, Profesor MercantlL 





P o t p o u r r i t C u b a n o . M o n t a n é . 
T h e P u s k L a d y . C a r r y l l . 
D a n z ó n " E l T r i u n f o de l a C o n -
j u n c i ó n . T o r r o e l l a . 
J w o S t e p s H e r o of the I s t h m u s . 
L a m p é . 
fM c o n c i e r t o e m p e z a r á a l a s ocho 
punto 
D . 
E L D O C T O R 
EDELMiRO FERNANDEZ Y GUERRERO 
Falleció en París el día 8 de Enero del corriente año. 
S u c a d á v e r , t r a í d o a e s t a c i u d a d , s e h a d e p o s i t a d o e n l a I g l e s i a d e G u a d a -
l u p e , M a n r i q u e e s q u i n a a S a l u d , p a r a d e a l l í c o n d u c i r l o a l a ú l t i m a m o r a d a , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , s á b a d o . S u v i u d a e h i j a s ( a u s e n t e s p o r e n f e r -
m e d a d ) , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o , s o b r i n o s , s o b r i n o p o l í t i c o , p r i -
m o s y p r i m o s p o l í t i c o s q u e s u s c r i b e n s u p l i c a n a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s q u e s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o , p o r c u y o f a v o r Jes q u e d a r á n m u y 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , M a r z o 8 d e 1 9 1 3 . 
María Josefa Fa lcón , viuda de Fernández—Josef ina , Clara y Angel ina Fer-
nández y Fa lcón—Ledo . Tonais Fernández y Guerrero—Ledos. Anton io y Fe-
lipe F e r n á n d e z X iqués—Tomás F e r n á n d e z Xiqués—Manuel F a l c ó n — F e r n a n d o 
Méndez—Ignac io Guerrero—Dr. Francisco Fe rnández Mira—Gerardo F e r n á n d e z 
Mira—Dr. Francisco F e r n á n d e z Travieso—Ledo. Francisco Arango y J u r d a n -
Dr . Leopoldo Berriel y Fernánnez—Rafae l Barreras—Dres. Anton io y Alber to 
Barreras—Ezequiel Mart ínei .—Alber to y José Gavi lán—Dr. Juan Manuel Meno-
cal—Anastasio Pablo—José y Joaqu ín Rodr íguez Feo. 
L E O N I C H A S O 
luiCKi»CIADO ron F u ^ o s ^ r t A r L i i T r n i * 
Dm IMCIMIM d* r n m j r » y Seyunda Hn-
fc«&&Ma y d» prep&raciOn para el Macla-
torio. I n f ^ r B U f i c en la Administrad tn 
4« ernt* p«ri*dlG«, é «m Acost» núm. t i . 
motíg-MO. <•> 
C O M P R A S 
T E N G O 
C O M P R A D O R 
para vatio* lotes de troncos de caoba pues-
tos en la Habana o alsfln puerto de mar. 
Troncos cuadrados, limpios, de 10 pulga-
das de diámetro , o troncos redondos de lo 
menos de 40 pulga-das de circunferencia y 
12 plés de largo como mínimo, Manifestar 
cuánto y cuando pued-e tenerlos en puerto. 
Beers, Cuba 37, altosi Habana. 
C 874 H 
S E COMPRA UNA CASA D E C U A T R O A 
seis mil pesos, que es té bien situada, con 
t í tu los limpios y cuya renta corresponda 
al precio; Neptuno r.úm. 51, antiguo. 
271S 4-5 
UNA COCINEiíA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de comercio o de fa-
milia, no siendo- fuera de }a capital: sabe 
su oficio y tiene referencias; Suárez n ú m e -
ro 83, antiguo. 284S 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
es cariñosa con los n iños y trabajadora, 
con referencias; Zanja núm. 146, ant igu» , 
esquina a San Francisco, bodega, 
2847 4-'8 
S E D E S E A UNA 'MUCHACHA P A R A 
limpieza de ha bit ación?.--, har dfl .^saber co-
ser a mano y en •má.Quin.a -y gustarle los 
niños, de no ser asi que no. se presente; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia; Acos-
ta núm. 37, 2816 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse le criadas, de ma.nos ,9 .de habita-
ciones: son cumplidas', y "tienen Buenas re* 
ferencias; Santa Clat-a ~ñúm. ~89. :'• r 
2815 . 4-7 
i^OS H E R M A N A S ESPAÑOLAS Q U E HAN 
servicio en Madrid en casa muy principal 
de ama de llaves y camarera, desean colo-
carse en esta población o en el campo en 
casa respetable; informes ,en Piincipe de 
Asturias 45 B, Cerro, Lasa, de los señores de 
Polanco. G. " 8-7 
S E S ^ L I C I T A M 
dos personas que dereen traoajar en un ne-
goc ió de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su tra-
bajo se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANOS. P E N I N -
suiar, la,boriosa e inteligente, para corta 
familia, sin niños; Galiano núm. 45, " L a 
Franoesita." 2813 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y UN B U E N 
cocinero, desean colocarse: sueldo .fie 5 cen-
tenes en adelante; no se atiende"a porta-
les; Maurique núm. 89. antiguo. 
2819 4-7 
E N T R O C A.DERO 14, ANTIGUO, S E So-
licita una manejadora; ha de traer referen-
cias; suelda, 3 centenes y ropa Limpia. 
2822 4-7 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E 
sea buena, en Oficios núm. S2, altos. 
2830 4-7 
N O S E S E P A R T E N E S Q U E L A S . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 1». Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-46S5. García. 
25du 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
informarán en Apodaca. »üm.^17. . 
2829 4-7 
DOS SEÑORA? p :£•::•. y ~I:L\IÍ.E3 D E -
sean colocarse de criadas de "Tnanos o ma-
nejadoras: saben- «u obl igae ió iv y tienen re-
ferencias; informan en ViUegas. 105, bo-
dega 282S 4-7 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde JT Cn.. O'Ucllly 13. Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita 
criados con referencias a las cacsas partl-
culres. A los hoteles. fonda«i. cafés , e t cé -
tera, dependencia en todos los giros, lo ml»-
mo a esta capital que a cualquier punto de 




S O U C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cuartos y costura, o para criada d« 
E l 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
manos; 
2867 
Manrique núm. 152, altos, antiguo. 
4-8 
C 448 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos desea colocaras una Joven peninsular 
con buenas referencias; Teniente Rey n ú -
mero 81. 2866 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: no se 
admiten tarjetas. San Lázaro núm. 269. 
E N E L V E D A D O , L I N E A NUM 41. S E 
solicita un fregador de platos.;. .sueldo, tres 
centenes y dos pesos plata; sm referencias 
que no se presente. 3797 4-6 
M A N E J A D O R A O C R I A D A DÜ MANOS 
desea colocarse, es peninsular, práct ica en 
el país: sabe bien su obl igac ión , .informan 
en Sitios núm. 9, altos, a todas horas; no 
admite tarjetar. 2811 4-6 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o _ maneja-
dora: gana 3 centenes y tiene referencias. 
Vives núm. 175. ?806 4-6 
C O S T U R E R A S SASfRERAS 
Se solicitan costureras que se chayan de-
dicado a la confección de r o p a j e hom-
bre. Buen sueldo. Diríjanse' al departamen-
to de Administración dé " L a ' Sociecbid," 
Obispo núm. 65, de 6 a 7 p. BL 
2789 4.6 
S E S O L I C I T A UNA U •CNTERA B L A N C A 
que sepa cumplir con SJ ODllgación y trai-
ga buenos Informes: es para corta fami-
lia y puede dormir en la colocación, s! quie-
re; Cerro 795, al lado d< i Colegio S a j 
Vicente. 2791 • 8-tí 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOI 
que sepa cumplir con su obl igación y tral 
ga referencias; Concordia núm. 54, bajo*. 
2795 4.1 
12 DIARIC DE L A MARINA—Edic ión de la manana —Marzo » ae IVIÓ. 
L A F E L I C I D A D 
S E S O L I C I T A . P A R A M A T R I M O N I O SO-
l o . u n a e o c l n e r a de m e d i a n a e d a d , p e n i n -
s u l a r , que sepa c u m p l i r c o n s u o b l i y a c i f i n , 
q u e d u e r m a en l a casa y h a g a l a l i m p i e -
za de l a m i s m a ; s u e l d o . 4 l u i s e s ; H a b a n a 
n ú m . 116. 2696 4-5 
El ciego.—No entiendo lo que dices. 
Adiós. 
Va^e cantando el mozo ciego, y sra 
canción hace pensar en una queja 
inextinguible, cual el clamor de una 
ventura rota. El camino se estira Jar-
guísimo. infinito, como si no viniese 
de ninguna parte ya a ninguna parte 
y a ninguna par t£ condujera. Suena 
un t añ i r lejano de campanas. E l la-
brador cae d€ rodillas y ora unos- se-
gundos. Un fraile franciscano cami-
na lentamente en la penumbra, acu-
sándose su silueta, sobre las medias 
tintas del paisaje con una imprecisión 
de ensueño. 
E l fraile.—Alabado sea Dios, 
Eriabrador.—^ea por siempre. 
E l fráile.—¿Voy bien para la ciu-
dad? No conozco él terreno y temo-
ría perderme. 
E l labrador.—Yendo todo derecho, 
taún ha de andar su buena legua. D i -
ga, padre, Á va a predicar para la fies-
ta de la Virgen? 
E l fraile.—Si voy. por más que in-
digno sea lo olio. ¡Ojalá mis ayunos 
y mortifir;¡oi')!;os me purifiquen de 
tal modo, que hagan hablar.por esta 
•boca pecadora La palabra divina! 
' E l labrador.— ¡Oh! De santo será 
BU proee lor. soguramente. 
E l fraile.—De impío y miserabK' 
como el más vil mortal. A mí también, 
del mismo modo que a cualquior otro 
(humano, me asaltan tentaciones mons-
truosas qup ahuyenta fuerza de lace-
par mi carne y de plegarias. 
E| | . labrador.—Así. padre, sólo hay 
dolores en la tierra? 
E l fraile.^—Valle de lágrimas es es-
te mundo, y lágrimas y no otra cosa 
hemos de esperar de él. La dicha está 
más lejos; únieamente el limpio y pu-
ro de corazón podrá poseerla... Y os 
dejoy a. que se hace demasiaido tard<-\ 
Dios nos prote ja a todos. (ReTanuda su 
marcha, perdiéndose en la noche.) 
El l a b r a d o r . — A m é n . . . Estaba en 
lo cierto cuando afirmó que la felici-
dad se hace imposible en esta senda 
de amargura. 
BI vagabundo.—Es ext raño tam-
b i é n . . . T o d o s se quejan de la vida, 
pero todos viven. (Levantándose.) ^Ic 
marcho, que he descansado mucho 
tiempo. 
El labrador.—^Adonde vas ahora? 
El vagabundo.—No lo s é . . . A la 
ventura, caminando sin tino bajo las 
estrellas; a pasar privaciones, a cóno-
cer rostros que he de olvidar no-bien 
los conozca, a. perecer andando. Pero 
voy libre, siempre-libre, y si es mi 
snerte morir un día de hambre en mi 
camino, moriré como un perro, pero 
libre. 
E l labrador.—¡ Cuánto te envidio ! 
A l menos, tú supiste abr i r las alas pa-
ra hacer uso de ellas Í pero yo. yo que 
desde niño viví jun tó al te r ruño, que 
he de morir pegado a su corteza, ¿qué 
gocé de nada ?... 
El vaerahundo.—Lo mismo que los 
otros. No me envidies. Los hombres 
como yo somos escasos, y si es verdad 
que parecemos los poetas de las leja-
nías, somos también los locos del ca-
mino. . . 
El campo entero languidece, sumer-
giéndose en sombra. De las tinieblas 
intangibles viene coino una a. modo de 
inquietante ansiedad.. . Aquí y allí 
brota el siseo augur de un pájaro 
nocturno. Ha salido la luna enigmáti 
ca y blanca, rodando entre las. nubes 
como una góndola perdida. Pasan 
juntos,. hablándoK' al oído, los perfi 
les do dos enamorados envueltos en 
un rayo silencioso de la estrella 
muerta. 
El labrador (siguiendo con los ojos 
la visión amorosa.)—Quizá se llevan 
ellos la felicidad. . . Ni tú ni yo pen-
samos nunca en alcanzarla así. 
El vagabundo.—¿Acaso la felici-
dad puede ser e 3 o ? . . . ¡ B a h , todo es 
mentira! Y, sin embargo, tal vez ten-
gas razón, y cada cual viviendo a su 
manera, no entendimos la vida nin-
guno de. nosotros. . .Hoy es yá tarde 
para empezar de nuevo. ¿Qué hemos 
de hacerle?.. . Adiós. 
Ei] labrador (mirando a la pareja, 
que se besa a la luna.)—'Adiós. 
Germán Gómez de la Mata. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que sepa m u y b i e n s u o b l i -
Ka .c l6n y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; c a l i * B n tk-
m e r o 153, e n t r e 15 y 17, v e d a d o . 
2695 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , c o -
s e r y v e s t i r s e ñ o r a : t i e n « m u y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s : ^ s u e l d o . 3- ó e n t e i r e s ; i n f o r -
m a n en P e ñ a P o b r e n ú m . 5. 
2694 . . . 4̂ 5 . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a d-e m a n o s : es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y e s t é , a c l i m a t a d a 
en e l p a í s ; A g u i l a 169, a n t i g u o . I n f o r m a r á n . 
2698. 4 - a 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R C O N L A C A -
r r e r a d e l m a g i s t e r i o , desea e n t r a r en u n 
c o l e g i o c o m o a u x i l i a r o en casa p a r t i c u l a r : 
i n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 16, h o t e l " L a 
P a l o m a . " 2763 4-5 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e ' c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
2649 . 26-4 M z . 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIIBIENTOS 
S E V E N D E U N A C A S A 
de m a n i p o s t e r í a , e l e g a n t e y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , v e n t i l a d a p o r a m b o s l a d o s ; t i e n e 
sa la , co>medor, dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
p a t i o , t r a s p a t i o d o n d e t i e n e d o s c u a r t o s 
m á ^ de m a d e r a , s e r v i c i o c o m p l e t o y g a s , 
a dos c u a d r a s d e l c a r r i t o ; r e n t a c i n c o c e n -
t e n e s ; p r e c i o , 2.500 pesos a m e r i c a n o s ; i n -
f o r m a n en San J o s é n ú m . 23, o f i c i n a , de 5 
a 6 p . m . ; t r a t o d i r e c t o , s i n c o r r e d o r e s . 
2868 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r q u e sea 
d e c e n t e : es h o n r a d a y sabe c u m p l i r c o n su 
d e b e r : t i e n e p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e ; 
d a r á n r a z ó n en S a l u d n ú m . 86. 
2761 4-5 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
c a r s e en c o m e r c i o o casa p a r t i c u l a r de 
c o r t a f a m i l i a : sabe s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á e l e n c a r g a d o de l a c a s a ; A g u i l a 112, a n -
t i g u o . 2758 4-5 
J O V E N M A D R I L E Ñ A 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , desea c o l o c a r s e 
de d o n c e l l a o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s y 
c o s e r en casa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d : 
no l e i m p o r t a i r a v i a j a r y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en L a g u n a s n ú m e -
r o 25, m o d e r n o . 2759 4-6 
D E S E A C O L O C A U S K U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a a l p a í s , de c r i a d a 
de m a n o s de u n a c o r t a f a m i l i a o de m a n e -
j a d o r a de u n n i ñ o , y / u n a p e n l c s u l a r ae 
c o c i n e r a de u n a c o r t a f a m i l i a : sabe c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y a l a e s a p ñ o l a ; i n f o r m a n 
en So l n ú m . 110. 2757 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r q u e e s t é í t e o s t u m b r a d a a s e r v i r ; s u e l -
do, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; C a l z a d a 230 
y 232, e n t r e F y O, V e d a d o . 
2755 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a s , dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s : s a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a n en C u b a n ú m . 24. 
2754 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses, c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
c o l o c a r s e : su n i ñ o l a r e c o m i e n d a ; i n f o r m a n 
en C r i s t i n a n ú m . 26. 2752 4-5 
C O C H E R O J O V E N . P E N I N S U L A R , S E 
o f r ece p a r a casa p a r t i c u l a r : ' no le i m p o r t a 
I r a l c a m p o y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a r á n en P r o g r e s o n ú m . 6. 
2785 4-6 
" " S E OEBEG K f N A B U E N A C O C I N E R A 
c a t a l a n a : sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; . p r e f i e r e casa d é c o m e r c i o o c a sa 
de b a s t a n t e f i i m i l i a ; ' n o d u e r m e en e l a c o -
m o d o ; San M i g u e l 220, a n t i g u o , e n t r a d a p o r 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s . 
2784 ' 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse . u n a de m e d i a n a , edad , c u m p l i d a e n 
sus o b l i g a c i o n e s , de c t l a d a de m a n o s , y u n a 
j o v e n de h i ñ e r a , t e n i e n d o q u i e n l a s g a r - t n -
t l c e . C. de L u y a n ó n ú m . 17, c a s e r í o . 
2774 4-0 
A L O S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S , S E 
o f r e c e d e p e n d i e n t e p r á c t i c o c o n r e f e r e n -
c i a s ; d i r i g i r s e a J o s é M u ñ o z , R e s t a u r a n t 
B o s t o n , E g i d o . 27S0 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n 
e n A c o s t a n ú m . 13. 2768 4-6 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s , a c l i m a t a d a , desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s en casa de m u c h a m o r a l i d a d ; 
e n L u z 82, a l t o s , d o n d e e s t á c o l o c a d u - s u 
m a d r e , i n f o r m a r á n . 2788 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S , H E R M A N A Y h e r -
m a n o , d e s e a n c o l o c a r s e , e l l a de c r i a d a de 
m a n o s y é l p a r a e l s e r v i c i o de u n c a b a -
l l e r o o d e p e n d i e n t e de a l r h a c é n ; i n f o r m a n 
en O f i c i o s n ú m . 50; 2786 4-6 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
c o l o r , p a r a r o p a fina de s e ñ o r a * y c a b a -
l l e r o , desea c o d e a r s e en b u e n a c a s a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; A g u a c a t e n ú m . 32. 
2782 ' 4-6 
! > ¡ : S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a ; l l e v a dos a ñ o s en C u b a ; i n f o r m a n en 
A m i s t a d y D r a g o n e s , k i o s c o . 
2779 4-6 
P A R A L A C O S T U R A Y L I M P I E Z A D E 
u n a h a b i t a c i ó n , so s o l i c i t a u n a p e r s o n a que 
sea f o r m a l . H a de t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; T e j a d i l l o n ú m . 36. a l t o s . 
2776 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o , 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , m e n o s de eso n o 
l a s o l i c i t e n ; V i l l e g a s n ú m . 78, a n t i g u o , b a -
j o s , P . M . 2765 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d é c o c i n e r a : sabe de r e p o s t e r í a 
y desea casa s e r i a ; s u e l d o , 4 o 5 c e n t e n e s : 
t i e n e e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e h a t r a b a j a d o ; S a l u d n ú m . 30, e s q u i -
n a a C a m p a n a r i o , i n f o r m a n . 
2732 4-6 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N C O N -
s u ^ d o 128, a n t i g u o , h a y s i e m p r e e x c e l e n t e s 
n o d r i z a s p a r a q u e las m a d r e s y m é d i c o s 
p u e d a n e scoge r . 2751 8-6 
T E M E D O R 3 E L I B R S S 
Se o f r e c e p a r a t o d a erase de t r a b a j o s fla 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n he ;-as dfe«oc«-
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , « t e . 
San Rafael n ú m . 149, altos. 
A 
D E C O C H E R O D E S E A C O L O C A C I O N U N 
p e n i n s u l a r , p a r a l a c a p i t a l o p a r a e l c a m -
p o ; d a r á n r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 155 ,a t o d a s h o r a s . 
2569 8-1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A I r a . 
de A g u i a r , " ú n i c a en es te g i r o q u e c u e n t a 
c o n t o d o e l p e r s o n a l que u s t e d neces i t e , 
p a r a c u a l q u i e r g i r o y p u n t o de l a I s l a . J . 
A l o n s o , C o m p o s t e l a n ú m . 69, T e l . A - 3 0 9 0 . 
2533 8-28 
D E S E A N G O L é C A R S E 
dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ o s en a l g u n a c a r p e -
t a , e s c r i b e n a m á q u i n a de c u a l q u i e r m a r -
ca q u e é s t a sea, o en r e s t a u r a n t o c o m e -
dor , e s to es s i es fino o en a l g u n a o t r a c o -
sa : r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n ; se q u i e r e 
b u e n s u e l d o ; de se r a s i i n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y y C u b a . C a f é , de C h a m b e r í , c a n -
t i n e r o . 2788 ,4-5 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S D E P A N A D E -
r l a s . U n j o v e n r e c i é n l l e g a d o , desea c o l o -
ca r se en p a n a d e r í a , h a t r a b a j a d o en E s p a -
ñ a de m a e s t r o y a c e p t a c o m o a p r e n d i z 
a d e l a n t a d o ; S a n N i c o l á s n ú m . 79. 
2800 - 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E H A -
g a c o m p r a . Sue ldo , 3 c e n t e n e s y v i a j e s p a -
g o s ; y t a m b i é n u n a m c h a c h l t a p a r a a y u -
d a r a l g o en l o s q u e h a c e r e s . S u e l d o , 1 c e n -
t é n y r o p a l i m p i a ; San M a r i a n o n ú m . 7, e n -
t r e C a l z a d a y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
2724 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 
a ñ o s , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en e l p a í s , p a r a se-
r e n o de f á b r i c a o casa de c o m e r c i o : t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e ; S o l n ú m . 91, a l t o e . 
2775 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
' c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
sabe t r a b a j a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s : n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n en B e r n a z a n ú m . 46, 
ba jo s . . . 2801 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de dos meses, c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e : t i e n e r e f e r e n c i a s y se p u e d e 
v e r s u n i ñ o ; i n f o r m a n e n S u á r e z n ú m . 22, 
s a s t r e r í a . 2772 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
B« de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n s u 
• b l l g a c l ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n -
rermarán en l a C a l z a d a de V i v e s n ú m . 1B5, 
b a j o s . 2771 4-6 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a ; g a n a de 
d o s a t r e s c e n t e n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
M e r c e d n ú m . 2. . 2769 4-6 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , p r e f i e r e u n 
n l . i o de m e s e s : sabe t r a t a r l o s , t a m b i é n p a -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i ó n ^ , a c o m p a ñ a r se -
ñ o r i t a s : es h o n r a d a y desea casa d e c e n t e ; 
si no es a s í q u e no s t p r e s e n t e n : t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s : i n f o r m a n e n R e f u g i o n ú -
m e r o 4, a n t i g u o . 2740 4.5 
T N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I K N l l e -
g a d a , desea c o l o c a r s e de c a m a r e r a o c r i a -
da de m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe cose r y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en C o n -
s u l a d o n ú m . :05 , a n t i g u o , a l t o s . -
2738 •• * 
E N A G U I L A N U M . 107, A N T I G U O , P R 1 -
m e r p i s o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a 
l i m p i e z a de l a s h a b i t a c i o n e s ; t i e n e q u e p a -
sar l a f r a z a d a , r e p a s a r l a r o p a , s a b e r v e s -
t i r y e s t a r a c o s t u m b r a d a a u s a r d e l a n t a l 
y t e n e r r e f e r e n c i a s ; se p r e f i e r e p e n i n s u l a r . 
Sin es tas c o n d i c i o n e s q u e no se p r e s e n t e . 
2720 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n . n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 25, c u a r t o n ú -
m e r u 18. 273S 4-5 
D E S E A C O L O C A J I S B U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a ' g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en A n g e l e s 
n ú m . 47. 2718 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r : sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a es-
p a ñ o l a , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en l a t i e n d a de r o -
pa " L a C o n c h i t a " M o n t e n ú m . 257, e s q u i -
n a a C a r m e n . 2717 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s : h a t r a b a j a d o en m u y b u e n a s casas , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s 
n ú m e r o 1, h o t e l " L a A u r o r a . " 
2716 4.5 
U N A P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E U N A 
n i ñ a de c i n c o a ñ o c , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; V i v e s n ú m . 167. 
2713 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r y l i m i p i a r l a casa , es poca" f a m i l i a ; 
P r a d o n ú m . 20, b a j o s . 
37.10 4-6 
C A L L E K , E N T R E 15 Y 17, ' V I L L A A N L 
t a , " V e d a d o , se s o l i c i t a u ñ a c r i a d a c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , q u e sepa a l g o de • p e i n a d o y 
q u e h a c e r e s de l a casa . . 
2709 . " '4.5 
. L A F A M I L I A Q U E D E S E E O B T E N E R 
u n c o c i n e r o r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , de e x c e -
l e n t e s a z ó n , m u y l i m p i o y f o r m a l , p u e d e 
a v i s a r a Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e -
r a de t a b a c o s , pues q u e d a r á g u s t o s a d e m i 
c u m p l i m i e n t o . 2705 4-5 
D O S H E R M A N A S E S P A Ñ O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en c a s a m u y p r i n c i p a r en M a d r i d 
de a m a de l l a v e s y d o n c e l l a , d e s e a n co-
l o c a r s e en e s t a c a p i t a l o en el c a m p o , en 
casa r e s p e t a b l e , sea m a t r i m o n i o o s e ñ o r e s 
s o l o s ; I n f o r m a n en l a casa d e l s e ñ o r P o -
l a n c o , P r í n c i p e de A s t u r i a s 45 B , en e l Ce-
r r o . G . 10-28 
INMEJORABLE OPORTUNIDAD 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o , d e b i d o 
a o t r o s n e g o c i o s m á s I m p o r t a n t e s q u e t i e -
ne, se v e n d e u n o de l o s m e j o r e s c a f é s de 
l a H a b a n a , pues d e j a m u y b u e n a s g a n a n -
c ia s m e n s u a l e s , n e g o c i o v e r d a d , g a r a n t i -
z a d o ; t r a t o d i r e c t o ; i n f o r m a , L u i s F e r r e r , 
M a n r i q u e n ú m . 52, a l t o s . 
2862 6-8 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A A C R E -
d l t a d a y b i e n s i t u a d a , p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o ; N e p t u n o n ú m . 235, a l l a d o 
d e l c a f é , p o r S o l e d a d . " 3*58 4-8 , 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a ca sa d * 
h u é s p e d e s . Se d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D a n r a z ó n en B e l a s c o a í n y N e p t u n o , c a f é 
" E l S i g l o X X , " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2873 5-8 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a u n m a g n í f i -
co c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a , de n u e v a 
p l a n t a , en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s c o -
raercialés de l a H a b a n a , f r e n t e a l o s m u e -
lle>s; los ense res y m u e b l e s s o n n u e v o s ; p a -
r a I n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, a l t o s . 
2879 ' . 5 - 8 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A C A S A E N -
t r e l a l í n e a 17 y 23, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
la , s a l e t a , p a s i l l o , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , c o -
m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , c o c i n a , ba f to e i n o -
d o r o y p a t i o ; g r a n d e s v e n t a n a s a a m b o s 
l a d o s y h e c h a p a r a a l t o s , Í 8 , 4 0 0 . E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 287© 4-8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de C u r a z a o , v e n d o u n a ca sa de a l t o y b a -
j o , c o n s a l a , c o m e d o r , g r a n c u a r t o , c o c i n a , 
b a ñ o e I n o d o r o y p a t i o . E l a l t o , s a l a , c o m e -
dor , 2 c u a r t o s y o t r o en l a a z o t e a y s u e -
l o s de m o s a i c o s . P r e c i o , $4,500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 6. 
2831 4-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
c e r c a de A n g e l e s , v e n d o u n a c a s a c o n s a -
l a y s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y u n s a l ó n a l f o n -
d o ; b u e n p a t i o , c o c i n a , b a ñ o e I n o d o r o ; l a 
sa la , s a l e t a y e l s a l ó n , d e a z o t e a , 7 x 27 
m e t r o s ; g a n a $44-40; p i d e n $5,500; E s p e -
j o , O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 a 5. 
2832 • 4-7 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 33, 
o c u p a d a p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e -
r í a de M a r t í n e z y S u á r e z ; I / i f o r m a , R a m ó n 
P e n a l v e r , G a l l a n o 2 2 % , a l t o s , de 7 a 9 y de 
2 a 5. 2824 8-7 
V E D A D O 
E n 7.900 p e ñ o s se v e n d e l a r a n a J nú-
mero 105, e n t r e 10 y 2 1 . C o n s t r n c c l ó n sO-
l l d a y m o d e r n a ; I n f o r m e s en l a m i s m a . 
2838 15-7 M z . 
CUELLOS Y PUROS 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F. 28 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . SE S O L I -
c l t a u n o q u e sepa t r a b a j a r e l p o s t i z o . " L a 
C e n t r a l , ' A g u i a r y O b r a p í a . 
2596 8-2 
r E R S O N A S E R I A SE O F R E C E P A R A 
c o b r a d o r , e n c a r g i a d o de casas, etc. , t i e n e 
g a r a n t í a s . M . G., T h e B u f f n l o , Z u l u e t a n ú -
m e r o 32. 2285 16-22 F . 
TRABAJADOKES DE CAMPO 
PARA CORTAR CAÑA 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r ca f l a . Se p a g a e l p r e c i o m á s a l t o 
q u e r i l a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
1790" 26-9 F . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o dos c a b a l l e r o s , h a n de se r p e r s o n a s 
decen t e s , p a r a d a r l e s p o r d i e z c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o m i d a , 
IUB y c r i ados ' ; P r a d o 119, a l t o s , p r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2583 1 3 - í 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A E S P E -
r a n z a , u n a c a s a de a l t o c o m p u e s t a de sa -
la , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , e n $4,500; o t r a e n 
T o y o en $1,400, y en t e r r e n o en l a H a b a -
n a de 5 m e t r o s p o r 18 de f o n d o , $1,300. F . 
P o l i , M e r c a d e r e s 1 6 ^ í , N o t a r l a . 
2845 4-7 
J O V E N D E 22 A Ñ O S D E S E A C O L O C A R S E , 
s i n p r e t e n s i o n e s : sabe e l I n g l é s y t i e n e c o -
n o c i m i e n t o s de T e n e d u r í a de L i b r o s . D i r í -
j a se p o r e s c r i t o o v e r b a l m e n t e a M . I g l e -
s ias , T e n i e n t e R e y y A g u i a r , v i d r i e r a de 
t a b a c o s . 2548 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de dos meses ,a l e c h e e n t e r a , r e -
c o m e n d a d a p o r u n o de l o s m e p o r e s m é d i -
cos de l a H a b a n a ; se p u e d e v e r su n i ñ a e n 
l a c a l l e N e n t r e 19 y 21, n ú m e r o s 190 y 192, 
t e l é f o n o F -2543 , V e d a d o , 
2546 8-1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H A G O H I P O T E C A S D E S D E $200 E N ade -
l a n t e , $8.000 y $6,000 l o s d o y p a r a l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . F . P o l i , M e r c a d e r e s 
16V4. N o t a r í a . 2846 4-7 
$6,000 C Y A L 7 P O R 100 S E C O L O C A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a en b u e n a A n c a u r b a -
n a . D i n e r o p a r a fincas r ú s t i c a s e n l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a y M a t a n z a s . E r n e s t o de 
l o s R e y e s G., T e j a d i l l o n ú m . 11 , de 12 a 
2 P. M . 2725 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r c o n s u p b l i -
r a c i ó n ; d a r á n r a z ó n e n T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 6», b a r b e r í a , . .- 2735 . 4-5 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O . D E 12 A Ñ O S 
p a r a a p r e n d i z , que t e n g a f a m i l i a q u e l a r a -
r a n t l c e ; i n f o r m a n en l a F á b r i c a do B r a -
g u e r o s , O b H p o n ú m . 21 . . • 
2737 4-5 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U L A R 
Que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n v «jue 
t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s ; es p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s ; C e r r o 786, a n t i -
c u o - 2726 8.5 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a casa p a r a l a v a r en l a H a b a -
n a o f u e r a de e l l a y q u e le p a g u e n l o s 
c a r r o s : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; e n l a 
m i s m a u n a c o s t u r e r a , de r o p a de n i ñ o s ; 
San J o s é n ú m . 68. 2703 ' 4 - 5 ' 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
r a p a r a l a v a r en l a casa, q u e t r a i g a b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; c a ü e dp l a S a l u d n ú m e -
r o 50, a n t i g u o . 2702 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s : s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; I n f o r m a n en 
A m a r g u r a n ú m . 54, e l e n c a r g a d o , d a r á r a -
z ó n . 2701 4.5 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A ^ , B U E N A 
c o c i n - r a , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r J de c o m e r c i o ; i n f o r m a r á n e n A n g e -
l e s n ü a i . S i . I I H 4 .5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N M U C H A C H O 
s ^ n o p a r a v i d r i e r a o casa de c a m b i o : t i e n e 
g a r a n t í a s ; r a z ó n , v i d r i e r a de t a b a c o » d e l 
de :Ea>'ret' y San J o s é 
?700 
S B S O L I C I T A U N A S E R R A D O R " 1. .s ¿ 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , C e r t o 476, e s q u i n a 
a S a n P a b l o . , SI no es c o m p e t e n t e , q u e no 
•e m o l e s t a . c 855 . r 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes exisrtencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
A V I S O 
E L DEPARTAMENTO DE B I E -
NES DE= 
Tlie Trus t GDof Cuba 
SE HA TRASLADADO AL 
NUEVO EDIFIGIO 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, F A C I L I T E N 
NOTA DE E L L O , PARA REA-
LIZARLES E L N E G 0 C I 0 . = 
W m . M . W h i t n e r 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
C 744 8-4 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C E D R O 
de 4'50 m e t r o s de a n c h o p o r 2 de a l t u r a , 
c o n 4 v e n t a n a s de c r l a t a l , . en G a l l a n o n ú -
m e r o 36. 2756 4-° 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
de t i n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
1» y 2 1 , en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o s 266 y 2 6 Í . 
840 ' * 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O S E V E N -
de u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a c a m b i o c o n s u 
c a j a ; t i e n e o t r o s n e g o c i o s , e s t á e n c r u c e de 
c a r r o s y t i e n e g r a n p o r v e n i r ; I n f o r m a n e n 
B e r n a z a n ú m . 62. 2575 8-2 
T A M A R I N D O . S E T R A S P A S A U N S O L A R 
de c e n t r o de 9'65 v a r a s de f r e n t e p o r 47*16 
de f o n d o . V a l e $1,190, a $2-60 . " H a y p a -
g a d o s $130. Q u i e r o $150, e l r e s t o se p a g a 
a $10 m e n s u a l e s ; S a l u d 123, s a s t r e r í a . 
2623 6"4 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L V E -
d a d o se v e n d e u n a casa c o n t o d a c l a s e de 
c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a n en I n d u s t r i a 26, a l -
tos , de 8 a. m . a 3 p . m . ; n o se p a g a c o -
r r e t a g e . 2697 8-6 
ESQUINAS 
E n A g u i l a . $7,000; T e n i e n t e R e y , $62,000; 
I n f a n t a , $12,000; B e l a s c o a í n , $21.000; C o n -
c o r d i a , $10,000; San N i c o l á s , $7,000. C u b a 7, 
de 12 a 3, J . M . V . 2723 10-6 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E Ñ A S C A N T I -
dades de d i n e r o en fincas de c a m p o , c o n 
p o c o I n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r í a 
de l d o c t o r P r u n a L a t t e , H a b a n a n ú m . 89. 
2660 10-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S c a n -
t i d a d e s y s i t i o s . D i r í j a n s e p o r c o r r e o a M 
A . C o w l e y , E s t r a d a P a l m a 71 y r e c i b i r é 
m i s v i s t a s d í a s y h o r a q u e -se- m e s e ñ a l e n . 
2526 8-38 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , a l q u i l e r e s c o n b r e v e d a d y m ó d i c o 
I n t e r é s ; h a g o p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a ; 
A r t u r o M o r a l e s , O b i s p o 37, de 10 a 1 1 H y 
de 2 a 4.Mi. 2494 10-27 
L A K E 
r a M i l l ó n p a r a h i p o t e c a s , 7 y S p o r 100, 
de $200 a $250,000 p a r a p a g a r é * y a l q u l l e -
r o « . C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s en 
I t o d a s p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a . L a k e . 
| P r a d o m i . t e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
1783 26-9 F 
BUENAS CASAS 
v e n d o en L e a l t a d . $6.000; H a b a n a , $18,000; 
J e s ú s M a r í a , $8,500 y $10,600; T e j a d i l l o , 
$9,000^ C h a c ó n . $70,000: C u a r t e l e s , $8,000; 
San J u a n de D i o s , $10 ,000: A g u i l a , $7,000. 
C u b a 7, de 12 a 3, J . M . V . 
2722 15-4 M . 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e . A e n t r e 21 
v 23, de I S ^ e x 50, a $8 O. E . e l m e t r o ; I n -
f o r m a n en H a b a n a 82, t e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
827 M z - " 1 
N e g o c i o V e r d a d 
Se v e n d e e l a l m a c é n de l o z a s , c r i s t a l e s 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a ; l t o e n M o n t e 113 
y 115. B u e n a m a r c h a n t e r í a t a n t o en p l a z a 
c o m o en e l c a m p o . T o d a s l a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a t e n d i d a s . 
2602 15"2 M z -
S E V E N D E N 3 C A S A S E N L A V I B O R A , 
c a l l e de G e r t r u d i s c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , 
se d a n en $14,000 y se p u e d e d e j a r te. m i -
t a d en h i p o t e c a ; t r a t o d i r e c t o ; S a n N i c o -
l á s 6o A, b a j o s . " 2893 4.-6 
O O M I N C O G A R C I A 
VEjnOUJ \ C O M I " R A C A S A S , 
T K R R E N Ü L V E S T A B L I u C I M I K W T O S 
D i n e r o e s k l p e t e c a cmn m é d i c o I n t - r é » . 
I n f o r m e s : C a f é de O b r a p í a y V i l l e g a s . 
812 M z . - l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
780 M i . - l 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14, p o r S a n t a C l a r o , 
( B A R B E R I A . ) 
2561 8 -1 
M A G N I F I C A C A S A 
de v e c i n d a d , a m e d i a c u a d r a de San L á z a -
r o , c o n 16 h a b i t a c i o n e s y u n a l t o i n d e -
p e n d i e n t e , r e n t a t o t a l . $142-00 ; p r e c i o , 
$11,600 y u n censo de $900; se a d m i t e n 
$4,600 en e f e c t i v o y e l r e s t o e n h i p o t e c a , 
a l 7 p o r 100, s i se desea ; M . G u t i é r r e z , A p a r -
t a d o 822, H a b a n a . 2760 4 -6 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y b i l l e t e s ce l o t e r í a , b u e n p u n -
to , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o ; C o n c o r d i a 174, c u a r t o 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de l a n o c h e , d a r á n 
r a z ó n . 2739 8-5 
S E V E N D E L A C A S A F I G U R A S N U M . 49, 
ca s i e s q u i n a a M o n t e , e n $3,000; t r a t o d i -
r e c t o c o n e l c o m p r a d o r ; , su d u e ñ a en Ce-
r r o 796, a n t i g u o . Í 7 2 6 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A C U A -
d r a de M o n t e , n u e v a , s i n c o r r e d o r , dos v e n -
t a n a s , s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , m o s a i -
cos, s e r v i c i o s m o d e r n o s , a z o t e a , p a t i o y 
t r a s p a t i o ; a u d u e ñ o e n R e i n a 39 y N e p t u -
no 85. 2 7 4 1 8-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E 6 T A B L E -
c i m i e n t o de a l t o y b a j o , m o d e r n a , r e n t a 
23 c e n t e n e s , 13,000 pesos . O s v a l d o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2747 • 8-5 
3,100 P E S O S . E N L E A L T A D V E N D O U N A 
casa, m o d e r n a , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , t o d a de a z o t e a y p i s o s flnoa. Os -
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
2745 8-7 
V K D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
2 s o l a r e s , u n o e s q u i n a a l P a r q u e de M e d i -
n a y o t r o a 29, a m b o s a l a b r i s a , l l a n o s y 
e i n g r a v a m e n . S u d u e ñ o e n M a n r i q u e n ú 
m e r o 65, n ^ o d e m o , a l t o s . 
2744 8-5 
CASAS E N V E N T A 
A p o d a c a , $6,000; C h a c ó n , $14,500; P i c o t a , 
$7,000; M e r c e d , $8,000; M i s i ó n . $3,000; M á -
l o j a , $4;000; L e a l t a d , e s q ü l n á , $13,500. E v e -
l i o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2847 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70. de 12 a 4. 
2648 10-4 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
d i r e c t a m e n t e u n a S o c i e d a d , v a r i a s casas 
m o d e r n a s , s i t u a d a s e n t r e P r a d o , M a n r i q u e , 
San M i g u e l y A n i m a s . S i n g r a v a m e n ; a g u a 
r e d i m i d a ; p r e c i o s de $12,000 a $19,000. I n -
f o r m a n en M a n r i q u e 55, m o d e r n o , a l t o s . 
2745 8-5 
SE V E N D E N 4 C A S A S J U N T A S , M O D E R 
ñ a s , de a l t o , e s c a l e r a de m á r m o l , i n d e p e n -
d i e n t e s , a $6,000 c a d a u n a , y u n a e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de 10 x 20, e n $13,500; 
M o n t e n ú m . 48, de l i a 2, F . d e l R í o . 
2689 8-4 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
casa de i n q u i l i n a t o en l u g a r m u y c é n t r i c o 
y e n t e r a m e n t e a m u e b l a d a . Se a d m i t e e l p a -
g o en a b o n o s m e n s u a l e s , c o n p a r t e d e c o n -
t a d o . I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n t e R e y n ú m . 15. 
2681 8-8 
D e Muebles y P r e n d a s 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E V E N D E 
u n a S m l t h P r e m i e r , " m o d e l o n ú m . 4, y 
se d a m u y b a r a t a p o r t e n e r q u e a u s e n t a r -
se su d u e ñ o ; C a m p a n a r i o n ú m . 124. 
2821 4.7 
A V I S O . SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
S l n g e r o b l l l o c e n t r a l , c o n 7 g a v e t a s , de l a s 
que b o r d a n , m u y b a r a t a , c o n sus p i ezas -
O ' R e l l l y 77, b a j o s . 2825 4-7 
MUEBLES BARATISIMOS 
E m b a r c a n d o e l 17 d e l c o r r i e n t e , u n a f a 
m i l l a d e s e a r í a v e n d e r l u j o s o j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y n o g a l y c o m e d o r , t o d o en es-
t a d o n u e v o , p o r l a c u a r t a p a r t e de su v a 
l o r ; a p r o v e c h e n o c a s i ó n ú n i c a ; d i r i g i r s e a l 
p o r t e r o de M e r c a d e r e s 4, e n d o n d e se en 
c u e n t r a n los m u e b l e s . 
2778 4.$ 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O U N A 
casa en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , a d o s c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , c o n a a l a . s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , t o d a de a z o t e a y p i s o s de m o s a i -
co, en $2,900. O s v a l d o M a r t í n e z , H á b a n a 
n ú m . 70. 2746 8-6 
S E V E N D E N 
unas r a s a s q u e p r o d u c e n e l 15 p o r 100 de 
i n t e r é s a l d i n e r o q u e se p r e t e n d e p o r e l l a s 
y se d e j a p a r t e del d i n e r o en h i p o t e c a s i 
e l c o m p r a d o r l o desea s o b r e l a s m i s m a s : 
t i e n e n p i s o s de m o s a i c o y s a n i d a d m o d e r -
n o ; i n f o r m a n en N e p t u n o 2 3 1 ; n o se q u i e -
r a n c o r r e d o r e s . 2764 6-5 
C A M I S A S B U E N A S 
A. p r e c i o s r a z o n a b l M e n " E l P a s a j e . " Za 
I n e t a ^2, « n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
814 Mz.-l 
M U E B L E S . S E V E N D E N 2 S L L L O N E S Y 
6 s i l l a s d e caoba , 6 s i l l a s de V l e n a , 2 c u a -
d r o s m e d i a n o s y 2 m a g n í f i c o s c u a d r o s a l 
o l e o ; S a n N i c o l á s n ú m . 136, a l t o s , de 8 a 
11 A . M . !803 4-6 
M I M B R E S - — J u e g u e c i t o s de s a l a en cao 
ba , c o m e d o r e s y c u a r t o s ú l t i m a n o v e d a d 
e s c r i t o r i o s p a r a s e ñ o r a , v i t r i n a s , a p a r a d o -
res , m u s i q u e r o s , g r a n s u r t i d o en c a m a s de 
h i e r r o , c u a d r o s a l o l e o y t o d o c u a n t o p u e -
d a u s t e d desea r p a r a a m u e b l a r c o n g u s t o 
su c a s a A n t e s de g a s t a r s u d i n e r o h á g a -
n o s u s t e d u n a v i s i t a , n u e s t r o s m u e b l e s s o n 
de c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a y sus p r e c i o s 
m u y v e n t a j o s o s . L a E s t r e l l a d e C o l ó n , G a -
l l a n o y V i r t u d e s . F á b r i c a y a l m a c é n 
m u e b l e s . C 7315 7,1.2 i t - 3 
PIANOS 
T h o m a s F U * , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a 
c o l o r p a l l s a n d o y e n c a o b a c o n su ¿ 0 \ n 
n a t u r a l ; de v e n t a . B a h a m o n d e y Ca Bo0r 
n a z a 16. 1957 26-13 p ' " 
¡ O J O A L A N U N C I O ! 
R m l t i m o s m á q u i n a s áf e s c r i b i r m u y j» 4 
r a t a s , e x p r e s e f a b r l c a n t » » . C i n t a s pa ra * ' 
m i s m a s , t r e s p o r u n peso. P a p e l c a r b r t ^ ' 
c i e n p l i e g o s u n peso . G a r a n t i z a los p e d ' i ^ í 
e n l a H a b a n a , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r 
T a c ó n n ú m - 2, t e l é f o n o A-3249 , , de ?. a ^ 
N a t i o n a l Sa l e s , " 3S5. B r o a d w a y . X - ; v Yoi-fc 
2662 26-1 M, 
P I A N O S N U E V O S 
H a m l l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d » 
p o d e r de su t o n o . B o l s s e l o t de M a r s e l l a 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l r o n t a d 
y a p l a z o s . P l a n o s de uso, se a l q u i l a n .103* 
de $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y a r e g l a n t o l 
d a c l a s e de p l a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r o l 
r a s . A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A - 3 4 6 ¿ 
2018 26-14 v. 
D E C A R R U A J E S 
A N T O N I O B E L L O , Z A N J A N U M . 68. F A . 
b r i c a de c a r r o s de t o d a s c l a ses . H a y nue-
v o s y de uso . Se h a c e t o d a c lase de t r a . 
b a j o en c a r r o s , coches y a u t o s . 
2686 11-7 
A U T O M O V I L . SE V E N D E T O U R I N G C A R 
D e l a u n a y B e l l e v i l l e , 40 c a b a l l o s , en m a g . 
n í f l e o e s t a d o . P a r a i n f o r m e s . T e l . 1-1023. 
2730 15-5 Mz. 
MOTOCICLETA 
Se v e n d e u n a F . N . , de c u a t r o c i l l n d r o i 
y m a g n e t o , p r e c i o de o c a s i ó n p o r no ne-
c e a i t a r l a ; p u e d e v e r s e en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 10, a n t i g u o . 2622 ¡5.4 
D E M A Q U I N A R I A 
S O L A R E S E N L A H A B A N A , A D O S C U A -
d ra s de C a r l o s I I I v e n d o u n s o l a r de es-
q u i n a c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 16 de 
f o n d o y t a m b i é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 16 de f v i d o ; i n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z . S i t i o s y O q u é n d o . l e t r a B . a l t o s . 
3 6 - 2 1 F . 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A « 1 0 JCY. A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p i a n o , c ó m -
p r e l o e n casa d o n d e e l g e r e n t e t e n g a l o s 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a no e q u i v o c a r s e . 
V 716 26-1 
M U E B L E S . SE V E N D E N L O S M U E B L E S 
de u n a f a m i l i a , en m ó d i c o p r e c i o , j u n t o s o 
s e p a r a d o s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 53, a l t o s de 
1 a 4. 2633 
BOMBASCON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e ^ g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 87 5 8-8 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C . 876 8-8 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor m e j o r y m á s b a r a t o p e r a es-
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a i 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A r a a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, H ab an a . 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á a s e n c i l l a s , l a s m&s efleaves y 1M 
m i s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos loa usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s -
l a h a c e m&s de t r e i n t a y c inoo a ñ o s . E a 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . . C u b a n ú m . 6Í, 
H a b a n a . 
811 M Z . - 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y yíotor de 600 g a l o n e s p o r h o r a 
1100-00. B o m b a y M o t o r d e 900 g a l o n e s por 
h o r a , 1125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00; y $125-00. B E R L I N , O ' R e l l l y 67, t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V f l a p l a n a y A r r e d o n d o , * 
807 M z . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l con t ado y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e l l l y n ú m e r o 17. 
t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
810 M z . - l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l a z o s , .os vende g a r a n -
t l s & n d o l o s , V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e l -
U. n ú m e r o 67, H a b a n a . 
809 M z . l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado "y a plazos los liay en la câ  
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326Í. 
808 M z . - l 
• HUESTROS REPREOTAHTES EXCIW t 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son los 
tSRES L M A Y E N G E & C I E 
X 9, Rué Tronchet— PARIS 
B E L L E Z A W 
FUERZA 
Aceite de Bellota de 
. G A U T I E R Y C " 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVKNTOHM OKL 
J a b ó n Yema de Huevo 
I m p r e n t a y K y t » . . e o t l p l a 
el D I A R I O D E L A M A B I W * 
T e n i e n t e R e y y P r a A * 
